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1ɈȽɅȺȼɅȿɇɂȿ
ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ………………………………………………
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ……
ȼɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ……………………………………………………
ȼɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɷɩɨɯɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ………………………………... 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɨɝɨ……………………
ɉɨɞɯɨɞɵ ɜɟɞɭɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɥɚɧɬɚ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ
ɞɟɬɟɣ……………………………………………………………
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɚɥɚɧɬɚ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɢ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ……………………
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ………………………………………………
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ……………………………………...
3
5
39
72
87
94
105
130
138
2
3ȼɋɌɍɉɅȿɇɂȿ
"Ƚɟɧɢɣ ɩɚɞɚɟɬ ɫ ɧɟɛɚ. ɂ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ,  
ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ  ɜɨɪɨɬɚ ɞɜɨɪɰɚ,  
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɨ ɬɵɫɹɱ ɫɥɭɱɚɟɜ,  
ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɚɞɚɟɬ ɦɢɦɨ"
Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɝɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɨɱɟɦɭ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɦɚɫɬɟɪɨɦ-ɜɢɪɬɭɨɡɨɦ, ɫɥɚɜɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɟɝɨ ɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɨ ɢ ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; ɞɪɭɝɨɣ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɨɛɳɟɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ, ɬɪɟɬɢɣ
ɡɚ ɲɚɯɦɚɬɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɞɧɭ ɩɨɛɟɞɭ ɡɚ ɞɪɭɝɨɣ, ɱɟɬɜɺɪɬɵɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɦ, ɬɜɨɪɢɬ ɦɭɡɵɤɭ, ɚ ɩɹɬɵɣ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɩɟɬɶ ɫɚɦɭɸ
ɩɪɨɫɬɟɧɶɤɭɸ ɦɟɥɨɞɢɸ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɚɥɶɲɢ. ɉɨɱɟɦɭ
ɬɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢ ɤɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɜɢɧɨɜɚɬ?
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹɦɢ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɩɨɢɫɤɚɯ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɨɜ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ ɩɪɨɫɬɵɯ
ɥɸɞɟɣ. Ɉɞɚɪɺɧɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɛɵɥ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ
ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ, ɦɨɝ ɧɚɣɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɢɡ
ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɟ, ɥɟɝɤɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɥ
ɧɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɞɟɥɚɥ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦ.  
4ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɲɤɨɥɵ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɵɫɥɢ ɡɧɚɥɚ ɤɚɤ ɜɫɩɵɲɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɱɬɢ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɬɟɩɟɧɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɟ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɷɬɚɩɵ: Ⱦɪɟɜɧɢɣ ɦɢɪ, 
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ, ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ, ɉɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɇɨɜɟɣɲɟɟ
ɜɪɟɦɹ. 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ. 
ɋɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɟɺ ɫɭɞɶɛɭ, 
ɠɺɫɬɤɭɸ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɫɚɦɨɣ ɫɨɛɨɣ ɹɪɤɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɟɥɺɝɤɢɣ ɩɭɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ-
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, ɛɭɞɭɳɢɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɥɚ ɞɟɥɨɦ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
5ʙˑː˗˖˙ˋˌ
ɉɊɈȻɅȿɆȺ ɊȺɁȼɂɌɂə ɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌȿɃ ɂ ɈȾȺɊȬɇɇɈɋɌɂ ȼ
ɎɂɅɈɋɈɎɋɄɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɋɂɋɌȿɆȺɏ ȾɊȿȼɇȿȽɈ
ɆɂɊȺ
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɫ
ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɪɟɦɺɧ. ɍɠɟ ɜ Ⱦɪɟɜɧɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ ɦɢɪɚ (ȿɝɢɩɬɟ, ɂɧɞɢɢ, Ʉɢɬɚɟ, 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ) ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ ɞɟɥɚɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɟɸ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ. ɋ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɺɧ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ, ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɷɥɢɬɵ ɩɪɢɞɚɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
ɉɨɱɬɢ ɞɜɟ ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ Ʉɭɧ Ɏɭ-ɰɡɢ – "Ɇɚɫɬɟɪ Ʉɭɧ", ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɩɨɞ ɢɦɟɧɟɦ
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ (ɜ 552-479 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.), – ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɨɛɭɱɚɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɢɞɟɥ ɜ ɧɢɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɸ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɧɚɰɢɢ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɥ Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɢɡ
ɪɨɞɨɜɢɬɨɣ ɜɟɥɶɦɨɠɧɨɣ, ɧɨ ɨɛɟɞɧɟɜɲɟɣ ɫɟɦɶɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɝɟɧɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɞɪɟɜɧɟɣ ɞɢɧɚɫɬɢɟɣ ɂɧɶ. 
Ɉɬɥɢɱɚɹɫɶ ɩɪɢɪɨɠɞɺɧɧɵɦ ɭɦɨɦ ɢ ɤɪɟɩɤɢɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ, ɫ
ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɭɜɥɟɱɺɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɟɳɺ ɜ ɦɨɥɨɞɵɟ ɝɨɞɵ ɛɵɥ
ɩɪɢɡɧɚɧ ɩɟɪɜɵɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɢɬɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɫɬɚɥ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɭɱɺɧɵɯ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɜ. ȼ 33 ɝɨɞɚ ɨɧ ɨɬɤɪɵɥ
ɱɚɫɬɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɢ ɩɨɬɨɦ ɭɠɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɫɫɬɚɜɚɥɫɹ ɫ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ1. ɒɤɨɥɭ
Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɜɵɫɲɢɯ ɲɤɨɥ, 
ɝɞɟ ɭɱɢɥɢ ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɸ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɸɧɨɲɟɣ ɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɶɟɪɟ, ɨɛɭɱɚɥɢ ɨɪɚɬɨɪɫɤɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɥɨɝɢɤɟ, ɭɦɟɧɢɸ
ɜɟɫɬɢ ɞɢɫɩɭɬɵ ɢ ɬ.ɞ. Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɟɺ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭ ɦɭɞɪɟɰɚ ɛɵɥɨ ɫɜɵɲɟ 3 ɬɵɫɹɱ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɥɢɲɶ 70 ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɜɥɚɞɟɥɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɟɦ2. 
                                                 
1ɂɫɬɨɪɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ: ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. – ɏɚɪɶɤɨɜ : ɉɪɚɩɨɪ, 2003. – 768 ɫ.  
2Ʉɪɚɜɟɰ ȼ.ɉ. Ɂɚɪɭɛɟɠɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ. – Ɍɟɪɧɨɩɨɥɶ, 1996. – 290 ɫ. 
6ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɬɪɢɧɚ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɪɚɜɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ – "ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ" ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɭɱɢɬɫɹ, ɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɥɚɬɭ – "ɫɜɹɡɤɭ ɫɭɲɺɧɨɝɨ ɦɹɫɚ".  
ȼ 50 ɥɟɬ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɟɨɪɢɢ Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɩɪɨɛɨɜɚɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɚɪɶɟɪɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ. ȼ 496 ɝ. 
ɞɨ ɧ. ɷ. ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɨɜɟɬɧɢɤɚ ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ Ʌɭ, ɧɨ ɜɫɤɨɪɟ ɛɵɥ
ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɪɨɞɢɧɭ ɢ, ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɭɹ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɰɚɪɫɬɜɚɦ
Ʉɢɬɚɹ, ɬɳɟɬɧɨ ɩɵɬɚɥɫɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɜɨɢɦɢ ɢɞɟɹɦɢ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɠɢɡɧɢ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɩɪɨɲɥɢ ɜ Ʌɭ, ɝɞɟ ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɫɜɨɟɝɨ ɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚɞ ɞɪɟɜɧɢɦɢ
ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ. ɐɟɥɶ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɮɢɥɨɫɨɮ ɜɢɞɟɥ ɜ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɨɬɨɦɤɚɦ ɞɪɟɜɧɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɜɟɧɶ), ɩɨɬɨɦɭ Ʉɨɧɮɭɰɢɣ
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɩɢɫɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɚ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɥ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥ ɧɚɫɥɟɞɢɟ
ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ "ɒɭɰɡɢɧ" ɢ "ɒɢɰɡɢɧ". 
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɥ ɩɨɫɥɟ ɫɟɛɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɧɨ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɜ
ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɫɜɨɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɢɡ
ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɤɧɢɝɚ "Ȼɟɫɟɞɵ". 
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɞɥɹ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɚɥ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɰɡɸɧ-ɰɡɢ). Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫ ɟɝɨ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɞɜɭɦɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ: ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɞɨɥɝɚ. Ʉɨɧɮɭɰɢɣ
ɦɟɱɬɚɥ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɤɚɠɞɵɣ ɡɧɚɟɬ ɫɜɨɺ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ – ɜɟɪɯɢ ɢ ɧɢɡɵ: ɬɟ, ɤɬɨ ɞɭɦɚɟɬ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɢ ɬɟ, ɤɬɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ. ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ
ɷɬɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ3. 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɷɩɨɯɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɠɢɥ Ʉɨɧɮɭɰɢɣ, – ȼɟɫɧɚ ɢ Ɉɫɟɧɶ, – ɜɵɪɚɠɚɥɚ
ɢɞɟɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ – ɜɟɫɧɵ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɺ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ, ɢ ɨɫɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ
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7ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɢɬɨɝɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɬɨ ɷɩɨɯɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɍɨɝɞɚ ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ Ʌɭ, ɧɚ ɪɨɞɢɧɟ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ, ɧɚɲɥɢ ɩɪɢɫɬɚɧɢɳɟ
ɨɬɥɭɱɺɧɧɵɟ ɨɬ ɪɭɥɹ ɜɥɚɫɬɢ ɭɱɺɧɵɟ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɝɨɫɹ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ-ɚɫɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ
ɛɵɥɢ ɩɨɬɨɦɤɢ ɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɟɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɬɪɚɬɢɥɚ
ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɛɵɥɚ ɫɜɟɪɝɧɭɬɚ ɩɥɟɦɟɧɧɵɦ ɫɨɸɡɨɦ ɑɠɨɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɬɟɪɦɢɧɚ ɠɭ – ɫɥɚɛɵɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɫɥɨɣɤɭ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɇɭɞɪɵɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɩɨɥɭɪɟɚɥɶɧɨɣ, ɩɨɥɭɦɢɮɢɱɟɫɤɨɣ "ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ" Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɫɱɢɬɚɥ ɬɜɨɪɰɚɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɟɦɭ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ "ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɶ" ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɪɨɣ ɤɚɤ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɞɧɨɣ ɦɟɞɚɥɢ – ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ "ɉɭɬɢ" (Ⱦɚɨ) ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɨɬ "ɉɭɬɶ" ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɭɱɺɧɵɦɢ-
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɚɦɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ – "ɠɭ" – ɫɬɚɥɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɰɟɜ. ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɏɚɧɶ (ɜɨ II ɜ. ɞɨ ɧ. ɷ.) ɩɨɞɨɛɧɵɣ
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɛɵɥ ɜɵɫɨɤɨ ɨɰɟɧɺɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ, 
ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɫɬɚɬɭɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɚ Ʉɨɧɮɭɰɢɣ –
ɬɢɬɭɥɚɬɭɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɥɚ ɟɝɨ ɤ ɫɚɦɵɦ "ɦɭɞɪɵɦ" ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦ
ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ.  
Ƚɥɭɛɨɤɨɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɯɪɚɧɢɬɟɥɹɦ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ
ɨɛɵɱɚɟɜ ɨɮɨɪɦɢɥɨɫɶ ɭ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɜ ɢɞɟɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɝɨ, ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ, ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚ ɛɵ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɚɦ, ɬɨ
ɟɫɬɶɠɭ. Ɍɚɤɠɭ ɫɬɚɥɨ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɜɫɟɣ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ4.  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɜ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɟ ɫ ɫɚɦɵɦ ɞɪɟɜɧɢɦ
ɩɨɧɹɬɢɟɦ "Ⱦɚɨ" – ɩɭɬɶ, ɦɟɬɨɞ, ɩɪɢɧɰɢɩ, ɦɨɪɚɥɶ, ɚɛɫɨɥɸɬ. Ⱦɚɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
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8Ʉɨɧɮɭɰɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɢɰɚ; ɟɝɨ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɧɞɢɜɢɞ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɜɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɟɱɧɨɝɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɢ
ɜɟɱɧɨɣ ɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨɫɬɢ Ⱦɚɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɦɭɞɪɵɯ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɺɧɵɯ-ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ. Ʉɨɧɮɭɰɢɣ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ ɟɳɺ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɑɟɧ ɢɡ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɑɠɨɭ ɛɵɥɢ
ɜɜɟɞɟɧɵ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɬɪɺɯ ɜɵɫɲɢɯ ɫɚɧɨɜɧɢɤɨɜ – ɜɟɥɢɤɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɜɟɥɢɤɢɣ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɢ ɜɟɥɢɤɢɣ ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɥɸɱɚɥɢɫɶ
"ɜ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɯ ɨɛ ɢɫɬɢɧɧɨɦ ɩɭɬɢ (Ⱦɚɨ) ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɬɺɦɧɨɝɨ ɢ ɫɜɟɬɥɨɝɨ ɧɚɱɚɥ"5. 
ȼ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɯ ɨ Ⱦɚɨ Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɞɚɜɧɸɸ
ɬɪɚɞɢɰɢɸ, ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ Ⱦɚɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɞɜɭɯ ɧɚɱɚɥ: ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ. Ⱦɚɨ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɫɢɥɢɹɦ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɢɧɚɱɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɜɨɨɛɳɟ ɟɝɨ ɩɨɬɟɪɹɬɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ Ⱦɚɨ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɹɦɵɦ ɢ ɤɪɢɜɵɦ, ɛɨɥɶɲɢɦ ɢ ɦɚɥɵɦ, 
ɩɪɢɫɭɳɢɦ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɦɭ ɦɭɠɭ ɢ ɧɢɳɟɦɭ.  
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɜɨɡɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɨɬ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɨ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɫɱɢɬɚɹ
ɜɵɫɲɟɣ ɫɢɥɨɣ "ɛɟɡɦɨɥɜɧɨɟ" ɇɟɛɨ. ɉɨɫɥɚɧɧɚɹ ɢɦ ɫɭɞɶɛɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɬɚɬɶ "ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɦ ɦɭɠɟɦ", 
ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɦ ɜ ɫɟɛɟ ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ. Ⱥɧɬɚɝɨɧɢɫɬɨɦ "ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɭɠɚ" ɹɜɥɹɟɬɫɹ
"ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ (ɧɢɱɬɨɠɧɵɣ) ɱɟɥɨɜɟɤ", ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜɵɝɨɞɨɣ, ɚ ɧɟ
"ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸ". Ɉɧ ɧɢɡɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵɣ ɢ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɣ ɤ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɞɟɥɭ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ "ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɦɭɠ" ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɟɬ ɧɚɞ "ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ", ɤɚɤ
ɜɟɬɟɪ – ɧɚɞ ɬɪɚɜɨɣ.  
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ Ʉɨɧɮɭɰɢɟɦ ɱɟɪɟɡ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɟ –
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ, ɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ. Ⱦɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɞɚɠɟ ɤɚɠɞɨɣ ɜɟɳɢ; ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ
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9ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɬɚɤɨɦ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɞɟ ɩɨɞɨɛɧɨ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɠɚɠɞɟ ɠɢɡɧɢ. Ⱦɟ – ɷɬɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ
ɫɢɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɥɢɹɧɢɹɦ. ɂɞɟɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟ ɞɥɹ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɟɫɬɶ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶ (ɠɟɧɶ).  
ɉɨɧɹɬɢɟ ɠɟɧɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɢ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ. ɋɚɦ ɠɟ
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɟɝɨ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ "ɞɨɛɪɨɬɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ", ɧɚɫɬɚɢɜɚɹ, ɱɬɨɠɟɧɶ
– ɷɬɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɭɠɚ ɢ ɧɟ ɩɪɢɫɭɳɟ ɧɢɳɟɦɭ. 
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɢɫɤɨɧɧɨɦɭ ɫɦɵɫɥɭ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ
ɦɭɠ – ɰɡɸɧɶ ɰɡɢ – ɞɢɬɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ. Ⱦɥɹ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɦɭɠ – ɷɬɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɪɯɨɜ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɢɡɤɨɝɨ
ɢɥɢ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɬɪɭɞɨɦ. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɦɭɠ ɫɬɨɢɬ ɧɢɠɟ ɞɨɫɤɨɧɚɥɶɧɨɦɭɞɪɨɝɨ, ɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ
ɞɨɫɤɨɧɚɥɶɧɨɦɭɞɪɵɣ, ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɥɸɞɟɣ6. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɥɢ, 
ɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɨɛɪɹɞɵ, ɞɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɪɚɦɨɜɵɟ ɢ ɞɜɨɪɰɨɜɵɟ ɪɢɬɭɚɥɵ, ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɧɨɜɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɧɚɪɨɞɭ. ɍ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɥɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɳɭɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɥɢ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɧɨɪɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ
ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɫɚɧɨɜɧɢɤ – ɫɚɧɨɜɧɢɤɨɦ, ɡɟɦɥɟɞɟɥɟɰ – ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɟɦ, ɨɬɟɰ
– ɨɬɰɨɦ, ɫɵɧ – ɫɵɧɨɦ. Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ "ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ
ɩɨɞɞɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɥɢ". Ⱥ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ: ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ, ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɥɭɲɚɬɶ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ, ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ, ɟɫɥɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɥɢ. Ʌɢ – ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɚɧɚɥɨɝ ɠɟɧɶ. ɀɟɧɶ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɢ, ɬɨ, ɱɬɨ
ɧɚɩɨɥɧɹɟɬ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɫɦɵɫɥɨɦ. Ʌɸɛɨɣ ɨɛɪɹɞ ɢɥɢ ɪɢɬɭɚɥ, ɮɨɪɦɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɚɧɶ
ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɧɨ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɜ ɦɢɪɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɜ
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ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. Ⱦɥɹ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɠɟɧɶ ɢ ɥɢ – ɷɬɨ ɩɚɪɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, 
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɨɟɣ ɧɟɛɟɫɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ Ⱦɚɨ ɭ
Ʉɨɧɮɭɰɢɹ – ɷɬɨ ɩɭɬɶ ɡɨɥɨɬɨɣ ɫɟɪɟɞɢɧɵ: ɱɬɨɛɵ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɚɞɨ
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ; ɱɬɨɛɵ ɩɨɡɧɚɬɶ ɦɢɪ, ɧɚɞɨ ɩɨɡɧɚɬɶ ɫɟɛɹ; ɱɬɨɛɵ
ɜɨɡɜɵɫɢɬɶɫɹ, ɧɚɞɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɫɟɛɹ. ɉɭɬɶ ɡɨɥɨɬɨɣ ɫɟɪɟɞɢɧɵ – ɷɬɨ ɩɭɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ 7. 
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɬɟɨɪɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɫɬɚɢɜɚɥ ɧɚ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɲɟɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ: ɪɢɬɭɚɥɚ, ɦɭɡɵɤɢ, ɫɬɪɟɥɶɛɵ ɢɡ ɥɭɤɚ, 
ɟɡɞɵ ɧɚ ɛɨɟɜɨɣ ɤɨɥɟɫɧɢɰɟ, ɩɢɫɶɦɚ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. Ɉɧ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ ɜɟɥɢɤɢɦ
ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɢɞɟɸ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɬɛɨɪɚ ɫɚɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɟɝɨɞɧɹ, ɱɟɦ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɛɵɥ ɫɥɚɜɧɵɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ʉɨɧɮɭɰɢɣ:  
9 ɨɬɫɬɚɢɜɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ ɫɨ ɫɬɚɪɵɦɢ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ;
9 ɛɵɥ ɞɟɦɨɤɪɚɬɨɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;  
9 ɛɵɥ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɭɛɟɠɞɺɧ, ɱɬɨ ɭɱɢɬɶɫɹ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
9 ɫɱɢɬɚɥ ɦɢɪ ɭɱɟɛɧɵɦ ɤɥɚɫɫɨɦ, ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɟ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɫɬɟɧɚɦɢ
ɲɤɨɥɵ;
9 ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɭɡɵɤɭ ɢ ɩɨɷɡɢɸ;  
9 ɩɨɧɢɦɚɥ, ɱɬɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɬɚɤ ɠɟ ɜɚɠɧɵ, ɤɚɤ ɢ ɫɚɦɚ
ɭɱɟɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ;  
9 ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɧɚɞɨ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɭɱɟɧɢɤɨɜ;  
9 ɨɫɨɡɧɚɜɚɥ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ
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ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɚ8. 
ɉɪɨɬɢɜ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɮɢɥɨɫɨɮ Ɇɨɰɡɢ (479-381 ɞɨ ɧ. ɷ.), 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚ "ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ" ɢ "ɧɢɡɤɢɯ", 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɪɚɡɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ʉɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɦɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɠɟɧɶ" ɨɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɪɢɧɰɢɩ "ɰɡɹɧɶ-ɚɧɶ" (ɨɛɳɟɣ ɥɸɛɜɢ). 
ɂɞɟɢ Ɇɨɰɡɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɢ.  
ɍɱɟɧɢɟ Ʉɭɧ Ɏɭɰɡɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ Ɇɟɧɰɡɢ (372-289 ɞɨ ɧ. ɷ.), ɤɨɬɨɪɵɣ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɥɸɞɟɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. ɉɟɪɜɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɞɪɭɝɢɦɢ. Ɇɨɪɚɥɶɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫɱɢɬɚɥ Ɇɟɧɰɡɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ "ɧɟɛɨɦ" ɢ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɨɛɪɨɦ, ɢɯ ɥɢɲɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ9. 
ȿɫɥɢ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɨ ɦɟɱɬɚɥɨ ɨ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɞɥɹ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɬɨ ɩɨɥɭɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɣ ɭɱɟɧɢɤ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ
Ʌɚɨɰɡɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɨɜɚɥ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. ȿɝɨ ɭɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɞɚɨɫɢɡɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɳɺ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ɇɢɪɚ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢɫɤɚɥɢ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɚ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɍ-ɞɢ ɢɡ ɧɨɜɨɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɏɚɧɶ (140-87
ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.) ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɢ
ɞɥɹ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜ 124 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɞɚɠɟ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɚɹ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ). ɂɦɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ ɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ
ɫɜɨɺ ɜɪɟɦɹ ɟɳɺ Ʉɨɧɮɭɰɢɟɦ, ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɥ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɭɱɺɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɫɚɧɨɜɧɢɤɚ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɬɨɝɞɚ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɧɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɫɨɤɨɦɭ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ, ɚ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɞɚɱɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɜɲɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ
                                                 
8 Ⱦɪɚɣɞɟɧ Ƚ., ȼɨɫ Ⱦ. Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ / ɉɟɪ. ɡ ɚɧɝɥ. Ɇ. Ɉɥɟɣɧɢɤ. – Ʌɶɜɨɜ: Ʌɿɬɨɩɢɫ, 2005. – 520 ɫ. 
9Ȼɢɱɤɨ Ⱥ.Ʉ., Ȼɢɱɤɨ ɂ.ȼ., Ɍɚɛɚɱɤɨɜɫɤɢɣ ȼ.Ƚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ: ɍɱɟɛɧɢɤ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2001. – 408 ɫ. 
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ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.  
"ɋɵɧ ɇɟɛɚ" ɢɡɞɚɜɚɥ ɭɤɚɡɵ ɢ ɥɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɨɬɛɨɪ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɨ
ɨɬɵɫɤɚɬɶ ɧɚɢɜɵɫɲɢɟ ɬɚɥɚɧɬɵ. ɗɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɱɠɢɰɡɸ
(ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɨɬɛɨɪ). ȼɫɟ ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɲɤɨɥɭ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɤ ɦɟɫɬɧɵɦ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ. ɒɤɨɥ ɛɵɥɨ ɜɫɟɝɨ 6. Ɉɧɢ
ɩɨɞɱɢɧɹɥɢɫɶ Ƚɨɭɰɡɢɰɡɹɧɶ (Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ). 
ɒɤɨɥɚ Ƚɨɭɰɡɢɫɸɟ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 300 ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɍɱɟɧɢɤɚɦɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ
ɫɵɧɨɜɶɹ ɢ ɜɧɭɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 3-ɝɨ ɪɚɧɝɚ ɢ
ɜɵɲɟ) ɢɥɢ ɩɪɚɜɧɭɤɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ 2-ɝɨ ɪɚɧɝɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ ɜɵɲɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɵɧɨɜɶɹ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ 2-ɝɨ ɪɚɧɝɚ, ɫɵɧɨɜɶɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɢɦɟɥ ɬɢɬɭɥ
"ɫɹɧɶ ɝɭɧɧ", ɢ ɫɵɧɨɜɶɹ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ 4-ɝɨ ɪɚɧɝɚ, ɟɫɥɢ ɢɦ ɞɚɪɨɜɚɧ ɡɚ
ɡɚɫɥɭɝɢ 3-ɣ ɪɚɧɝ. 
ɒɤɨɥɚ Ɍɚɣɫɸɟ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 500 ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɍɱɟɧɢɤɚɦɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɫɵɧɨɜɶɹ
ɢ ɜɧɭɤɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ 5-ɨɝɨ ɪɚɧɝɚ ɢ ɜɵɲɟ, ɢɥɢ ɩɪɚɜɧɭɤɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ 3-ɝɨ ɪɚɧɝɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɵɧɨɜɶɹ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ 3-ɝɨ ɪɚɧɝɚ, ɟɫɥɢ ɢɦ ɞɚɪɨɜɚɧ ɬɢɬɭɥ. 
ɒɤɨɥɚ ɋɢɦɟɧɶɫɸɟ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 1300 ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 500 ɭɱɟɧɢɤɨɜ
ɢɡ ɫɵɧɨɜɟɣ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ 3-ɝɨ ɪɚɧɝɚ ɢ ɜɵɲɟ ɛɟɡ ɬɢɬɭɥɚ ɢ 4-ɝɨ ɪɚɧɝɚ
ɫ ɬɢɬɭɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ 7-ɝɨ ɪɚɧɝɚ ɢ ɜɵɲɟ, 800
ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ ɫɪɟɞɵ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ (ɲɭɦɢɧɶ). 
Ɉɩɢɫɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚ ɬɚɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭɱɺɧɵɯ: ɫɸɰɚɣ
(ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɬɚɥɚɧɬ), ɦɢɧɰɡɢɧ (ɡɧɚɬɨɤ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɧɢɝ), ɰɡɸɧɶɲɢ
(ɨɞɚɪɺɧɧɵɣ ɭɱɺɧɵɣ), ɰɡɢɧɶɲɢ (ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɭɱɺɧɵɣ), ɦɢɧɮɚ (ɡɧɚɬɨɤ ɡɚɤɨɧɨɜ), 
ɦɢɧɰɡɢ (ɡɧɚɬɨɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ), ɦɢɧɫɭɚɧ (ɡɧɚɬɨɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ), ɢɧɶɲɢ (ɨɞɧɚ
ɢɫɬɨɪɢɹ), ɫɚɧɶɲɢ (ɬɪɢ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɒɢɰɡɢ, ɏɚɧɶɲɭ ɢ ɏɨɭɯɚɧɶɲɭ), 
ɤɚɣɸɚɧɶɥɢ (ɡɧɚɬɨɤ ɤɧɢɝɢ "Ɉɛɪɹɞɵ Ʉɚɣɸɚɧɶ"), ɞɚɨ-ɰɡɸɣ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɜɢɧɰɢɟɣ) ɢ ɬɭɧɰɡɿ (ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɭɱɺɧɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɍɚɧɫɤɨɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɋɭɧɧ. ɗɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɭɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɛɵɥɢ ɬɪɢ. ɉɟɪɜɵɣ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ
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ɝɥɚɜɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɭɟɡɞɚ. ɘɧɨɲɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥ ɟɝɨ, ɩɨɥɭɱɚɥ
ɩɟɪɜɭɸ ɧɢɡɲɭɸ ɭɱɺɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ "ɋɸɰɚɣ" (ɬɚɥɚɧɬ, ɫɬɭɞɟɧɬ) ɢ ɩɪɚɜɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɺɦ ɭɟɡɞɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɩɨɥɭɱɚɥ ɩɪɚɜɨ
ɫɞɚɜɚɬɶ ɷɤɡɚɦɟɧ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨɣ ɭɱɺɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ȼɬɨɪɨɣ ɷɤɡɚɦɟɧ
ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɬɪɢ ɝɨɞɚ. Ⱦɥɢɥɫɹ ɨɧ 9 ɞɧɟɣ ɜ ɝɥɚɜɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ. 
Ʌɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɢ ɷɬɨɬ ɷɤɡɚɦɟɧ, ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɜɬɨɪɭɸ ɭɱɺɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ –
"ɐɡɸɣ-ɠɟɧɶ" (ɤɚɧɞɢɞɚɬ), ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɞɚɜɚɬɶ ɫɚɦɵɣ ɫɥɨɠɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ. Ɍɪɟɬɢɣ ɷɤɡɚɦɟɧ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɫɬɨɥɢɱɧɨɣ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɟ. ɂɡ ɦɧɨɝɢɯ ɬɵɫɹɱ ɥɢɰ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɫɞɚɜɚɥɢ, ɥɢɲɶ ɨɤɨɥɨ 300 ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɬɪɟɬɶɸ ɭɱɺɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ –
"ɐɡɢɧɶ-ɲɢ" (ɞɨɤɬɨɪ). ɗɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɥɨ ɩɭɬɶ ɤ ɛɥɟɫɬɹɳɟɣ ɤɚɪɶɟɪɟ. Ƚɨɞɵ ɦɟɠɞɭ
ɩɟɪɜɵɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɭɱɺɛɟ. ɗɤɡɚɦɟɧɵ
ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɦɢ. ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɬɟɦ ɫɥɨɠɧɟɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɷɤɡɚɦɟɧɵ. ɉɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɨɧɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɬɟɦɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɰɢɬɚɬɵ ɢɡ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɧɢɝ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɜɟɱɚɥ ɫɬɪɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɢɟɪɨɝɥɢɮɨɜ. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ ɡɚɤɪɵɜɚɥɢ ɜ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɝɞɟ ɨɧɢ
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɞɚɱɢ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ. ɂɦ ɡɚɩɪɟɳɚɥɨɫɶ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɸɛɵɦɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ. Ɉɛɥɚɞɚɬɟɥɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɧɚ
ɞɜɨɪɰɨɜɵɟ ɷɤɡɚɦɟɧɵ. Ⱦɟɫɹɬɶ ɥɭɱɲɢɯ ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ ɩɨɱɺɬɚ –
ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɚɭɞɢɟɧɰɢɸ ɭ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ, ɚ ɥɭɱɲɢɣ ɢɡ ɷɬɨɣ ɞɟɫɹɬɤɢ ɧɚɝɪɚɠɞɚɥɫɹ
ɡɜɚɧɢɟɦ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ "ɏɚɧɶɩɢɧɶɸɚɧɶ"10.  
Ɉɬɛɨɪ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ, ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɫɬɚɥɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ. Ɉɫɨɛɨ ɨɞɚɪɺɧɧɵɟ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɞɜɨɪɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ. ȼ
ɷɬɢɯ ɞɟɬɹɯ ɜɵɫɨɤɨ ɰɟɧɢɥɢɫɶ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɧɚɩɢɫɚɧɢɸ ɫɬɢɯɨɜ ɢ ɪɨɦɚɧɨɜ. ȼ ɧɚɪɨɞɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɱɬɨ ɭ
                                                 
10 Ʉɪɚɜɟɰ ȼ.ɉ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɲɤɨɥɵ. – Ɍɟɪɧɨɩɨɥɶ, 1996. – 426 ɫ. 
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ɧɢɯ ɛɵɥɚ ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɢ ɨɬɥɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. ȼ
ɷɬɢɯ ɞɟɬɹɯ ɜɢɞɟɥɢ ɝɚɪɚɧɬɨɜ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨ
ɭɜɚɠɚɥɢ ɢɯ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɞɟɬɢ ɢɡ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɦɟɥɢ ɥɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ ɹɪɱɟ ɦɨɝɥɢ ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɹ ɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɲɚɧɫɵ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɞɟɬɹɦ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɨɺɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɉɩɢɫɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɱɬɢ ɞɜɭɯ ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ. 
ɉɟɪɢɨɞ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɜɥɚɞɟɥɶɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (Ⱦɪɟɜɧɢɟ
Ⱥɮɢɧɵ, Ⱦɪɟɜɧɢɣ Ɋɢɦ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɹ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɡɚɦɟɱɟɧɚ ɫɬɨɣɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ – ɝɟɧɢɢ ɢ ɬɚɥɚɧɬɵ ɫ
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ ɜ ɪɚɡɧɵɟ
ɷɩɨɯɢ ɜɫɩɵɲɤɚɦɢ, ɝɪɭɩɩɚɦɢ11. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɜɫɩɵɲɟɤ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɜ "Ɂɨɥɨɬɨɣ
ɜɟɤ" Ⱦɪɟɜɧɢɯ Ⱥɮɢɧ – ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɉɟɪɢɤɥɚ. ɗɬɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɞɟɹɬɟɥɶ ɫɨɛɢɪɚɥ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɫɬɨɥɨɦ, ɬɚɤɢɯ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɜɨ ɜɫɟɦ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɝɟɧɢɟɜ, ɤɚɤ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ Ɏɢɞɢɣ, 
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɋɨɮɨɤɥ, ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɋɨɤɪɚɬɚ, ɉɥɚɬɨɧɚ, Ⱥɧɚɤɫɨɝɨɪɚ, Ɂɟɧɨɧɚ ɢ
ɉɪɨɬɚɝɨɪɚ. ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ Ⱥɮɢɧ, ɝɞɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ
ɬɨɝɞɚ 60 ɬɵɫɹɱ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ. ȼɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɚɮɢɧɹɧɟ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚɞ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚ ɱɬɨ ɛɵ ɧɟ
ɛɪɚɥɢɫɶ ɷɥɥɢɧɵ, ɥɸɛɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɢɯ ɪɭɤɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɚɤɬɨɦ:
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɯɪɚɦɚ ɢɥɢ ɜɹɥɟɧɢɟ ɪɵɛɵ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɢɧɚ ɢɥɢ ɦɟɬɚɧɢɟ ɞɢɫɤɚ, 
ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɞɢɫɩɭɬ ɢɥɢ ɛɨɟɜɨɣ ɩɨɯɨɞ. ɉɪɢɪɨɞɧɚɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɝɪɟɤɨɜ
ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɫɦɟɤɚɥɤɨɣ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɱɺɬɨɦ, ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɟɣ
ɫɨɡɢɞɚɧɢɹ, ɫɬɪɚɫɬɶɸ ɤ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɦ, ɠɚɠɞɨɣ ɡɧɚɧɢɣ. ɂɡ ɫɟɦɢ ɱɭɞɟɫ ɫɜɟɬɚ ɩɹɬɶ
                                                 
11 ɗɮɪɨɢɦɫɨɧ ȼ. Ȼɨɠɢɣ ɞɚɪ ɢɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ // ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. – ʋ ʋ 2, 4. – 1991. – ɋ. 137-
145. 
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ɫɨɡɞɚɧɨ ɝɟɧɢɟɦ ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɪɟɤɨɜ. ɇɚɫɬɨɹɳɢɦ ɱɭɞɨɦ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɭɦɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɷɥɥɢɧɨɜ, ɧɨ ɢ ɨɧɢ ɫɚɦɢ, ɜɫɹ ɗɥɥɚɞɚ. Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ ɨɫɜɟɳɚɥɢ
ɩɪɚɢɫɬɨɪɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɧɚ ɞɚɥɺɤɢɯ ɩɨɞɫɬɭɩɚɯ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɥɢ ɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɣ12.  
ȼ ɱɟɦ ɠɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɪɵɜɚ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɣ ɩɥɟɹɞɵ
ɝɟɧɢɟɜ? ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɝɟɧɟɬɢɤɚ
ȼ. ɗɮɪɨɢɦɫɨɧɚ13, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɬɨɬ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɜɢɞ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ "ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ" ɧɚ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɨɪɚɬɨɪɨɜ, ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ, 
ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɨɜ. ȼɟɞɶ ɜɫɟ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɥɸɞɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɞɧɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɫɥɨɣɤɢ, ɫɨ ɫɬɨɣɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɺɧɧɵɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. Ɂɚ ɜɫɟɦɢ ɧɢɦɢ ɫɬɨɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɧɚɪɨɞɚ. ɂɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɦɟɤɚɥɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɰɟɥɨɣ ɧɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɢɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɉɢɮɚɝɨɪɚ, ɫɜɹɡɚɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɜɫɟɣ ɷɥɥɢɧɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɧɨ ɢ
ɫ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɫɭɝɭɛɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ. ɇɚɜɟɪɧɹɤɚ ɢɦɟɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɭɪɨɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɉɢɮɚɝɨɪ ɛɪɚɥ ɭ ɟɝɢɩɬɹɧ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ, ɢ ɞɚɠɟ ɟɝɨ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɷɥɟɝɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɫɬɢ, 
ɟɝɨ ɜɥɸɛɥɺɧɧɨɫɬɶ ɜ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɧɹɬɢɟ ɫɟɥɟɤɰɢɟɣ ɢ
ɜɵɜɟɞɟɧɧɵɣ ɢɦ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɫɨɪɬ ɤɚɩɭɫɬɵ, ɧɚɡɜɚɧɧɵɣ ɩɢɮɚɝɨɪɟɣɫɤɢɦ14. 
"ɇɚɲɢ ɞɟɹɧɢɹ ɭɦɪɭɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɚɦɢ ɢɥɢ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɧɚ ɫɤɪɢɠɚɥɹɯ ɢɫɬɨɪɢɢ", 
– ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɪɟɜɧɢɟ ɝɪɟɤɢ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɜɨɢɦ ɭɦɨɦ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɜ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɞɶɛɚ ɫɚɦɨɝɨ ɉɟɪɢɤɥɚ – ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ Ⱥɮɢɧ, 
                                                 
12 ɋɚɭɯ ɉ.ɘ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ: ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ. – Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2004. – 384 ɫ. 
13 ɗɮɪɨɢɦɫɨɧ ȼ. Ȼɨɠɢɣ ɞɚɪ ɢɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ // ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. – ʋ ʋ 2, 4. – 1991. – ɋ. 137-
145. 
14 ɋɚɭɯ ɉ.ɘ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ: ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ. – Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2004. – 384 ɫ. 
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ʞˈ˓ˋˍˎ
ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɚ ɢ ɨɪɚɬɨɪɚ15. ɋ ɟɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɫɜɟɬ (ɜ 495 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.) ɫɜɹɡɚɧɧɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɶ. Ɇɚɬɶ ɉɟɪɢɤɥɚ, Ⱥɝɚɪɢɫɬɚ, ɭɜɢɞɟɥɚ ɜɨ
ɫɧɟ, ɱɬɨ ɪɨɞɢɥɚ ɥɶɜɚ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɫɩɭɫɬɹ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɦɚɬɟɪɶɸ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɫ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɨɥɨɜɨɣ. ɑɬɨɛɵ ɫɤɪɵɬɶ ɷɬɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ, 
ɉɟɪɢɤɥ ɛɵɥ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɧɨɫɢɬɶ ɲɥɟɦ. Ⱦɚɠɟ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɵ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɢ
ɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤɢɦ. Ⱦɟɬɢ ɞɪɚɡɧɢɥɢ ɟɝɨ, ɨɛɢɠɚɥɢ. ɉɟɪɢɤɥ ɪɨɫ ɡɚɦɤɧɭɬɨ, ɧɨ
ɩɨɧɟɦɧɨɝɭ ɫɦɨɝ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɹɬɶ ɫɢɥɭ ɪɚɡɭɦɭ. 
Ʉɚɤ ɢ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɚɮɢɧɹɧ ɢɡ ɡɧɚɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɭ ɉɟɪɢɤɥɚ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɨɣɧɵɟ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ: ɦɭɡɵɤɟ ɟɝɨ ɭɱɢɥ ɦɭɡɵɤɚɧɬ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ Ⱦɚɦɨɧ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ –
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɭɱɺɧɵɣ Ɂɟɧɨɧ. ɋ ɦɚɥɵɯ ɥɟɬ ɉɟɪɢɤɥ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ, ɮɟɯɬɨɜɚɧɢɟɦ, ɛɨɪɶɛɨɣ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɭɦ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɥɨ. ɀɚɠɞɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɞɟɹɧɢɣ, 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ ɡɚɤɚɥɢɥɢ ɬɟɥɨ
ɢ ɞɭɯ ɉɟɪɢɤɥɚ. "ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɠɚɥɟɬɶ ɫɟɛɹ" – ɟɝɨ ɞɟɜɢɡ. 
ȼ ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɉɟɪɢɤɥ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ
ɸɧɨɲɟɣ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɱɟɝɨ ɨɧ ɧɟ ɫɦɨɝ, –
ɷɬɨ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɭɥɵɛɚɬɶɫɹ. ȿɝɨ ɥɢɰɨ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ ɫɩɨɤɨɣɧɵɦ
ɢɥɢ ɫɭɪɨɜɵɦ. Ɋɚɡɦɟɪɟɧɧɚɹ ɩɨɫɬɭɩɶ, ɭɜɟɪɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ, 
ɝɪɨɦɤɢɣ ɝɨɥɨɫ ɢ ɨɫɬɪɵɣ ɭɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɛɥɟɫɬɹɳɟɣ
ɤɚɪɶɟɪɟ. ȼ 461 ɝɨɞɭ ɞɨ ɧ.ɷ. ɉɟɪɢɤɥ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ
ɚɮɢɧɫɤɨɝɨ Ⱦɟɦɨɫɚ, ɢ ɫ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ "ɜɟɤ
ɉɟɪɢɤɥɚ" – ɷɩɨɯɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɥɢɥɚɫɶ 32 ɝɨɞɚ, ɧɨ ɛɵɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɟɟ ɰɟɥɨɝɨ
ɫɬɨɥɟɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɥɸɞɚ, ɉɟɪɢɤɥ ɩɨɲɺɥ ɧɚ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɟɛɹ. ɉɨ ɭɥɢɰɚɦ ɫɬɚɥ ɯɨɞɢɬɶ ɩɟɲɤɨɦ, ɧɨ ɜɫɟɝɞɚ
ɨɞɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ – ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ɜ ɋɨɜɟɬ. Ɉɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɛɨɝɚɬɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɢɪɨɜ. 
Ⱦɨɩɨɡɞɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɢɫɤɚɥ ɞɟɲɺɜɨɣ
                                                 
15 ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. – Ɍ. 1 – ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. –Ɇ.: Ⱥɜɚɧɬɚ, 2002. – 688 ɫ.; ɢɥ. 
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ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ: ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɵɞɟɪɠɤɨɣ, ɬɟɪɩɟɥɢɜɨ
ɩɟɪɟɧɨɫɢɥ ɧɚɫɦɟɲɤɢ, ɧɟ ɬɟɪɹɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɱɟɦ ɜɵɡɵɜɚɥ
ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ. Ɉɧ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɫɩɟɯɭ. ɂ ɭɫɩɟɯ ɩɪɢɲɺɥ! "Ⱥɮɢɧɵ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɜ ɟɝɨ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɢɜɵɫɲɟɝɨ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɚ. Ɉɧ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ ɦɚɫɫɨɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɪɢɲɺɥ
ɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɧɟɞɨɫɬɨɣɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ .. ɭ ɧɟɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɥɶɫɬɢɬɶ ɬɨɥɩɟ, ɨɞɧɚɤɨ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ, ɨɧ ɦɨɝ ɪɟɡɤɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ ɟɣ", –
ɩɢɫɚɥ ɢɫɬɨɪɢɤ Ɏɭɤɢɞɢɞ.  
Ɂɚ ɪɟɞɤɢɣ ɨɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɞɚɪ ɉɟɪɢɤɥ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɪɨɡɜɢɳɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɰɚ. 
Ƚɨɜɨɪɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɧ, "ɤɚɤ Ɂɟɜɫ, ɦɟɱɟɬ ɦɨɥɧɢɢ, ɩɨɩɚɞɚɹ ɜ ɰɟɥɶ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɢ ɫɚɦɨ
ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɟɝɨ ɭɫɬ". ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɥɥɢɧɵ ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɜɚɠɚɥɢ
ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɜɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɢɯ ɫ ɛɨɝɚɦɢ:
Ȼɨɝɢ ɧɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɜɫɟɦ ɧɚɞɟɥɹɸɬ: ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɢɦɟɟɬ  
ȼɞɪɭɝ ɢ ɩɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɢ ɭɦ, ɢ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ ɫɥɨɜɚ;
Ɍɨɬ ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɦɚɥɨ ɞɨɫɬɨɢɧ –  
ɉɪɟɥɟɫɬɶɸ ɪɟɱɢ ɡɚɬɨ ɨɞɚɪɺɧ ɨɬ ɛɨɝɨɜ; ɜɟɫɟɥɹɬɫɹ  
Ʌɸɞɢ, ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɝɨ, ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɫ ɦɭɠɟɫɬɜɨɦ ɬɜɺɪɞɵɦ
ɂɥɢ ɫ ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɨɣ ɤɪɨɬɨɫɬɶɸ; ɨɧ – ɭɤɪɚɲɟɧɶɟ ɫɨɛɪɚɧɢɣ, 
Ȼɨɝɚ ɜ ɧɺɦ ɜɢɞɹɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɨɯɨɞɢ ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ ɝɪɚɞɚ. 
(Ƚɨɦɟɪ)
ɉɪɨɯɨɞɢɥɢ ɝɨɞɵ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɥɚ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɦɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɭ ɉɟɪɢɤɥɚ, ɚ ɜɪɚɝɢ ɧɟ ɞɚɜɚɥɢ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɞɭɯ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚɤɚɥɤɚ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ
ɢ ɫɢɥɚ ɞɭɯɚ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɟɦɭ ɧɟ ɭɩɚɫɬɶ ɢ ɧɟ ɩɨɝɢɛɧɭɬɶ ɜ ɛɨɪɶɛɟ, ɧɟ ɢɫɱɟɡɧɭɬɶ ɜ
ɜɨɞɨɜɨɪɨɬɟ ɦɢɪɨɜ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɉɟɪɢɤɥɚ Ⱥɮɢɧɵ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ. ɇɚɪɨɞ ɫɬɚɥ ɠɢɬɶ
ɥɭɱɲɟ, ɩɪɨɰɜɟɬɚɥɢ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ȼɟɥɢɱɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɬɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬ ɢ ɫɟɣɱɚɫ: ɉɚɪɮɟɧɨɧ, ɉɪɨɩɢɥɟɢ, ɯɪɚɦɵ ɇɢɤɢ ɢ Ⱥɮɢɧɵ. ɂɯ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ, ɯɨɬɹ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɟ, ɩɨɪɚɠɚɸɬ ɫɟɪɞɰɟ ɢ ɞɭɲɭ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɜɟɥɢɱɢɟ
ɫɚɦɨɝɨ ɉɟɪɢɤɥɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɚ ɬɚɤɚɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɶ: ɟɝɨ ɠɟɧɚ ɢ ɭɠɟ ɜɡɪɨɫɥɵɟ
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ɫɵɧɨɜɶɹ ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ. ɇɚ ɷɬɢ ɠɚɥɨɛɵ ɉɟɪɢɤɥ ɜɫɟɝɞɚ
ɨɬɜɟɱɚɥ ɬɚɤ: "Ƚɥɚɜɧɨɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɡɞɟɫɶ! – ɢ ɫɬɭɱɚɥ ɫɟɛɹ ɩɨ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɨɥɨɜɟ. – Ⱥ ɤɚɤ ɢɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɚɦɢ!"
Ɂɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ Ⱥɮɢɧɵ ɫɬɚɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɗɥɥɚɞɵ. Ɉɬɨɜɫɸɞɭ ɫɬɟɤɚɥɢɫɶ ɦɚɫɬɟɪɚ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɵ, ɡɧɚɹ, ɱɬɨ ɧɚɣɞɭɬ ɡɞɟɫɶ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ. ɋɚɦ ɉɟɪɢɤɥ ɛɵɥ ɞɪɭɠɟɧ ɫ ɢɫɬɨɪɢɤɚɦɢ Ƚɟɪɨɞɨɬɨɦ ɢ
Ɏɭɤɢɞɢɞɨɦ, ɮɢɥɨɫɨɮɚɦɢ Ɂɟɧɨɧɨɦ, ɋɨɤɪɚɬɨɦ, ɉɪɨɬɚɝɨɪɨɦ ɢ Ⱥɧɚɤɫɚɝɨɪɨɦ, 
ɬɪɚɝɢɤɨɦ ɋɨɮɨɤɥɨɦ, ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɨɦ Ɏɢɞɢɟɦ. Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɱɚɫɬɵɦɢ ɝɨɫɬɹɦɢ ɜ ɞɨɦɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɚ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɞɭɲɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɠɟɧɚ
ɉɟɪɢɤɥɚ Ⱥɫɩɚɫɢɹ – ɝɟɬɟɪɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɠɟɧɢɥɫɹ ɜɨɩɪɟɤɢ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɫɩɥɟɬɧɹɦ ɚɮɢɧɹɧ. Ⱥɫɩɚɫɢɹ ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɢ ɭɦɨɦ. ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɫɱɢɬɚɥɢ ɟɺ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɨɣ, ɚ "ɋɨɤɪɚɬ ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɤ
ɧɟɣ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ .., ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɥɭɲɚɬɶ ɟɺ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ.". (ɉɥɭɬɚɪɯ). 
Ⱥɫɩɚɫɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɰɟɣ, ɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɞɚɠɟ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɧɚɞɟɥɟɧɚ
ɬɚɥɚɧɬɨɦ ɨɪɚɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤ ɰɟɧɢɥɢ ɚɮɢɧɹɧɟ.  
ɉɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɉɟɪɢɤɥɭ ɢ ɜɨɟɜɚɬɶ, ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɟɝɨ ɜɨɣɫɤɚ ɧɟ ɡɧɚɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ. 
ɇɨ ɜɨɟɜɚɥ ɨɧ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɠɟɥɚɥ
ɜɨɣɧɵ ɢ ɜɥɚɫɬɢ ɪɚɞɢ ɫɟɛɹ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɭɦɟɥɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ
ɥɸɞɟɣ ɤ ɉɟɪɢɤɥɭ. Ɉɧ ɢ ɷɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥ ɫɩɨɤɨɣɧɨ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɹ ɨ
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɢ ɢ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ. 
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɱɟɝɨ ɨɧ ɧɟ ɫɭɦɟɥ ɩɟɪɟɠɢɬɶ, – ɷɬɨ ɫɦɟɪɬɶ ɪɨɞɧɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɷɩɢɞɟɦɢɢ ɱɭɦɵ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɉɟɪɢɤɥ ɩɥɚɤɚɥ ɩɭɛɥɢɱɧɨ. 
ȿɦɭ ɜɟɪɧɭɥɢ ɜɫɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ, ɧɨ ɜɫɤɨɪɟ
ɉɟɪɢɤɥ ɭɦɟɪ. Ɉɧ ɧɟ ɠɟɥɚɥ ɛɨɥɶɲɟ ɠɢɬɶ. 
ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ ɥɸɞɢ ɩɨɧɹɥɢ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɨɜɥɚɫɬɢɟ ɉɟɪɢɤɥɚ ɢ ɟɝɨ
ɫɭɪɨɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɫɩɚɫɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. "Ɉɧ
ɫɨɟɞɢɧɢɥ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɫɚɦɢ Ⱥɮɢɧɵ, ɢ ɜɫɟ ɞɟɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɨɬ ɚɮɢɧɹɧ, –
ɜɡɧɨɫɵ, ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ, ɚɪɦɢɸ, ɨɫɬɪɨɜɚ, ɦɨɪɟ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɢɥɭ ɢ ɜɟɪɯɨɜɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ", 
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– ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥ ɉɥɭɬɚɪɯ. 
Ⱥɮɢɧɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨɫɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɫɩɢɬɚɥɚ ɪɹɞ ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɫɬɚɥɚ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ʉɨɧɟɱɧɚɹ ɰɟɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ
Ⱥɮɢɧɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ "ɤɚɥɨɤɚɝɚɬ(ɯ)ɢɹ", ɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ "ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɟɣ", 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɛɵɥɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ. Ƚɪɟɱɟɫɤɢɣ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɚɥ
("ɚɪɟɫ" – ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ) ɛɵɥ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɥɨɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ɍɨɝɞɚ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɢɞɟɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ, 
ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɷɬɭ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ, ɨɬɜɟɱɚɥɢ – "ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ". ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɮɢɧɹɧ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜɟɳɶɸ, ɧɨ ɨɧɨ ɥɢɲɶ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɜɪɨɠɞɺɧɧɭɸ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ. Ɉ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ, ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ
ɢ ɪɟɱɢ (ɭ "ɞɨɛɪɵɯ" ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɪɨɞɢɬɶɫɹ "ɞɨɛɪɵɣ", ɭ "ɡɥɵɯ" – "ɡɥɨɣ")16. 
ɉɭɬɶ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟɦ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɨɞɞɚɺɬɫɹ ɬɨɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɞɭ, – "ɚɝɨɧ". ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɧɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ
ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɫɨɛɪɚɧɢɹ. ɉɨɡɠɟ ɩɨɞ ɧɢɦ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɬɚɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɨɡɠɟ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɨɫɨɛɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ "ɚɝɨɧɢɫɬɢɤɢ", ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɫɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ (ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɭɱɲɢɦɢ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚɦɢ), ɜ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ, ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɨɧɢɤɥɢ ɢ ɜ
ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɛɨɬɚ ɲɤɨɥɵ ɛɵɥɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɤ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦ. ɗɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫ ɭɱɟɧɢɤɨɦ, ɲɤɨɥɵ ɫɨ ɲɤɨɥɨɣ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
                                                 
16 ɋɵɫɨɟɜɚ ɋ., ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɂ. Ɉɱɟɪɤɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ. – Ʉɢɟɜ, 2003. – 308 ɫ. 
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ɜɥɢɹɥ ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɱɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦɢ, ɦɨɝɥɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɬɚɤɢɯ
"ɧɟɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ" ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ, 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. ɋɚɦɚ ɠɢɡɧɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ⱦɪɟɜɧɢɯ Ⱥɮɢɧ ɜ "Ɂɨɥɨɬɨɣ ɜɟɤ" ɉɟɪɢɤɥɚ, 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɹɠɟɥɨ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɯɥɟɛ ɢ ɢɦɟɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɜ ɛɭɞɧɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɝɟɧɢɹɦɢ, ɤɚɤ ɉɥɚɬɨɧ ɢɥɢ
Ɏɢɞɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɤɭɫɨɜ, ɞɚɜɚɥɚ ɟɦɭ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɥɭɠɢɥɢ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ. Ⱦɚɠɟ ɩɨɫɥɟ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ
ɨɬɲɥɢɮɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɺɧɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤ, 
ɬɪɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ ɗɫɯɢɥ, ɋɨɮɨɤɥ ɢ ȿɜɪɢɩɢɞ
ɩɨɛɟɠɞɚɥɢ ɜ ɧɚɡɜɚɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɨɜ ɩɨɞ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ Ⱦɢɨɧɢɫɚ17.  
Ƚɪɟɱɟɫɤɚɹ ɚɝɨɧɢɫɬɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɥɚ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɭɸ ɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱥɮɢɧ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɬɚɜɢɥɚ ɰɟɥɶɸ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ
ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɞɟɚɥ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɭ ɜ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ, ɤɚɤ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜ "ɂɥɢɚɞɟ", "ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɬɶ
ɥɭɱɲɢɦ ɢ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ ɜɫɟɯ", ɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ȼ
ɰɟɧɬɪɟ ɠɟ ɚɮɢɧɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɨɹɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɬɚɥɚɧɬɨɜ
Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ ɫɵɝɪɚɥɚ ɬɨɝɞɚɲɧɹɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ Ⱥɮɢɧɚɯ, ɤɨɬɨɪɭɸ
ɢɫɬɨɪɢɤ Ɏɭɤɢɞɢɞ ɧɚɡɜɚɥ "ɒɤɨɥɨɣ ɗɥɥɚɞɵ". Ʉɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɚɮɢɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɛɵɥɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɟɛɹ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɝɨ ɚɮɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
                                                 
17 ɗɮɪɨɢɦɫɨɧ ȼ. Ȼɨɠɢɣ ɞɚɪ ɢɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ // ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. – ʋ ʋ 2, 4. – 1991. – ɋ. 137-
145. 
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɮɢɧɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. 
Ɇɭɫɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɫɬɚɜɢɥɚ ɫɜɨɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɞɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ
ɢɯ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɦɭɫɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɢ ɞɜɟ ɲɤɨɥɵ: ɲɤɨɥɚ ɝɪɚɦɦɚɬɢɫɬɚ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ, ɩɢɫɶɦɭ, 
ɫɱɺɬɭ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɲɤɨɥɚ ɤɢɮɚɪɢɫɬɚ (ɦɭɡɵɤɚ, ɨɪɯɟɢɫɬɢɤɚ, ɩɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ.). ɍɱɢɬɟɥɹ
ɦɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɭɱɟɧɢɤɚ ɛɵɥɨ ɜɵɭɱɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɭɫɥɵɲɚɥ ɨɬ ɭɱɢɬɟɥɹ. ȼɫɺ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɥɨɫɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɱɟɧɢɤɚ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ. ɋ 12 ɥɟɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ
ɦɭɫɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɲɤɨɥɭ (ɩɚɥɟɫɬɪɭ),
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ (ɛɟɝ, ɛɨɪɶɛɚ, ɩɪɵɠɤɢ, 
ɦɟɬɚɧɢɟ ɞɢɫɤɚ ɢ ɤɨɩɶɹ, ɩɥɚɜɚɧɢɟ). 
ɉɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɜ ɦɭɫɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɚɯ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɨɫɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɥɨɞɺɠɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫɚɦɚɹ ɨɞɚɪɺɧɧɚɹ ɟɺ ɱɚɫɬɶ
ɜɫɬɭɩɚɥɚ ɜ ɝɢɦɧɚɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɨɣ ɸɧɨɲɢ
ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɛɟɫɟɞɚɯ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
ȼ Ⱥɮɢɧɚɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ
ɜɵɫɲɢɟ ɲɤɨɥɵ, ɝɞɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥɢ ɫɚɦɵɟ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
(Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɉɥɚɬɨɧɚ, Ʌɢɤɟɣ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɦɟɪɤɚɦ
ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɲɤɨɥɚɦɢ ɞɥɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɺɠɢ. ȼɟɞɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢɦɟɥ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɫɟɛɟ ɛɨɥɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɭɱɟɧɢɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɬɨɦ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɛɥɟɫɬɹɳɟɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟɪɟɞɤɨ
ɞɨɫɬɢɝɚɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɱɟɪɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɬɪɭɞɚɯ ɫɥɚɜɧɵɯ
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ʠˑˍ˓˃˕
ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɋɨɤɪɚɬɚ, ɉɥɚɬɨɧɚ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ. 
ɀɢɡɧɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɪɚɧɧɢɯ ɜɪɟɦɺɧ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ
ɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɛɵ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɭɞɪɟɰɚ. Ȼɢɨɝɪɚɮɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɢ ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ. ɉɨɥɭɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɣ ɉɢɮɚɝɨɪ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɞɪɟɜɧɢɯ
ɝɪɟɤɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɨɬ ɛɨɝɚ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ, ɢ ɟɝɨ ɫɱɢɬɚɥɢ ɱɭɞɨɬɜɨɪɰɟɦ. ɗɦɩɟɞɨɤɥ
ɩɨɝɢɛ ɜ ɤɪɚɬɟɪɟ ɨɝɧɟɞɵɲɚɳɟɣ ɗɬɧɵ, Ɏɚɥɟɫ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɫɹ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɟɦɢ
ɦɭɞɪɟɰɨɜ ɦɢɪɚ. Ƚɟɪɚɤɥɢɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɜɵɯɨɞɰɟɦ ɢɡ ɫɟɦɶɢ ɫɵɧɚ ɚɮɢɧɫɤɨɝɨ
ɰɚɪɹ Ʉɨɞɪɚ, ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɨɞɟɜɚɥɫɹ ɜ ɩɭɪɩɭɪ ɤɚɤ ɩɪɢɡɧɚɤ ɰɚɪɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. 
Ⱦɟɦɨɤɪɢɬ ɭɱɢɥɫɹ ɭ ɦɚɝɨɜ, ɭɦɟɥ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɭɦɟɪ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 109
ɥɟɬ, ɨɬɨɞɜɢɧɭɜ ɫɜɨɸ ɫɦɟɪɬɶ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɥɚ ɫ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɛɨɝɢɧɢ Ⱦɟɦɟɬɪɵ.  
Ʉɫɬɚɬɢ, ɜ Ⱥɮɢɧɚɯ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ – ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɪɨɤɚ ɜ ɝɨɞɭ, ɧɟ
ɫɱɢɬɚɹ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɲɚɧɫ ɪɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧ ɢɡ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɞɧɟɣ ɛɵɥ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ. ȼ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ
Ɏɚɪɝɟɥɢɢ – ɜ ɦɟɫɹɰɟ Ɏɚɪɝɟɥɢɨɧ (ɦɚɣ – ɢɸɧɶ ɩɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɸ), ɜ ɝɨɞ ɚɪɯɨɧɬɚ Ⱥɩɫɟɮɢɨɧɚ, ɧɚ
ɱɟɬɜɺɪɬɵɣ ɝɨɞ 77-ɣ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɵ (ɜ 469 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.) ɜ ɫɟɦɶɟ
ɤɚɦɟɧɳɢɤɚ ɋɨɮɪɨɧɢɫɤɚ ɢ ɩɨɜɢɬɭɯɢ Ɏɟɧɚɪɟɬɵ ɪɨɞɢɥɫɹ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɮɢɥɨɫɨɮ ɋɨɤɪɚɬ18. ɋɨɤɪɚɬ ɛɵɥ ɜ
ɫɟɦɶɟ ɜɬɨɪɵɦ ɪɟɛɺɧɤɨɦ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɥɟɝɟɧɞ ɩɨɜɟɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ
ɋɨɮɪɨɧɢɫɤ (ɨɬɟɰ ɋɨɤɪɚɬɚ), ɩɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɢɸ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɪɟɛɺɧɤɚ, 
ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɨɪɚɤɭɥɭ ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɫɵɧɨɦ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ⱦɟɥɶɮɢɣɫɤɢɣ ɯɪɚɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɬɨɝɞɚ ɨɝɪɨɦɧɵɦ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɫɪɟɞɢ ɷɥɥɢɧɨɜ. ɋɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɭɫɬɚɦɢ ɞɟɥɶɮɢɣɫɤɨɝɨ ɨɪɚɤɭɥɚ, 
ɩɢɮɢɢ, ɩɪɨɪɨɱɢɥ ɫɚɦ Ⱥɩɨɥɥɨɧ, ɩɪɟɞɭɝɚɞɵɜɚɹ ɜɨɥɸ ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ Ɂɟɜɫɚ. ɋɭɬɶ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɋɨɮɪɨɧɢɫɤɨɦ ɫɨɜɟɬɚ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤɚɹ: "ɉɭɫɬɶ ɫɵɧ ɞɟɥɚɟɬ ɬɨ, 
                                                 
18 ɇɟɪɫɟɫɹɧɰ ȼ.ɋ. ɋɨɤɪɚɬ. –Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1984. – 190 ɫ. 
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ɱɬɨ ɟɦɭ ɡɚɛɥɚɝɨɪɚɫɫɭɞɢɬɫɹ; ɨɬɟɰ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɟɝɨ ɤ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɩɪɢɧɭɠɞɚɬɶ ɢ ɨɬ ɱɟɝɨ-
ɬɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ. Ɉɬɰɭ ɥɢɲɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɦɨɥɢɬɶɫɹ Ɂɟɜɫɭ ɢ Ɇɭɡɚɦ ɨ ɯɨɪɨɲɟɦ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɞɟɥɚ, ɨɫɬɚɜɢɜ ɫɵɧɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ. ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ ɟɝɨ ɫɵɧ ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɭɠɟ ɢɦɟɟɬ ɜɧɭɬɪɢ ɫɟɛɹ ɧɚ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɭɱɲɟ
ɬɵɫɹɱ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ". ɉɨɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɩɨɧɢɦɚɥɫɹ ɞɚɣɦɨɧɢɣ (ɞɟɦɨɧ) ɋɨɤɪɚɬɚ – ɟɝɨ ɝɟɧɢɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɪɚɤɭɥ, ɝɨɥɨɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɝɚɟɬ ɨɬ ɝɥɭɩɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ. ɍɠɟ ɧɚ ɫɤɥɨɧɟ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜ ɩɟɪɟɞ ɫɭɞɨɦ, ɋɨɤɪɚɬ ɨɩɢɫɵɜɚɥ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɦɨɧɚ ɬɚɤ: "ɋɨ ɦɧɨɣ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɫɬɪɚɧɧɨɟ… ɇɚɱɚɥɨɫɶ ɷɬɨ ɟɳɺ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ:
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɝɨɥɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɨɬɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬ ɦɟɧɹ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɹ
ɩɵɬɚɸɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ… ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɝɨɥɨɫ ɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬ ɦɧɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ"19. 
Ʉɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɮɢɧɫɤɢɟ ɞɟɬɢ, ɋɨɤɪɚɬ ɩɨɥɭɱɢɥ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɥɟɧɚ
ɩɨɥɢɫɚ, ɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ. ȼ ɦɨɥɨɞɵɟ ɝɨɞɵ ɋɨɤɪɚɬ
ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɦɭ ɞɟɥɭ (ɤɚɦɟɧɳɢɤ), ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɤɚɤ ɛɵ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɟɝɨ ɫɭɞɶɛɚ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ ɸɧɨɲɭ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɥ ɮɢɥɨɫɨɮ
Ⱥɪɯɟɥɚɣ (ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɫɥɭɱɚɣ). ɍɠɟ ɬɨɝɞɚ ɋɨɤɪɚɬ ɩɪɨɹɜɥɹɥ ɜɤɭɫ ɤ ɛɟɫɟɞɟ ɢ
ɬɚɥɚɧɬ ɜɞɭɦɱɢɜɨɝɨ ɢ ɨɫɬɪɨɝɨ ɩɨɥɟɦɢɫɬɚ. ɉɨ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɪɫɢɢ
Ⱥɪɢɫɬɨɤɫɟɧɚ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɋɨɤɪɚɬ ɩɪɢɜɥɺɤ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɚ Ⱥɪɯɟɥɚɹ
ɢɦɟɧɧɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɣ ɢ ɭɦɟɥɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɟɣ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɨ ɬɪɭɞɭ ɨ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ. ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɮɢɥɨɫɨɮ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɸɧɨɲɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, 
ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɋɨɤɪɚɬ ɛɵɥ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢ ɥɸɛɢɦɰɟɦ Ⱥɪɯɟɥɚɹ20. 
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɭɞɶɛɟ ɋɨɤɪɚɬɚ ɫɵɝɪɚɥɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢ
Ɏɟɧɚɪɟɬɵ – "ɨɱɟɧɶ ɭɜɚɠɚɟɦɨɣ ɢ ɫɬɪɨɝɨɣ ɩɨɜɢɬɭɯɢ", ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɟɺ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɫɵɧ. ȼɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɫɜɨɟɣ ɦɚɬɟɪɢ ɋɨɤɪɚɬ
ɧɚɡɵɜɚɥ ɫɜɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɩɪɢɺɦ ɩɨɦɨɳɢ ɪɨɠɞɟɧɢɸ ɢɫɬɢɧɵ ɜ ɯɨɞɟ ɛɟɫɟɞɵ
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ɦɚɣɟɜɬɢɤɨɣ. Ⱦɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ ɞɟɧɶ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ ɢ Ⱥɪɬɟɦɢɞɵ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɦɚɣɟɜɬɢɤɚ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɚɪɚ
ɛɨɠɶɟɝɨ: ɜɟɞɶ ɜɫɺ ɩɨɜɢɜɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɢɮɚɦ, ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨɞ
ɜɟɪɯɨɜɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ⱥɪɬɟɦɢɞɵ. ɉɨɜɢɜɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɫɚɦɨɝɨ ɋɨɤɪɚɬɚ, ɨɧ ɢ ɟɝɨ ɦɚɬɶ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɬ Ȼɨɝɚ: ɨɧɚ – ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɨɠɞɚɸɬ ɞɟɬɟɣ, ɨɧ – ɞɥɹ ɸɧɨɲɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɨɠɞɚɸɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɦɵɫɥɢ. Ɍɚɤ
ɱɬɨ, ɋɨɤɪɚɬ ɧɟɞɚɪɨɦ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ Ɏɚɪɝɟɥɢɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɜɨɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɋɨɤɪɚɬ ɫɱɢɬɚɥ ɥɢɱɧɨɟ
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɋɨɤɪɚɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɭɱɟɧɢɹ ɨ "ɞɨɛɪɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ" ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɟɝɨ ɩɨɥɚ
ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢɦ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɣ "ɞɨɛɪɨɬɵ" ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɟɝɨ ɤ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɟ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ. ɉɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɯɨɪɨɲɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɋɨɤɪɚɬ ɫɱɢɬɚɥ ɛɵɫɬɪɨɟ
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ
ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɨ ɜɫɟɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɯɨɪɨɲɨ ɜɟɫɬɢ
ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɭɦɟɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɥɸɞɟɣ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɋɨɤɪɚɬ ɜɢɞɟɥ ɜ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɢ. "Ʉɬɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɫɜɨɢɯ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɧɟ ɡɧɚɟɬ
ɫɟɛɹ. Ʉɬɨ ɠɟ ɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ, ɬɨɬ ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɢ ɱɺɬɤɨ
ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ, ɚ ɱɟɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. Ɂɚɧɢɦɚɹɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɡɧɚɟɬ, ɨɧ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɠɢɜɺɬ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨ, ɚ ɧɟ ɛɟɪɹɫɶ ɡɚ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɧɟ
ɡɧɚɟɬ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɛɟɞɚ ɨɛɯɨɞɢɬ ɟɝɨ"21. 
ȼɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɵɫɥɢ ɋɨɤɪɚɬɚ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɢɦɟɧɧɨ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɋɨɤɪɚɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɥ
"ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ" ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɬɨɣ ɩɨɥɶɡɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɦɨɝ ɛɵ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɭ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɥɶɡɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɫɚɦ ɫɟɛɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
                                                 
21ɀɭɪɚɤɨɜɫɤɢɣ Ƚ.ȿ. Ɉɱɟɪɤɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. –Ɇ.: ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 1940. – 470 ɫ. 
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ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ). 
"Ɇɨɝɭɱɢɟ ɞɭɯɨɦ, – ɝɨɜɨɪɢɥ ɨɧ ɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɥɸɞɹɯ, – ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɞɨɜɟɫɬɢ
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ, ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɬɥɢɱɧɵɦɢ, ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɦɟɪɟ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɹɦɢ, ɟɫɥɢ ɩɨɥɭɱɚɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɢɡɭɱɚɬ, ɜ ɱɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɦɢ ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɹɦɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. Ɉɧɢ ɠɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɯɢɦɢ, ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɟɫɥɢ
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ (ɧɟ ɛɭɞɭɱɢ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɜ ɱɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ): ɨɧɢ ɫɩɟɫɢɜɵ, ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɵ, ɬɪɭɞɧɨ ɢɯ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɢɥɢ
ɨɬɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɬ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɝɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɜɪɚɝɚɦɢ ɪɨɞɚ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ…"  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɭɱɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ
ɋɨɤɪɚɬ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɋɚɦ ɮɢɥɨɫɨɮ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɤ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɨɪɨɤɚ ɥɟɬ. ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɷɬɨɦɭ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɞɪɭɡɟɣ ɋɨɤɪɚɬɚ ɞɟɥɶɮɢɣɫɤɨɝɨ ɨɪɚɤɭɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɤɨɛɵ
ɫɤɚɡɚɥɚ: "ɋɨɮɨɤɥ ɦɭɞɪɟɰ, ȿɜɪɢɩɢɞ ɟɳɺ ɦɭɞɪɟɟ, ɋɨɤɪɚɬ ɠɟ – ɦɭɞɪɟɟ ɜɫɟɯ
ɥɸɞɟɣ". Ɍɚɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɨ ɫɟɛɟ: "ə ɡɧɚɸ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸ", ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ
ɮɢɥɨɫɨɮɚ. ɋɨɤɪɚɬ ɫɬɚɥ ɨɞɟɪɠɢɦɵɦ ɢɞɟɟɣ ɭɱɢɬɶ ɫɜɨɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ
ɢɫɬɢɧɧɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɜɟɞɶ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ "ɨɞɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨ – ɡɧɚɧɢɟ, ɢ
ɨɞɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɡɥɨ – ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨ". 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ
ɠɢɡɧɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɷɬɢɦ
ɫɢɥɚɦ ɋɨɤɪɚɬ ɧɚɡɵɜɚɥ "ɜɬɨɪɵɦ ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ", ɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɨɦɨɝɥɨ ɷɬɨɦɭ ɜɬɨɪɨɦɭ ɪɨɠɞɟɧɢɸ, – ɦɚɣɟɜɬɢɤɨɸ (ɩɨɜɢɜɚɥɶɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ). 
ȼɟɞɶ ɨɧ ɛɵɥ ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɛɟɠɞɺɧ, ɱɬɨ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɟɥɶɡɹ ɜɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡɜɧɟ, ɨɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɪɚɫɬɢ ɢɡ ɝɥɭɛɢɧ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɜɵɣɬɢ ɜ ɫɜɟɬ ɜɨ ɜɫɟɨɪɭɠɢɢ, "ɤɚɤ Ⱥɮɢɧɚ ɢɡ ɝɨɥɨɜɵ Ɂɟɜɫɚ". ȼ ɤɚɠɞɨɦ
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ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɞɺɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɛɳɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ22.  
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɛɵɥɚ ɭ ɋɨɤɪɚɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɬɛɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɉɧ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɥ ɤ
ɫɜɨɢɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɫɭɪɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɥɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɬ
ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ɠɢɡɧɢ. ɋɚɦɵɦ ɬɹɠɺɥɵɦ ɛɵɥɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ "ɨɬ
ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ", ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɪɜɚɬɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɲɥɵɦ. Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɷɬɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɜɫɟ ɠɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥ, 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɫɹ ɜ ɩɪɟɞɚɧɧɨɝɨ "ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ" ɋɨɤɪɚɬɚ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥ ɋɨɤɪɚɬ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɛɵɥɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɢɪɨɧɢɟɣ
ɫɨɤɪɚɬɨɜɫɤɢɯ ɛɟɫɟɞ. ɇɚɱɢɧɚɥɚɫɶ ɛɟɫɟɞɚ ɜ ɢɪɨɧɢɱɧɨɦ ɞɭɯɟ, ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɡɚɞɟɜɚɹ
ɫɚɦɨɥɸɛɢɟ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ. ɋɨɤɪɚɬ ɩɪɢɦɟɧɹɥ ɩɪɢɺɦ ɛɟɫɟɞɵ-ɩɨɥɟɦɢɤɢ, ɡɚɩɭɬɵɜɚɹ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɟɝɨ ɧɟɡɧɚɧɢɟ. ȿɫɥɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɶ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥ
ɢɪɨɧɢɸ, ɬɨ ɮɢɥɨɫɨɮ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥ ɤ ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɟɫɟɞɟ-ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶɸ. ɑɟɪɟɡ ɷɬɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɩɪɨɲɥɢ ɜɫɟ ɬɟ, ɢɡ
ɤɨɝɨ ɫ ɝɨɞɚɦɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤɪɭɠɨɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ
ɋɨɤɪɚɬɚ, ɩɪɟɞɚɧɧɵɯ ɟɦɭ ɞɪɭɡɟɣ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɵɟ ɟɝɨ
ɩɨɱɢɬɚɬɟɥɢ ɧɚɱɚɥɢ ɞɚɠɟ ɜɧɟɲɧɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ. Ɍɚɤ, Ⱥɧɬɢɫɮɟɧ ɯɨɞɢɥ ɜ
ɫɬɚɪɨɦ ɩɥɚɳɟ, ɚ Ⱥɪɢɫɬɨɞɟɦ ɧɚɱɚɥ ɯɨɞɢɬɶ ɛɨɫɢɤɨɦ. ȼɫɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɸɬ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɢɟ ɋɨɤɪɚɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɫɥɟɞɭɹ ɩɪɢɦɟɪɭ ɫɬɚɪɵɯ
ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ, ɧɟ ɛɪɚɥ ɫɨ ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɚɥ, ɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɢ ɜɧɟɲɧɸɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɨɣ ɩɨɱɬɢ ɧɢɳɟɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɨɧ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɛɵɥ ɚɫɤɟɬɨɦ. ɋɱɢɬɚɹ ɫɜɨɢɯ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ
ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɚ ɧɟ "ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ", ɋɨɤɪɚɬ ɧɟ ɛɪɚɥ ɫ ɧɢɯ ɞɟɧɟɝ. ɉɪɚɜɞɚ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶɸ, ɋɨɤɪɚɬ
ɨɬɫɵɥɚɥ ɤ "ɭɱɢɬɟɥɸ ɦɭɞɪɨɫɬɢ" ɉɪɨɞɢɤɭ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɚɦ ɋɨɤɪɚɬ ɜ ɫɜɨɺ ɜɪɟɦɹ ɡɚ
ɞɪɚɯɦɭ ɩɪɨɫɥɭɲɚɥ ɭɪɨɤ23.  
ɀɢɡɧɶ ɋɨɤɪɚɬɚ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢ. Ɉɧ ɛɵɥ ɨɛɜɢɧɺɧ ɜ ɧɟɭɜɚɠɟɧɢɢ ɤ
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ɛɨɝɚɦ, ɱɬɨ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɚɪɚɥɨɫɶ ɫɦɟɪɬɶɸ. ɋɨɤɪɚɬ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɩɪɢɧɹɥ ɢɡɜɟɫɬɢɟ ɨ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɟ ɢ, ɤɚɤ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɜɵɩɢɥ ɹɞ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɟɞɚɧɢɸ, ɫɭɞɶɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɬɢɜ ɋɨɤɪɚɬɚ, 
ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɧɟ ɨɛɪɟɥɢ ɩɨɤɨɹ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɧɢɯ
ɪɚɡɝɧɟɜɚɧɧɵɟ ɚɮɢɧɹɧɟ ɜɵɝɧɚɥɢ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɟ-ɤɬɨ ɫɚɦ ɩɨɤɨɧɱɢɥ ɠɢɡɧɶ
ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɨɦ. ɉɨɪɚɠɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɬɟɯ, ɤɬɨ
ɩɨɡɠɟ ɫ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟɦ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ, ɧɟ
ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɋɨɤɪɚɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɢɞɟɣ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ, ɫɱɢɬɚɥɢ ɟɝɨ
ɫɬɪɚɧɧɵɦ, ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɵɦ, ɞɚɠɟ ɨɩɚɫɧɵɦ. Ⱥ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɚɫɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɭ ɥɸɞɟɣ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ, ɡɚɜɢɫɬɶ ɢ ɞɚɠɟ ɫɬɪɚɯ. Ʉɚɤ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ
ɩɪɨɧɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɀɚɧ-ɉɶɟɪɚ Ȼɟɪɚɧɠɟ:
Ɉɥɨɜɹɧɧɵɯ ɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜ ɫɬɪɨɟɦ
ɉɨ ɲɧɭɪɨɱɤɭ ɪɚɜɧɹɟɦɫɹ ɦɵ. 
ɑɭɬɶ ɢɡ ɪɹɞɚ ɜɵɯɨɞɹɬ ɭɦɵ:
«ɋɦɟɪɬɶ ɛɟɡɭɦɰɚɦ!» - ɦɵ ɹɪɨɫɬɧɨ ɜɨɟɦ. 
ɉɨɞɧɢɦɚɟɦ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɪɺɜ, 
Ɇɵ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɦ ɢɯ, ɭɛɢɜɚɟɦ -
ɂ ɫɬɚɬɭɢ ɩɨɬɨɦ ɜɨɡɞɜɢɝɚɟɦ, 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɭ ɩɪɨɡɪɟɜ. 
Ƚɟɧɢɣ ɋɨɤɪɚɬɚ ɨɩɟɪɟɠɚɥ ɫɜɨɺ ɜɪɟɦɹ, ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɧɟɞɨɫɹɝɚɟɦɵɦ ɞɥɹ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɨɬɨɦɭ ɢɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɥɟɝɱɟ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɧɟɦ, 
ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ ɢɦ, ɱɟɦ ɠɢɬɶ ɫ ɧɢɦ ɪɹɞɨɦ.  
ɋɚɦɵɦ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɫɪɟɞɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɋɨɤɪɚɬɚ ɛɵɥ ɉɥɚɬɨɧ. ȿɝɨ
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɋɨɤɪɚɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɜ 407 ɝɨɞɭ ɞɨ ɧ.ɷ. ɢ ɞɥɢɥɨɫɶ
ɞɨ ɤɚɡɧɢ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɥɟɝɟɧɞɟ, ɧɚɤɚɧɭɧɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ
ɉɥɚɬɨɧɨɦ ɋɨɤɪɚɬɭ ɩɪɢɫɧɢɥɫɹ ɥɟɛɟɞɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɨɫɢɞɟɜ ɧɚ ɟɝɨ ɝɪɭɞɢ, ɜɡɥɟɬɟɥ ɫ
ɩɟɫɧɹɦɢ ɜ ɧɟɛɨ. ɂ ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɜɫɬɪɟɱɚ ɫ ɸɧɵɦ
ɉɥɚɬɨɧɨɦ, ɋɨɤɪɚɬ, ɜɫɩɨɦɧɢɜ ɨ ɫɧɟ, ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɨ ɜɨɫɤɥɢɤɧɭɥ: "ȼɨɬ ɦɨɣ
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ɥɟɛɟɞɶ"! Ʌɟɛɟɞɶ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɩɬɢɰɟɣ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ, ɢ ɋɨɤɪɚɬ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ
ɫɜɨɺ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɷɬɨɦɭ ɛɨɝɭ, ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɥ ɫɨɛɵɬɢɟ ɤɚɤ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɦɟɧɢɟ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɟɝɨ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɩɨɹɜɢɥɫɹ
ɧɨɜɵɣ ɫɥɭɠɢɬɟɥɶ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ24. 
Ɋɨɠɞɟɧɢɟ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɉɥɚɬɨɧɚ (427-347 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.)
ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɨ ɥɟɝɟɧɞɚɦɢ. ɋɚɦɢ ɝɪɟɤɢ ɡɚ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɟɝɨ
"ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ". Ⱦɧɺɦ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉɥɚɬɨɧɚ ɚɧɬɢɱɧɚɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɫɱɢɬɚɥɚ 7 ɬɚɪɝɟɥɢɹ (21 ɦɚɹ), 
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɞɟɧɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ, ɩɨ ɩɪɟɞɚɧɢɸ, ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ
Ⱦɟɥɨɫ ɪɨɞɢɥɫɹ ɛɨɝ Ⱥɩɨɥɥɨɧ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ ɉɥɚɬɨɧɚ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮ ɋɩɟɫɢɩɩ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ "ɉɨɯɜɚɥɚ ɉɥɚɬɨɧɭ") ɩɪɹɦɨ ɧɚɡɵɜɚɥɢ
Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ ɨɬɰɨɦ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ. Ⱥɩɨɥɥɨɧ ɹɤɨɛɵ
ɹɜɢɥɫɹ ɦɚɬɟɪɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɩɟɪɟɞ ɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ, ɚ ɩɨɡɠɟ, 
ɤɨɝɞɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɧɟɫɥɢ ɧɨɜɨɪɨɠɞɺɧɧɨɝɨ ɧɚ ɝɨɪɭ Ƚɢɦɟɬɬ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɧɟɫɬɢ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ Ⱥɩɨɥɥɨɧɭ, Ƚɨɫɩɨɞɢɧɭ ɢ ɧɢɦɮɚɦ, ɩɱɟɥɵ ɨɬɥɨɠɢɥɢ ɦɟɞɨɜɵɟ
ɫɨɬɵ ɜ ɭɫɬɚ ɪɟɛɺɧɤɚ ɤɚɤ ɩɪɟɞɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɨɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɞɚɪɚ25.  
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ ɉɥɚɬɨɧɚ ɛɵɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɢ ɭɜɚɠɚɟɦɵɦ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ⱥɮɢɧ. ɘɧɨɲɚ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɨɬɜɟɱɚɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ
ɱɟɥɨɜɟɤɟ. ɉɥɚɬɨɧ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɫɹ ɜ ɞɭɯɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ ɤɚɥɨɤɚɝɚɬɢɣɧɨɣ
ɝɚɪɦɨɧɢɢ, ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɹ ɧɢ ɩɪɟɞɤɚɦ, ɧɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦ. Ɉɧ ɛɪɚɥ ɭɪɨɤɢ ɭ ɥɭɱɲɢɯ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ. Ƚɪɚɦɨɬɟ ɟɝɨ ɭɱɢɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ Ⱦɢɨɧɢɫɢɣ, ɦɭɡɵɤɟ – Ⱦɪɚɤɨɧ, ɭɱɟɧɢɤ
Ⱦɚɦɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɥ ɫɚɦɨɝɨ ɉɟɪɢɤɥɚ, ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ – ɛɨɪɟɰ Ⱥɪɢɫɬɨɧ ɢɡ Ⱥɪɝɭɫɚ. 
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɛɨɪɟɰ ɞɚɥ ɫɜɨɟɦɭ ɭɱɟɧɢɤɭ Ⱥɪɢɫɬɨɤɥɭ, 
ɧɚɡɜɚɧɧɨɦɭ ɬɚɤ ɜ ɱɟɫɬɶ ɞɟɞɚ, ɢɦɹ "ɉɥɚɬɨɧ" ɬɨ ɥɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɭɸ ɝɪɭɞɶ ɢ ɦɨɝɭɱɟɟ
ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɟ, ɬɨ ɥɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɥɨɛ (ɝɪɟɱɟɫɤɨɟ platis – ɲɢɪɨɤɢɣ, ɤɪɟɩɤɢɣ;
platos – ɲɢɪɢɧɚ). Ɍɚɤ ɢɫɱɟɡ Ⱥɪɢɫɬɨɤɥ, ɫɵɧ Ⱥɪɢɫɬɨɧɚ, ɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɨɲɺɥ
                                                 
24 ɇɟɪɫɟɫɹɧɰ ȼ.ɋ. ɋɨɤɪɚɬ. –Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1984. – 190 ɫ. 
25 Ʌɨɫɟɜ Ⱥ.Ɏ., Ɍɚɯɨ-Ƚɨɞɢ Ⱥ.Ⱥ. ɉɥɚɬɨɧ. ɀɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɟ. –Ɇ., 1977. – 224 ɫ. 
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ɉɥɚɬɨɧ. ɘɧɨɲɚ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɠɢɜɨɩɢɫɶɸ ɢ ɭɱɢɥɫɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɤɪɚɫɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɩɨɡɠɟ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ɉɧ ɩɢɫɚɥ ɬɪɚɝɟɞɢɢ, 
ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɟ ɷɩɢɝɪɚɦɦɵ, ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɟ ɞɢɮɢɪɚɦɛɵ; ɩɟɥ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ
ɫɢɥɶɧɵɦ ɝɨɥɨɫɨɦ. ȼɫɺ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɦɟɲɚɥɨ ɟɦɭ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨ ɜɫɟɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ
ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɚɦ ɧɚɝɪɚɞɭ. ɉɨɫɥɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɋɨɤɪɚɬɨɦ, ɉɥɚɬɨɧ, ɩɨ ɩɪɟɞɚɧɢɸ, 
ɫɠɺɝ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɡɜɚɜ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɫɚɦɨɝɨ ɛɨɝɚ ɨɝɧɹ Ƚɟɮɟɫɬɚ. ɋ
ɷɬɨɣ ɦɢɧɭɬɵ ɧɚɱɚɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɭ
ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɚ.  
ɑɟɪɟɡ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɉɥɚɬɨɧ ɨɬɤɪɵɥ ɫɜɨɺ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ –
Ⱥɤɚɞɟɦɢɸ (ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɫɚɞɭ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɨɦ ɦɢɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɝɟɪɨɸ
Ⱥɤɚɞɟɦɭ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɣ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɦɭɞɪɟɰɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɢɥɢ
Ⱥɩɨɥɥɨɧɭ ɢ ɦɭɡɚɦ. ɋɪɟɞɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɉɥɚɬɨɧɚ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ, ɧɨ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ
ɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɟ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢ ɞɚɠɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɭ ɉɥɚɬɨɧɚ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɚɠɧɵɦ ɟɫɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɭɩɪɹɦɨ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɚ ɉɥɚɬɨɧɭ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɯ, ɚ ɧɟ ɢɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ26. 
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɛɵɥɢ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ: ɨɛɳɢɟ, ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ, ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɞɥɹ ɭɡɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɯ ɜ ɬɚɣɧɵ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. ȼ ɫɜɨɺ ɜɪɟɦɹ ɞɪɟɜɧɟɪɢɦɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ ɋɟɧɟɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɥ ɫɨ
ɫɬɪɟɥɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɜɨ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɟɥ ɢ
ɧɚɞɟɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɩɚɞɭɬ ɜ ɰɟɥɶ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɩɪɢɦɟɪɭ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɪɟɥɤɚ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɧɟɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ
ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ. ɉɥɚɬɨɧ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɭɛɟɠɞɺɧ, ɱɬɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɢɟ ɧɚɬɭɪɵ ɜɵɭɱɢɬɶ ɜɫɺ ɬɨ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɛɨɝɚɦ, ɚ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ – ɥɢɲɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɢɡɛɪɚɧɧɵɯ, 
                                                 
26 Ʌɨɫɟɜ Ⱥ.Ɏ., Ɍɚɯɨ-Ƚɨɞɢ Ⱥ.Ⱥ. ɉɥɚɬɨɧ. ɀɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɟ. –Ɇ., 1977. – 224 ɫ. 
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ɩɨɷɬɨɦɭ ɸɧɵɟ ɞɚɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ. ɐɟɥɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɢɡɛɪɚɧɧɵɯ ɉɥɚɬɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɢɞɟɣ. ɋɨɡɞɚɧɧɚɹ
ɉɥɚɬɨɧɨɦ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹ ɞɨ ɤɨɧɰɚ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ (ɡɚɤɪɵɬɚ ɷɞɢɤɬɨɦ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɘɫɬɢɧɢɚɧɚ ɜ 529 ɝɨɞɭ). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɭɱɟɧɢɸ ɉɥɚɬɨɧɚ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɧɚɱɚɥ. ɇɢɡɲɢɦ ɧɚɱɚɥɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɡɧɚɺɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɟɟ. ȼɬɨɪɚɹ, ɜɵɫɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɭɲɢ – ɜɨɥɹ –
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɪɧɵɦ ɟɺ ɫɬɪɚɠɟɦ. ȼɨɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, ɧɟ ɞɚɺɬ ɢɦ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɚɫɬɶ. Ɉɞɧɚɤɨ ɪɨɥɶ ɜɨɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɭɲɢ ɱɢɫɬɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɚɹ, ɜɟɞɶ ɜɨɥɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɪɚɡɭɦ ɢɥɢ ɪɚɡɭɦɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɞɭɲɢ. 
Ɋɚɡɭɦ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɨɥɟ ɥɢɧɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɭɜɨɞɹɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɟɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɗɬɢɦ ɬɪɺɦ ɱɚɫɬɹɦ ɞɭɲɢ ɜ
ɷɬɢɤɟ ɉɥɚɬɨɧɚ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ: ɪɚɡɭɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɭɲɢ –
ɦɭɞɪɨɫɬɶ, ɜɨɥɟɜɨɣ – ɦɭɠɟɫɬɜɨ, ɢɥɢ ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ – ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱥ
ɷɬɢɦ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɹɦ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɯ ɉɥɚɬɨɧɚ
ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɪɢ ɩɪɨɫɥɨɣɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ: 1) ɮɢɥɨɫɨɮɵ; 2) ɜɨɢɧɵ; 3) ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ
(ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ, ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɵ, ɬɨɪɝɨɜɰɵ ɢ ɞɪ.). 
ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɤɥɚɫɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɠɢɜɭɬ ɡɚ ɫɱɺɬ ɬɪɭɞɚ
ɬɪɟɬɶɟɝɨ. Ɏɢɥɨɫɨɮɵ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ, ɜɨɢɧɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ. ɉɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜɫɟɯ ɱɚɫɬɟɣ ɞɭɲɢ, 
ɪɚɫɫɭɠɞɚɥ ɉɥɚɬɨɧ, ɬɚɤ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɟɫɥɢ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɟ. 
ɉɥɚɬɨɧɚ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɸɧɨɲɟɣ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 20 ɥɟɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɫ 20 ɥɟɬ ɸɧɨɲɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɤ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɨɢɧɚɦɢ. Ɇɟɧɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɸɧɨɲɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ
ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɞɨ 30 ɥɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɭɱɚɹ ɜɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
(ɭɱɟɧɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ). 
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ɋɪɟɞɢ ɬɪɢɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɨɬɛɨɪ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɭɱɟɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɟɳɺ 5 ɥɟɬ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ 35 ɞɨ 50 ɥɟɬ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɩɪɨɲɺɥ ɜɟɫɶ ɤɭɪɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɞɨɫɬɨɣɧɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɩɨɱɺɬɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɧɢɯ – ɧɚɢɜɵɫɲɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. Ɍɟɦ ɠɟ, ɤɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥ ɫɜɨɺ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɸ, ɞɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ ɪɨɥɢ. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɨɬ
ɡɥɚ ɦɨɝɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɦɵɫɥɹɳɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɠɟ ɬɟ ɜɥɚɫɬɢɬɟɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɫɬɚɧɭɬ ɢɫɬɢɧɧɵɦɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɚɦɢ27. 
ɇɟ ɨɛɨɲɺɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɜɨɩɪɨɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ (384-322 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.) –
ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɞɪɟɜɧɟɣ ɗɥɥɚɞɵ. 
ȼɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɦ ɸɧɨɲɟɣ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɦ ɉɥɚɬɨɧɨɜɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɜ Ⱥɮɢɧɚɯ, ɝɞɟ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ 20 ɥɟɬ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɢɞɟɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
ɉɥɚɬɨɧɚ. Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ – ɫɚɦɵɣ ɨɞɚɪɺɧɧɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɉɥɚɬɨɧɚ. ɂ
ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, 
ɝɨɜɨɪɢɥ: "Ⱦɪɭɝɢɦ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɧɭɠɧɵɟ ɲɩɨɪɵ, ɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɸ –
ɭɡɞɚ". Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɸ ɠɟ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ: "ɉɥɚɬɨɧ ɦɧɟ ɞɪɭɝ, ɧɨ
ɢɫɬɢɧɚ ɞɨɪɨɠɟ", ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɨ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ
ɤ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɉɥɚɬɨɧɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɫɟɪɶɺɡɧɨ ɤɪɢɬɢɤɭɹ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɨɧ ɡɚɳɢɳɚɥ ɟɺ ɜ ɫɩɨɪɚɯ ɫ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚɦɢ.  
ɉɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝɨ ɰɚɪɹ Ɏɢɥɢɩɩɚ II ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɰɚɪɟɜɢɱɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɚ. ɉɨɫɥɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɣ
ɩɪɟɫɬɨɥ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ Ⱥɮɢɧɵ, ɝɞɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ
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ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ "ɉɟɪɢɩɚɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ" (ɨɬ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ
"ɩɟɪɢɩɚɬɨɫ", ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɤɪɵɬɚɹ ɝɚɥɟɪɟɹ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɡɚɧɹɬɢɹ), 
ɲɤɨɥɭ. Ⱦɪɭɝɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɲɤɨɥɵ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ – Ʌɢɤɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɫɨɫɟɞɫɬɜɚ
ɲɤɨɥɵ ɫ ɯɪɚɦɨɦ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ Ʌɢɤɟɣɫɤɨɝɨ. 
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ – ɫɚɦɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɨɫɨɮ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ. Ɉɧ
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɥ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɨɫɬɚɜɢɥ ɩɨɬɨɦɤɚɦ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɢɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɧɚɧɢɣ: ɥɨɝɢɤɢ, ɮɢɡɢɤɢ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɢɤɢ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɷɫɬɟɬɢɤɢ, ɪɢɬɨɪɢɤɢ, ɩɨɷɬɢɤɢ, ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɛɵɥɢ ɨɝɪɨɦɧɵ. Ɉɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬɤɪɵɥ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɭɬɜɟɪɞɢɥ ɜɟɞɭɳɢɣ ɬɢɩ
ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɩɪɢɲɺɥ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɧɢ
ɨɞɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɧɟ ɞɚɺɬɫɹ ɧɚɦ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɢ ɧɟ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɥɢɲɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɞɨɜɨɞɹ ɢɯ ɞɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɩɭɬɺɦ ɩɪɢɜɵɱɤɢ. "ȼ ɰɟɥɨɦ ɜɫɺɬɨ, ɱɬɨ ɦɵ
ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɺɬɫɹ ɧɚɦ ɥɢɲɶ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɠɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚɦɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɭɲɢ
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ". Ɉɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɜɢɞɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɦɚɥɨɥɟɬɫɬɜɚ ɪɟɛɺɧɨɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɫɹ ɟɝɨ ɠɢɡɧɶ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ
ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ. 
Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɧɬɟɡɨɦ ɢ ɬɨɝɨ, ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ28. 
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɤ ɡɟɦɧɨɦɭ ɫɱɚɫɬɶɸ, ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɭ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɥɸɛɨɟ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ
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ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɫɜɨɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɭɫɩɟɲɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ, ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɨɬ ɟɺ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
"ɇɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɟɞɶ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟɦ, ɥɭɱɲɟ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɱɚɫɬɢɱɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɫɜɨɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦ ɬɨɱɧɟɟ ɟɺ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɟɨɦɟɬɪɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɪɨɧɢɤɚɹ ɜ
ɟɺ ɫɭɳɧɨɫɬɶ… Ȼɨɥɟɟ ɩɪɢɹɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɞɪɭɝɭɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɦ ɞɟɥɨɦ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ…"
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɡɚɯɨɞɢɬ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɦ
ɦɢɪɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ ɟɳɺ ɨɞɧɨ ɦɨɝɭɱɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ – ɋɩɚɪɬɭ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɋɩɚɪɬɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɨ ɜɨɟɧɧɨ-ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɠɢɡɧɶɸ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ, ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ȼɵɠɢɬɶ ɦɨɝɥɢ ɥɢɲɶ
ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɟ, ɫɚɦɵɟ ɜɵɧɨɫɥɢɜɵɟ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɤ ɫɭɪɨɜɵɦ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɜɨɣɧɚɦ. Ⱥ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɝɟɧɢɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɭɜɥɟɱɟɧɵ ɫɜɨɢɦ ɞɟɥɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɥɟɝɤɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɜɫɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɪɟɝɪɚɞɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɟɧɢɟɜ ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ ɋɩɚɪɬɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɦ ɧɟ
ɪɨɠɞɚɥɢɫɶ ɨɞɚɪɺɧɧɵɟ ɞɟɬɢ, ɜɟɞɶ ɱɚɫɬɨɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɟɧɢɟɜ ɢ
ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɭ ɜɫɟɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ
ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɚ ɱɚɫɬɨɬɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɝɟɧɢɟɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɰɢɮɪɨɣ 1 ɤ 2000 - 3000, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɞɢɧ
ɝɟɧɢɣ ɧɚ ɞɜɟ-ɬɪɢ ɬɵɫɹɱɢ ɠɢɬɟɥɟɣ29. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɱɚɫɬɨɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
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ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɟɧɢɟɜ. Ɍɟɯ ɠɟ, ɤɬɨ ɪɚɡɜɢɥɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ, ɧɚɦɧɨɝɨ ɦɟɧɶɲɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɢɡ
ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɠɞɺɧɧɵɯ ɝɟɧɢɟɜ ɜɨɨɛɳɟ ɫɦɨɝ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ. Ⱦɪɟɜɧɹɹ ɋɩɚɪɬɚ ɫɬɚɥɚ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɟɯ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɝɞɟ ɝɟɧɢɢ ɭɦɢɪɚɥɢ, ɬɚɤ ɢ ɧɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɜ ɫɟɛɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɹɞɨɦ ɜ Ⱥɮɢɧɚɯ ɬɜɨɪɢɥɢ "ɪɨɞɢɬɟɥɢ"
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɋɩɚɪɬɚɧɫɤɢɟ ɨɛɵɱɚɢ ɤɪɟɩɤɨ ɫɩɥɨɬɢɥɢ ɫɩɚɪɬɚɧɫɤɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɧɨ ɡɚɬɨɪɦɨɡɢɥɢ ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɂɚ ɜɫɸ ɢɫɬɨɪɢɸ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɋɩɚɪɬɚ ɧɟ ɩɨɞɚɪɢɥɚ Ƚɪɟɰɢɢ, ɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɦɢɪɭ, ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ
ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚ ɢɥɢ ɩɨɷɬɚ. Ɍɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ ɩɨɷɬ Ɍɢɪɬɟɣ – ɢ
ɬɨɬ ɛɵɥ ɚɮɢɧɹɧɢɧɨɦ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ30. 
ɉɨɫɥɟ ɭɩɚɞɤɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ-ɩɨɥɢɫɨɜ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɧɬɢɱɧɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ –
ɷɥɥɢɧɫɤɢɣ. ɗɩɨɯɚ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɪɚɡɦɚɯɭ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝɨ ɜ Ⱥɡɢɢ ɨɬɤɪɵɥɚ ɧɨɜɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɵɧɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. ɉɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɨɝɪɨɦɧɵɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɧɚɭɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɹ. Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɭɱɺɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɡɞɟɫɶ ɧɚɞ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɟɣ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. ɗɬɨ ɜɪɟɦɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ. 
ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ (III - II ɜ.ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.) ɫɢɫɬɟɦɚ "ɫɟɦɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ". ȼ ɟɺ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɝɪɟɱɟɫɤɨɟ ɥɨɝɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɟɳɺ ɞɨɥɝɢɟ-ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɷɩɨɯɭ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɢ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ. 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɢɟ ɭɱɺɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɦɢɪɭ ɧɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ "ɡɚɤɪɭɝɥɺɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ" (ɤɪɭɝ – ɰɢɤɥɨɫ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
– ɩɟɞɢɹ). Ɉɬɫɸɞɚ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɧɚɭɤ – ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɥɢ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɟ. 
                                                 
30 Ƚɨɥɨɜɚɧɨɜ ɋ.Ɉ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ. – Ʉ.: Ⱥ.ɋ.Ʉ., 2002. – 304 ɫ.: ɢɥ. 
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Ɉɬɪɚɫɥɟɣ ɷɬɢɯ ɧɚɭɤ ɫɟɦɶ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɚ ɰɢɤɥɚ: ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ (ɬɪɢɜɢɭɦ) ɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ (ɤɜɚɞɪɢɜɢɭɦ). ɗɬɢ ɧɚɭɤɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɧɟ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ
ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ, ɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, 
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɭɦɚ, ɬɟɥɚ ɢ ɞɭɲɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɧɚɭɤɚɦ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɯ ɧɚɡɜɚɥɢ "ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦɢ". 
ɇɚɫɬɨɹɳɟɣ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɟɣ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɥɚ Ɋɢɦɫɤɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ Ɇɚɪɤɚ Ɏɚɛɢɹ Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧɚ (42-118 ɝɝ.) ɢ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɟɝɨ ɬɪɭɞɨɦ "Ɉ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɨɪɚɬɨɪɚ". Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɜɫɟ
ɞɟɬɢ, ɥɢɲɶ ɡɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɧɚɞɟɥɟɧɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. 
Ɍɭɩɨɫɬɶ ɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, – ɹɜɥɟɧɢɟ ɪɟɞɤɨɟ ɢ ɫɤɨɪɟɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɡ ɩɪɚɜɢɥ, ɱɟɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ. "Ɇɵ ɡɪɹ ɠɚɥɭɟɦɫɹ ɧɚ
ɬɨ, ɹɤɨɛɵ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɥɸɞɹɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɧɚɭɤɟ ɢ ɹɤɨɛɵ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɪɭɞ, 
ɢ ɜɪɟɦɹ, ɱɬɨ ɬɟɪɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɭɫɬɨɣ ɭɦ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɭɜɢɞɟɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ (ɥɸɞɟɣ) ɢ ɨɫɬɪɵɯ ɭɦɨɦ, ɢ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɯ ɤ ɭɱɺɛɟ. ɗɬɨ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɜɪɨɠɞɺɧɧɨɟ
ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ: ɤɚɤ ɩɬɢɰɚɦ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭɦɟɧɢɟ
ɥɟɬɚɬɶ, … ɬɚɤ ɧɚɦ ɞɨɫɬɚɥɢɫɶ ɭɦ ɢ ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ …
Ɍɭɩɵɟ ɢ ɝɥɭɩɵɟ ɝɨɥɨɜɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɬɢɜ ɡɚɤɨɧɨɜ
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɪɨɞɵ, ɩɪɚɜɞɚ ɢɯ ɛɵɜɚɟɬ ɨɱɟɧɶ
ɦɚɥɨ"31. Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ "ɨɞɧɢ (ɥɸɞɢ) ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɭɦɚ, ɱɟɦ
ɞɪɭɝɢɟ". Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɷɬɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ "ɨɞɢɧ (ɱɟɥɨɜɟɤ)
ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɞɪɭɝɨɝɨ; ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɧɚɣɬɢ ɧɢɤɨɝɨ, ɤɬɨ ɛɵ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ
ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɫɦɨɝ ɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɞɟɥɟ". 
Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜɵɞɚɸɳɟɣɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ
ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ: ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
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ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤɨɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɧɚɱɚɥ ɢɦɟɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ ɨɬɜɟɱɚɥ: "ȿɫɥɢ ɷɬɢ ɞɜɚ ɧɚɱɚɥɚ ɫɨɜɫɟɦ
ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɬɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɛɟɡ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɧɨɝɨ, ɚ ɨɞɧɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɺɬ ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɨɥɶɡɵ ("Ɍɚɤ, ɜ ɛɟɫɩɥɨɞɧɭɸ
ɩɨɱɜɭ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɢɜɧɟɫɺɬ ɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɡɟɦɥɟɞɟɥɟɰ, ɚ ɢɡ ɡɟɦɥɢ ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɣ
ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɛɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ… ɉɪɢɪɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɚ ɧɚɭɤɚ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ: ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɞɚɺɬ ɜɢɞ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡ, ɚ ɩɟɪɜɚɹ ɟɝɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ…"
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɜɚ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɭɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ. 
Ɉɞɧɚɤɨ Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɦ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɩɭɬɢ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɺɧɤɚ. ȼɚɠɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɭɱɟɧɢɹ Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɞɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜ ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ
ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ "ɭɦɚ" ɭ ɪɟɛɺɧɤɚ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɱɢɬɚɟɬ ɩɚɦɹɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ: ɛɵɫɬɪɨɟ ɢ ɥɺɝɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼɬɨɪɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
"ɭɦɚ" ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɪɟɛɺɧɤɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɜ ɱɺɦ ɚɜɬɨɪ ɜɢɞɢɬ "ɨɫɬɪɨɬɭ" ɢ "ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ". 
Ⱦɚɥɟɟ Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
"ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ", ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɪɟɛɺɧɤɚ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɪɟɛɺɧɨɤ "ɥɟɝɤɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹɦɢ: ɡɚɞɚɺɬ ɢɧɨɝɞɚ
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɱɚɳɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɱɟɦ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɟɝɨ. Ȼɵɫɬɪɵɣ ɭɦ, 
ɩɨɞɨɛɧɨ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɥɨɞɚɦ, ɩɨɱɬɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɡɪɟɜɚɟɬ. Ɉɧ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɥɟɝɤɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧ ɫɦɟɥ, 
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɩɨ ɫɢɥɚɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɢɥɵ ɷɬɢ ɧɟɞɚɥɟɤɨ
ɩɪɨɫɬɢɪɚɸɬɫɹ: ɨɧɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɱɬɟɧɢɹ ɥɟɝɱɟ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬ ɫɥɨɜɚ, 
ɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬ ɢɯ ɫɦɟɥɨ ɢ ɛɟɡ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɞɟɥɚɸɬ ɧɟɦɧɨɝɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɛɵɫɬɪɨ; ɡɞɟɫɶ
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ɧɟɬ ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɫɢɥɵ, ɧɟɬ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. Ɍɚɤ ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɫɯɨɞɹɬ ɫɟɦɟɧɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɫɟɹɧɵ ɨɤɨɥɨ ɫɚɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ, ɢ ɬɚɤ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɠɚɬɜɵ ɠɟɥɬɟɸɬ ɜ ɩɭɫɬɵɯ ɫɜɨɢɯ ɤɨɥɨɫɶɹɯ ɩɨɯɨɠɢɟ ɧɚ ɯɥɟɛ ɬɪɚɜɵ. ȼɫɟ ɷɬɨ
ɨɱɚɪɨɜɵɜɚɟɬ ɧɚɫ ɜ ɞɟɬɹɯ: ɨɞɧɚɤɨ ɭɫɩɟɯ ɢɯ ɧɚ ɷɬɨɦ ɢ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɢ ɛɵɫɬɪɨ
ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɧɚɲɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ". ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɪɨɫ ɫɬɚɞɢɸ
ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɛɨɪɨɥ ɜ ɫɜɨɺɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɫɤɭɞɟɧɢɹ, 
ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɬɨɬ ɜɨɥɲɟɛɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ (ɜɨɡɪɚɫɬ "ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɫɬɢ", 
"ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"), ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ "ɭɦ ɪɨɫɤɨɲɧɵɣ ɢ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɩɨɪɵɜɨɜ ɩɨɥɧɵɣ". Ɂɚɞɚɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ
ɜɢɞɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɷɬɢ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɒɤɨɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɩɨɱɜɟ. Ⱦɟɬɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ
ɝɪɭɩɩɵ, ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɤɚɤ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ ɫɱɢɬɚɥ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɪɚɡɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɞɟɬɟɣ, ɧɨ ɞɚɠɟ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɬɨɦɭ ɠɟ ɪɟɛɺɧɤɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɍɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ ɪɟɛɺɧɤɚ ɬɚɤ ɛɨɝɚɬɵ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɨɞɧɨɣ ɥɢɲɶ ɧɚɭɤɨɣ; ɡɚɧɢɦɚɹɫɶ ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɟɝɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɭɤ. ɍɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ, ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. Ȼɟɪɹɫɶ ɡɚ
ɧɨɜɭɸ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɧɟɣ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɡɝɥɹɞɵ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ ɢ
Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ɋɢɦɚ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɹɞ ɨɛɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ:
1. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɨɝɨ
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ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɦɟɟɬ ɥɢɲɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱦɨɜɟɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɩɭɬɺɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɟɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɛɺɧɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɚ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɟɣ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ. 
2. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ. ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɚɞɟɥɟɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɞɟɬɢ, ɡɚ
ɪɟɞɤɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ
ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɞɜɭɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɜɟɞɭɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɞɜɭɯ, 
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɰɟɧɤɚɯ: ɨɞɧɢ ɨɬɞɚɸɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ (ɋɨɤɪɚɬ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ), ɞɪɭɝɢɟ –
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɉɥɚɬɨɧ, Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ). 
3. ɍɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɩɟɪɜɵɟ
ɩɨɩɵɬɤɢ ɞɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ
ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɩɚɦɹɬɶ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, 
ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ. ɉɨɞɦɟɱɟɧɚ ɞɪɟɜɧɢɦɢ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɬɚɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ
"ɭɝɚɫɚɧɢɟ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ". ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ ɢ ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɬ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɋɪɟɞɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɭɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢɫɶ ɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ. 
4. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɹɜɥɹɥɫɹ
ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɢɦɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɉɥɚɬɨɧ –
ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɩɨɷɬ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ, ɩɟɜɟɰ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ; Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ – ɭɱɺɧɵɣ, 
ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ, ɩɨɷɬ). Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚ ɫɜɨɺɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢ
ɜɫɬɪɟɬɢɥ ɋɜɨɟɝɨ ɍɱɢɬɟɥɹ (ɋɨɤɪɚɬ – Ⱥɪɯɟɥɚɹ, ɉɥɚɬɨɧ – ɋɨɤɪɚɬɚ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ –
ɉɥɚɬɨɧɚ). ɇɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɯ ɫɭɞɶɛɟ ɫɵɝɪɚɥ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɫɥɭɱɚɣ (ɜɫɬɪɟɱɚ
ɋɨɤɪɚɬɚ ɢ ɉɥɚɬɨɧɚ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝɨ). 
5. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɟɪɜɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɺɠɢ (Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɉɥɚɬɨɧɚ, Ʌɢɤɟɣ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ). ȼɟɞɶ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ, ɨɬɤɪɵɜ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚ ɬɚɤɨɟ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ, ɢɦɟɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɛɢɪɚɬɶ ɫɟɛɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɫɚɦɢɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɞɥɹ
ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɡɚɞɚɬɤɚɦɢ, 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
ȼɁȽɅəȾɕ ɇȺ ɉɊɂɊɈȾɍ ɑȿɅɈȼȿɄȺ, ȿȽɈ ɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɂ ɂ
ȼɈɋɉɂɌȺɇɂȿ ɈȾȺɊȬɇɇɕɏ ȾȿɌȿɃ ȼ ɋɊȿȾɇȿȼȿɄɈȼɈɃ ɋɂɋɌȿɆȿ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
ɉɟɪɜɵɦɢ ɬɟɪɦɢɧ "ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ" ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɟ ɭɱɺɧɵɟ ɟɳɺ ɜ
XV ɫɬ., ɧɚɡɜɚɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ "ɬɟɦɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ" ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɉɧɢ
ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɢ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɛɵɥɢ ɭɬɪɚɱɟɧɵ ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɪɟɤɨ-ɪɢɦɫɤɨɣ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ: ɥɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɝɪɭɛɵɦɢ, ɠɟɫɬɨɤɢɦɢ, ɛɟɫɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ, ɭɧɢɱɬɨɠɚɥɢ
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ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɱɬɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɯ ɜɨɣɧ, ɚ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɥ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɤ. "Ɋɚɡɭɦ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɨɞɟɥɫɹ ɜ ɫɚɜɚɧ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɣɬɢ ɜ
ɦɨɝɢɥɭ, ɝɞɟ ɨɧ ɩɪɟɛɵɜɚɥ ɦɧɨɝɨ ɜɟɤɨɜ. ɋɜɟɬ ɦɵɫɥɢ ɭɝɚɫ. Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɫɨ
ɫɜɨɢɦɢ ɪɚɞɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɟɪɞɰɭ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚɢɜɵɫɲɢɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɨɪɵɜɵ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɫɹ ɝɪɟɯɨɦ. ɇɟɛɨ
ɧɚɞɜɢɧɭɥɨɫɶ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɢ ɞɭɲɢɥɨ ɟɺ ɜ ɭɠɚɫɚɸɳɢɯ ɨɛɴɹɬɢɹɯ". Ɍɚɤ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ Ȼɚɪɬɨɥɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɤɨɜ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ32. 
ɉɨɡɠɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɭɱɺɧɵɟ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɬ ɬɚɤɨɝɨ ɭɩɪɨɳɺɧɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɫɭɬɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. Ɉɧɢ ɩɨɧɹɥɢ ɬɨɬ ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɩɪɢɧɟɫɥɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜ, ɧɨ ɢ ɫɟɪɶɺɡɧɵɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɫɤɚɠɟɦ, ɩɨɥɨɠɢɥɨ ɧɚɱɚɥɨ ɤɧɢɝɨɩɟɱɚɬɚɧɢɸ. 
ɂ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ. Ɉɞɧɢ (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ) ɩɨ-ɫɬɚɪɨɦɭ ɜɢɞɹɬ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ "ɬɺɦɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ" ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ⱦɪɭɝɢɟ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, 
ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɥɢɲɶ ɫɜɟɬɥɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ: "ɪɵɰɚɪɫɤɨɟ" (ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɟ)
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɠɟɧɳɢɧɚɦ, ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɩɪɚɜɢɥ ɱɟɫɬɢ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɫɭɬɶ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ ɫɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼɟɞɶ ɥɸɞɢ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɧɚ ɦɢɪ ɪɚɡɧɵɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ.  
Ʉɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɛɵɥɨ ɫɨɬɤɚɧɨ
ɢɡ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ȼ ɧɟɦ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɩɨɪɚɠɚɸɳɟɟ ɨɝɪɭɛɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ
ɮɚɧɚɬɢɡɦ (ɫɥɟɩɚɹ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ "ɫɜɨɟɣ" ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɤ "ɱɭɠɢɦ"
ɪɟɥɢɝɢɹɦ) – ɫ ɞɪɭɝɨɣ. Ʌɢɲɶ "ɬɟɦɧɵɦ" ɨɧɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɭɠɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ
ɝɢɛɟɥɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɚɧɬɢɱɧɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɟɳɺ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɟɤɨɜ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. ɉɨɝɢɛɚɸɬ
                                                 
32Ʌɭɧɤɟɜɢɱ ȼ.ȼ. ɉɨɞɜɢɠɧɢɤɢ ɢ ɦɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɭɤɢ. –Ɇ., 1962. – 216 ɫ. 
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ33.  
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ȿɜɪɨɩɵ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɪɹɞ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɡɚɪɨɞɢɥɢɫɶ ɢɯ ɹɡɵɤɢ, ɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɨɬɤɪɵɜɚɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ, ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ. 
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɩɨɥɨɠɢɥɨ ɧɚɱɚɥɨ ɷɩɨɯɟ ɤɧɢɝɨɩɟɱɚɬɚɧɢɹ. ȼ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ȿɜɪɨɩɚ
ɫɬɚɥɚ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ, ɜ ɧɟɣ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɢ
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɚɹ ɰɟɪɤɜɢ, ɪɚɡɜɢɥɚɫɶ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ.  
ȼ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɨɛɳɟɝɨ ɭɩɚɞɤɚ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɞɚɪɺɧɧɵɦɢ
ɞɟɬɶɦɢ, ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɢ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɧɢ ɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ, ɧɢ ɜ
ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ.  
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɧɧɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ
ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɝɪɚɥɚ, ɤɪɨɦɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ, 
ɟɳɺ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɢ, ɩɪɟɬɟɧɞɭɹ ɧɚ
ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɨ ɧɚɞ ɜɥɚɫɬɶɸ ɫɜɟɬɫɤɨɣ. ȼ ɪɭɤɢ ɰɟɪɤɜɢ ɩɨɩɚɥɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɍɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨɞɛɢɪɚɥɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɤɥɢɪɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɰɟɪɤɨɜɧɭɸ ɢɟɪɚɪɯɢɸ. 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢ ɸɧɨɲɟɣ ɛɵɥɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɩɨɥɢɫɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɥɫɹ ɧɚ ɢɯ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɺɧɧɨɝɨ ɋɜɹɬɵɦ Ⱦɭɯɨɦ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. Ⱥɧɬɢɱɧɨɦɭ ɢɞɟɚɥɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɢɥɵ ɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɧɨɝɨ
ɫɩɚɫɟɧɢɟɦ ɞɭɲɢ, ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ, ɚ ɧɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɧɚɱɚɥɚ34. 
Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɵɥɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ, ɦɢɪ ɨɧ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥ ɱɟɪɟɡ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ. ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɫɨɦɧɟɜɚɥɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɧɚɱɚɥɨɦ ɢ ɤɨɧɰɨɦ ɜɫɟɝɨ ɟɫɬɶ Ȼɨɝ. ɋɩɨɪɢɥɢ ɥɢɲɶ ɜɨɤɪɭɝ ɜɨɩɪɨɫɚ: ɤɚɤ ɧɚɞɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɦɢɪ – ɜɟɪɨɣ ɢɥɢ ɪɚɡɭɦɨɦ? Ɉɞɧɢ ɫɱɢɬɚɥɢ: ɜɟɪɨɣ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɪɨɣ, ɜɟɞɶ
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34 ɋɵɫɨɟɜɚ ɋ., ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɂ. Ɉɱɟɪɤɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ. – Ʉɢɟɜ, 2003. – 308 ɫ. 
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Ȼɨɝ ɞɚɥ ɥɸɞɹɦ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɨ ɥɸɛɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɟɦ, ɤɬɨ
ɛɭɞɟɬ ɢɡɭɱɚɬɶ Ȼɢɛɥɢɸ, ɧɚɭɤɚ ɧɟ ɧɭɠɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɢ ɛɟɡ ɧɟɺ ɛɭɞɭɬ ɦɭɞɪɟɟ
ɦɭɞɪɵɯ.  
"Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɭɦ ɞɚɺɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɭɤɚɦɢ, ɚ ɱɬɨ Ȼɨɝ ɞɚɺɬ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ ɦɭɞɪɨɫɬɶ, ɤɨɦɭ ɡɚɯɨɱɟɬ. ɂ ɟɫɥɢ ɛɵ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɞɨɛɪɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶ
ɥɢɲɶ ɜ ɧɚɭɤɚɯ, ɬɨ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɬɚɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɦɭɞɪɵɦɢ ɬɟ, ɤɬɨ ɧɚɭɤ ɧɟ ɡɧɚɟɬ. 
ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɵɟ ɩɨɫɬɢɝɚɸɬ ɢɫɬɢɧɭ ɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɜɟɪɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹ, ɬɨ, ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ, Ȼɨɝ
ɞɚɪɢɬ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɢɦɟɟɬ ɧɟɡɚɫɨɪɺɧɧɵɣ ɢ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɣ ɭɦ, ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ
ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɞɥɹ ɧɢɯ", – ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ ɪɢɦɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤ Ʉɚɫɫɢɨɞɨɪ ɜ ɤɧɢɝɟ
"Ɉɛ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɚɭɤ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ".
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɤɨɜ ɜɟɪɢɥɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɦɨɥɢɬɜɵ, 
ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɞɟɥɹɥɨɫɶ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ – ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ, ɪɵɰɚɪɫɬɜɨ ɢ "ɬɪɭɠɟɧɢɤɨɜ" (ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ
ɢ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ). ɗɬɨ ɛɵɥɢ "ɫɨɫɥɨɜɢɹ", ɢɥɢ "ɩɨɪɹɞɤɢ", ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦɢ. ɋɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ "ɫɜɨɺ ɩɪɚɜɨ". ɂ, ɥɢɲɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɜ ɷɬɨ "ɫɜɨɺ", ɥɢɱɧɨɟ ɩɪɚɜɨ, ɨɧ
ɦɨɠɟɬ ɜɩɢɫɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɺ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɧɺɦ. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɥɨɜɢɹɦɢ ɛɵɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɦɵɬɵ ɢ ɩɭɬɶ "ɢɡ
ɝɪɹɡɢ ɜ ɤɧɹɡɢ" ɧɟ ɛɵɥ ɡɚɤɚɡɚɧ ɧɢɤɨɦɭ – ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɣɬɢ ɡɚ ɞɜɚ-ɬɪɢ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ɉɪɚɜɞɚ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɢɦɟɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, 
ɬɜɺɪɞɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɦɢɪɟ ɢɦɟɥɨ ɭɱɟɧɢɟ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ (Ȼɥɚɠɟɧɧɨɝɨ) Ⱥɜɪɟɥɢɹ (354-
430 ɪ.ɪ.) ɨ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ ɜ ɟɺ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɫɜɨɛɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ. ɋɭɬɶ ɭɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɫɨɡɞɚɜɚɥɫɹ Ȼɨɝɨɦ, ɤɚɤ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ. ɉɟɪɜɵɟ ɥɸɞɢ ɞɨ ɝɪɟɯɨɩɚɞɟɧɢɹ
ɢɦɟɥɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɵɛɨɪɚ: ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɝɪɟɲɢɬɶ. ɇɨ Ⱥɞɚɦ ɢ ȿɜɚ ɩɥɨɯɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
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ɷɬɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɩɨɫɥɟ ɝɪɟɯɨɩɚɞɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɟɺ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦ ɜɵɛɪɚɥ ɡɥɨ ɢ ɩɨɲɺɥ
ɩɪɨɬɢɜ ɜɨɥɢ Ȼɨɝɚ. Ɍɚɤ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɥɨ, ɬɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɫɜɨɛɨɞɧɵɦ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɟɫɜɨɛɨɞɟɧ ɢ ɧɟɜɨɥɟɧ ɧɢ ɜ ɱɺɦ, ɨɧ ɜɫɟɰɟɥɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ Ȼɨɝɚ. ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɝɪɟɯɨɩɚɞɟɧɢɹ ɥɸɞɢ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɨ ɡɥɭ ɢ ɬɜɨɪɹɬ ɟɝɨ ɞɚɠɟ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨ. ɉɨɫɥɟ ɢɫɤɭɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɟɪɬɜɵ ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ
ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ Ȼɨɝɨɦ ɭɠɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɝɪɟɲɢɬɶ. Ȼɨɝ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɨɞɧɢɯ
ɥɸɞɟɣ ɤ Ⱦɨɛɪɭ, ɋɩɚɫɟɧɢɸ ɢ Ȼɥɚɠɟɧɫɬɜɭ, ɞɪɭɝɢɯ – ɤɨ Ɂɥɭ, Ƚɢɛɟɥɢ ɢ Ɇɭɤɚɦ. Ȼɟɡ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɞɨɛɪɨɣ ɜɨɥɢ35. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɠɟ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɪɟɱɺɧ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɦɢɪɟ, ɢ ɧɟ ɜ ɫɢɥɚɯ ɫɥɚɛɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɨ ɫɚɦɢɦ Ȼɨɝɨɦ. Ⱥ ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɚɧɨ (ɬɚɥɚɧɬ, ɭɦ, 
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ) – ɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬ Ȼɨɝɚ.  
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ Ⱦɠɨɜɚɧɧɢ
Ɏɢɞɚɧɰɚ, ɩɨ ɩɪɨɡɜɢɳɭ Ȼɨɧɚɜɟɧɬɭɪɚ ("Ȼɥɚɝɨɟ ɩɪɢɲɟɫɬɜɢɟ"), ɩɵɬɚɹɫɶ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ
ɥɨɝɢɤɭ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɢ ɩɨɫɬɭɥɚɬɵ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɬɟɨɪɢɸ "ɡɚɪɨɞɵɲɟɜɵɯ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ", ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɟɳɟɣ. ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ Ⱦ. Ɏɢɞɚɧɰɚ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɟɳɟɣ ɛɵɥɢ ɛɵ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɦɢ, 
ɟɫɥɢ ɛɵ ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɚɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɢɯ ɫ
ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɫɩɪɹɬɚɧ "ɡɚɪɨɞɵɲ", ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɢɦ. Ɂɚɪɨɞɵɲɚɦ ɠɟ ɨɧ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɡɚɪɨɞɵɲɢ ɜɟɳɟɣ – ɜ
Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɡɭɦɟ, ɨɬɤɭɞɚ ɨɧɢ ɢ ɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɜɟɳɢ36.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɨɜɶ ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜ Ȼɨɠɶɟɦ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɢ ɫɭɞɶɛɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɉɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɞɢɧ ɢɡ
ɫɚɦɵɯ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ Ɏɨɦɚ Ⱥɤɜɢɧɫɤɢɣ (1225-1274
ɝɝ.). ȼ ɟɝɨ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɷɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ
ɞɭɲɢ ɢ ɬɟɥɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɞɭɲɚ ɢɦɟɟɬ ɠɢɜɨɬɜɨɪɹɳɭɸ ɫɢɥɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
                                                 
35 ɂɫɬɨɪɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ: ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. – ɏɚɪɶɤɨɜ: ɉɪɚɩɨɪ, 2003. – 768 ɫ.  
36 Ɍɚɦ ɠɟ.  
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ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ⱦɭɲɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚ ɢ ɫɚɦɨɫɭɳɚ. Ⱦɭɲɚ – ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ
ɫɜɨɸ ɩɨɥɧɨɬɭ ɥɢɲɶ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɫ ɬɟɥɨɦ. ɇɨ ɬɟɥɟɫɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ: ɢɦɟɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɺ ɞɭɲɚ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ⱦɭɲɚ ɠɟ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ɏɨɦɚ
Ⱥɤɜɢɧɫɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɧɚɞɟɥɺɧɧɵɦ
ɬɨɥɶɤɨ ɟɦɭ ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ
ɬɜɚɪɹɦɢ (ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ) ɢ ɚɧɝɟɥɚɦɢ. ȼ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɬɟɥɟɫɧɵɯ
ɫɨɡɞɚɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɚɦɨɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɤɚɤ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɥɟ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɟɧ ɡɚ ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ
ɫɜɨɛɨɞɭ, ɜɨɥɸ ɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɦɟɠɞɭ Ⱦɨɛɪɨɦ ɢ
Ɂɥɨɦ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɜɫɹɤɨɣ ɜɨɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɚɡɭɦ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫɯɨɥɚɫɬɚ, ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢɫɭɳɢ ɞɜɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ – ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ. ȼɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɜɭɯ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɜɨɥɢ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɥɹ ɫ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɞɥɹ ɧɟɺ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ
ɫɭɳɟɟ, ɤɚɤ ɛɥɚɝɨɟ; ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ
ɜɨɥɟɜɨɟ ɭɫɢɥɢɟ. ɉɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɠɟ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɩɨɧɹɬɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ, ɩɪɚɜɞɢɜɵ ɥɢɲɶ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɟ Ȼɨɝɚ. 
Ɉɬɪɢɰɚɹ ɜɪɨɠɞɺɧɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ, Ⱥɤɜɢɧɚɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɥɸɞɹɯ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɪɨɞɵɲɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɟɪɜɵɟ
ɩɨɧɹɬɢɹ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ. ȼ ɫɜɨɟɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ
ɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɬɟɤɚɸɬ ɢɡ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. ɋɜɨɛɨɞɚ ɜɨɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ
ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɟɺ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ Ȼɨɝ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ Ȼɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
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ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɏɨɦɵ
Ⱥɤɜɢɧɫɤɨɝɨ, Ȼɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɣ ɩɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɞɨɛɪɨɣ ɜɨɥɢ. ɉɪɢɱɺɦ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
ɜɟɳɢ Ȼɨɝ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɺ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɵɯ ɜɪɚɝɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɚɛɛɚɬ ɰɢɫɬɟɪɰɢɚɧɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɜ Ʉɥɟɪɜɨ Ȼɟɪɧɚɪ (1090-1153). Ȼɟɪɧɚɪ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ Ȼɭɪɝɭɧɞɢɢ, ɜ
ɡɧɚɬɧɨɣ ɫɟɦɶɟ. ȿɳɺ ɜ ɦɨɥɨɞɵɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɧɢɤɫɹ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɜɟɪɨɣ ɜ Ȼɨɝɚ, 
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɰɢɫɬɟɪɰɢɚɧɫɤɢɣ ɨɪɞɟɧ ɢ ɭɱɪɟɞɢɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɜ Ʉɥɟɪɜɨ, ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɫɭɪɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ. ȼɵɫɨɤɢɟ
ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ, ɧɟɩɪɟɤɥɨɧɧɚɹ ɜɨɥɹ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɟɫɤɢɣ ɬɚɥɚɧɬ
ɩɪɢɧɟɫɥɢ Ȼɟɪɧɚɪɭ ɫɥɚɜɭ ɫɜɹɬɨɝɨ. ɏɨɬɹ ɨɧ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɫɤɪɨɦɧɵɦ ɚɛɛɚɬɨɦ, ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɨɳɭɬɢɦɨ ɜɥɢɹɥ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɨɪɨɥɟɣ ɢ ɪɢɦɫɤɢɯ ɩɚɩ. Ɉɧ ɛɵɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ȼɬɨɪɨɝɨ Ʉɪɟɫɬɨɜɨɝɨ ɩɨɯɨɞɚ (1147
ɝɨɞ). 
Ȼɟɪɧɚɪ ɛɵɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɧ ɛɵɥ ɡɧɚɤɨɦ ɫ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɚɧɬɢɱɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɢ ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ. ɇɨ ɫɜɨɢɦɢ
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɫɱɢɬɚɥ ɚɩɨɫɬɨɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɱɢɥɢ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɧɢ ɱɢɬɚɬɶ
ɉɥɚɬɨɧɚ, ɧɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɚ ɭɱɢɥɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɠɢɬɶ. Ȼɟɪɧɚɪ
ɫɱɢɬɚɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɭɦ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɧɚɬɶ ɦɢɪ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ Ȼɨɝɨɦ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɫɦɟɪɬɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɩɨɧɹɬɶ ɝɥɭɛɢɧɭ ɢ ɜɟɥɢɱɢɟ ɦɢɪɚ, ɟɦɭ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɥɢɲɶ ɦɨɥɢɬɶɫɹ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
Ȼɟɪɧɚɪɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɡɧɚɧɢɟ Ȼɨɝɚ, ɧɨ ɧɟ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɭɸ
ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɧɟɦɭ ɢ ɫɦɢɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɚɤ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ "ɫɥɢɹɧɢɹ
ɞɭɲɢ ɫ Ȼɨɝɨɦ", ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɩɭɬɶ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɦ, ɱɟɦ ɡɧɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ȼɟɪɧɚɪ ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɦɢɪɚ, ɡɧɚɧɢɣ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɛɵɥɨ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɜɟɪɯɪɚɡɭɦɧɨɟ, ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɜɫɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɫɟ ɫɜɨɢ
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ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɫɤɚɥ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɢ, ɧɟ ɭɝɥɭɛɥɹɹɫɶ ɜ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɫɢɯɢɤɢ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɨɬɧɟɫɥɨɫɶ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨ ɢ ɤ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ȼ
"Ⱥɩɨɫɬɨɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯ ɨ ɹɡɵɱɟɫɤɢɯ ɤɧɢɝɚɯ" (IV ɫɬ.) ɱɢɬɚɟɦ: "Ȼɨɣɫɹ
ɜɫɹɤɢɯ ɤɧɢɝ". ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɨɫɥɚɧɢɣ ɩɚɩɵ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ȱ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜ ɜɢɧɭ ɤɚɤ
ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɞɚɠɟ ɤɚɤ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ …, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ. Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ȱ ɡɚɩɪɟɬɢɥ ɱɬɟɧɢɟ
ɤɧɢɝ ɞɪɟɜɧɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɛɜɢɧɢɥ ɜ ɫɜɹɡɹɯ ɫ
ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɨɦ. ȼɫɟ, ɨ ɱɺɦ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜ Ȼɢɛɥɢɢ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶ ɧɚ ɜɟɪɭ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɚɜɢɥɢ ɜɵɲɟ ɪɚɡɭɦɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ Ɍɟɪɬɭɥɢɚɧ ɝɨɜɨɪɢɥ: "ȼɟɪɭɸ, ɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨ ɷɬɨ ɚɛɫɭɪɞɧɨ". ɗɬɨɬ ɥɨɡɭɧɝ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɤɨɜ ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɪɚɡɭɦɭ ɢ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɧɚɭɤɨɣ. 
ɉɟɪɟɥɨɦɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɤ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɧɚɫɬɭɩɢɥ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɮɪɚɧɤɨɜ
Ʉɚɪɥɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɜ ɤɨɧɰɟ VIII ɫɬ. Ʉɚɪɥ ȼɟɥɢɤɢɣ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɟɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɭɤɚɡ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɲɤɨɥ ɩɪɢ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹɯ ("ɉɢɫɶɦɚ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɧɚɭɤɚɦɢ") ɢ ɤɚɩɢɬɭɥɹɪɢɣ
ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɝɞɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɜɵɫɤɚɡɚɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɉɪɚɜɞɚ, ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɜɪɹɞ ɥɢ
ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ. Ɍɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
VIII ɜɟɤɟ. ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɩɪɢ ɞɜɨɪɟ ɫɚɦɨɝɨ Ʉɚɪɥɚ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɲɤɨɥɚ, ɭɱɟɧɢɤɢ
ɤɨɬɨɪɨɣ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ.  
Ʉɚɪɥ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥ ɤ ɫɟɛɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫɨ ɜɫɟɣ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ
ʙ˃˓ˎʑˈˎˋˍˋˌ
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ɧɢɯ ɧɚɡɧɚɱɚɥ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ ɩɨɫɬɵ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ
ɧɢɯ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɭɱɺɧɵɣ ɤɪɭɠɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɧɚɡɜɚɧ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɟɣ. ȿɺ ɱɥɟɧɨɦ ɛɵɥ ɢ ɫɚɦ ɤɨɪɨɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɜɚɥɫɹ ɬɚɦ Ⱦɚɜɢɞɨɦ (ɜ ɱɟɫɬɶ
ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɝɨ ɰɚɪɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɦɨɧɚɪɯɚ). ɗɬɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɛɵɥɚ
ɱɟɦ-ɬɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɠɟɫɤɢɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɢ ɭɱɺɧɵɦ ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɦ, ɝɞɟ ɜ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɛɟɫɟɞɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɫɨɱɢɧɹɥɢɫɶ ɢ ɱɢɬɚɥɢɫɶ ɫɬɢɯɢ. Ʉɚɪɥ ɫ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦ
ɥɸɞɹɦ ɢ ɭɫɢɥɟɧɧɨ ɪɚɡɵɫɤɢɜɚɥ ɢɯ ɤɚɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɜɨɟɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ɗɬɨɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɥɸɞɹɦ ɨɞɚɪɺɧɧɵɦ ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɨɣ
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ "Ʉɚɪɨɥɢɧɝɫɤɨɝɨ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ", ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɭɡɤɢɦ ɤɪɭɠɤɨɦ ɥɸɞɟɣ, – ɫɤɨɪɟɟ ɩɪɢɞɜɨɪɧɨɣ ɢɝɪɨɣ ɢɥɢ ɡɚɛɚɜɨɣ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɨ ɞɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɩɨ ɫɢɥɚɦ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɲɢɪɨɤɨ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨ ɢɦɹ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɰɟɥɟɣ.  
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ Ʉɚɪɥɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɧɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɞɨɥɶɲɟ ɟɺ
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ. ɉɪɚɜɞɚ, ɩɪɢɦɟɪɭ Ʉɚɪɥɚ ɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɧɹɡɶɹ ɢ ɜɟɥɶɦɨɠɢ, ɱɬɨ
ɢɦɟɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɩɨɯɭ
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ, ɚ "Ɉɛɳɟɟ ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɟ" 789 ɝɨɞɚ ɨɱɟɪɬɢɥɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: "ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɲɤɨɥɵ, ɝɞɟ ɞɟɬɟɣ ɛɭɞɭɬ ɭɱɢɬɶ ɱɢɬɚɬɶ. ȼ
ɤɚɠɞɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɶ ɩɫɚɥɦɨɜ, ɧɨɬɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, 
ɩɟɧɢɸ, ɫɱɺɬɭ ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ". 
ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɚ Ⱥɥɤɭɢɧɚ (735-804 ɝɝ.). Ⱥɥɤɭɢɧ ɛɵɥ ɭɱɺɧɵɦ
ɦɨɧɚɯɨɦ ɪɨɞɨɦ ɢɡ ɇɨɪɬɭɥɟɛɪɢɢ. Ʉɚɪɥ ɜɫɬɪɟɬɢɥ ɟɝɨ
ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɂɬɚɥɢɢ ɢ ɛɵɥ
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɨɪɚɠɺɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬɚɥɚɧɬɨɦ ɷɬɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɬɨ ɭɝɨɜɨɪɢɥ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ ɜ ɫɜɨɸ ɫɬɨɥɢɰɭ Ⱥɚɯɟɧ ɢ
ɫɞɟɥɚɥ ɫɜɨɢɦ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɦ. Ⱥɥɤɭɢɧ ɧɚɩɢɫɚɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ
ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɩɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, 
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ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɬɟɯɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɚ, ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɬɨɝɞɚɲɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɜɨɟɣ
ɠɢɡɧɢ Ⱥɥɤɭɢɧ ɫɬɚɥ ɚɛɛɚɬɨɦ ɛɨɝɚɬɟɣɲɟɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɋɜɹɬɨɝɨ Ɇɚɪɬɢɧɚ ɜ Ɍɭɪɟ, 
ɝɞɟ ɬɚɤɠɟ ɨɬɤɪɵɥ ɲɤɨɥɭ ɢ ɡɚɥɨɠɢɥ ɛɨɥɶɲɭɸ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ. Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɭɱɟɧɢɤɢ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɫɬɚɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯ
ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ ɲɤɨɥ Ɏɪɚɧɰɢɢ. ɋ ɢɦɟɧɟɦ Ⱥɥɤɭɢɧɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɦɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ37.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ V –
ɧɚɱɚɥɟ VI ɫɬ. Ɋɢɦɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ V ɫɬ. Ɇɚɪɰɢɚɥ Ʉɚɩɟɥɥɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɞɟɸ "ɫɟɦɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ", ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ ɜɫɟɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
ɩɟɪɜɵɟ ɬɪɢ: ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ, ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɬɨɥɤɭɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɹɡɵɤɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɚɤ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɥɨɝɢɤɚ. Ʉ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ "ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦ" ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ, 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ ɢ ɦɭɡɵɤɚ. ɋɟɜɟɪɢɧ Ȼɨɷɰɢɣ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɢ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥ ɢɞɟɸ "ɫɟɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ", ɪɚɡɞɟɥɢɜ ɢɯ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ. ɉɟɪɜɚɹ
("ɬɪɢɜɢɭɦ") ɫɨɞɟɪɠɚɥɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɡɧɚɧɢɟ (ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɭ, ɪɢɬɨɪɢɤɭ, ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭ); ɜɨ
ɜɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ("ɤɜɚɞɪɢɜɢɭɦ") ɜɯɨɞɢɥɢ
"ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ" ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
(ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ, ɦɭɡɵɤɚ). 
ɋ. Ȼɨɷɰɢɣ ɩɟɪɟɜɺɥ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɧɬɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɥɚɬɵɧɶ, 
ɞɚɥ ɤ ɧɢɦ ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ38. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɭɤɚɯ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. ɂɦɟɧɧɨ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ ɲɤɨɥ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɜɟɱɚɥɚ ɡɚɞɚɧɢɹɦ
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɨɝɦɚɬɨɜ ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
                                                 
37 ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ / ɉɨɞ. ɪɟɞ. ɇ.Ⱥ. ɋɢɞɨɪɨɜɨɣ, ɂ.ɂ. Ʉɨɧɪɚɞɚ, ɂ.ɉ. ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɨɝɨ, Ʌ.ȼ. ɑɟɪɟɩɢɧɚ. – Ɇ., 
1957. – Ɍ. 3. – ɋ. 307. 
38 Ȼɢɱɤɨ Ⱥ.Ʉ., Ȼɢɱɤɨ ɂ.ȼ., Ɍɚɛɚɱɤɨɜɫɤɢɣ ȼ.Ƚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ: ɍɱɟɛɧɢɤ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2001. – 408 ɫ. 
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ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɪɵ. ȼɫɺ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɥɨɫɶ ɧɚ ɡɭɛɪɺɠɤɟ. Ʉɧɢɝɢ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɛɵɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɢɦɟɥɢ. Ʉɧɢɝɚ ɛɵɥɚ, ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɥɢɲɶ ɭ
ɭɱɢɬɟɥɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɢɡ ɧɟɺ ɨɧ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ɱɢɬɚɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɬɟɤɫɬɵ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɞɚɠɟ ɛɟɡ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɜɨɞɢɥɫɹ ɤ
ɡɚɭɱɢɜɚɧɢɸ ɧɚɢɡɭɫɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɬɟɤɫɬɨɜ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɦ ɹɡɵɤɟ (ɧɚ ɥɚɬɵɧɢ ɬɨɝɞɚ ɭɠɟ
ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥ). Ɍɚɤɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɥɚ ɤ ɨɝɪɨɦɧɨɦɭ ɨɬɫɟɜɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, 
ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɥɢ ɯɨɪɨɲɭɸ ɩɚɦɹɬɶ. ɑɚɫɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ "ɧɚ ɫɥɭɯ". ɍɱɟɧɢɤ ɫɥɭɲɚɥ, ɩɨɬɨɦ ɝɪɨɦɤɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɦɨɝ
ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɥ ɪɨɡɝɭ, ɩɨɤɚ ɜ ɟɝɨ ɝɨɥɨɜɭ ɧɟ ɜɤɨɥɚɱɢɜɚɥɨɫɶ ɜɫɺ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɟɧɢɤ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɡɚɭɱɟɧɧɨɟ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɥ ɜɟɪɢɬɶ ɜ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɛɵɥɨ
ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɨ ɭɱɢɬɟɥɟɦ: ɫɥɟɩɚɹ ɜɟɪɚ ɜ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɜ ɟɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɛɵɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɱɟɪɬɨɣ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɲɤɨɥɵ. "Magister gixit" – ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɤɚɡɚɥ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨ
ɫɥɟɩɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɫɪɟɞɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɞɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ, ɨɞɚɪɺɧɧɵɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɣ ɪɟɛɺɧɨɤ
ɜɫɟɝɞɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɢ: ɨɧ ɡɚɞɚɺɬ ɧɟɭɞɨɛɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɱɚɫɬɨ ɧɟɫɞɟɪɠɚɧ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɭɹɡɜɢɦ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɤ ɨɛɢɞɚɦ ɢ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɸ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. ɋɚɦɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɲɤɨɥɵ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɬɚɤɨɦɭ ɪɟɛɺɧɤɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɣ
ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɬɚɤɢɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɨɡɝɢ ɞɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ
ɱɚɳɟ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɣ ɡɚ "ɧɟɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ". 
ɍɱɺɧɵɟ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ "ɫɯɨɥɚɫɬɨɜ" (ɨɬ
ɫɥɨɜɚ "ɫɯɨɥɟ", ɬɨ ɟɫɬɶ "ɲɤɨɥɚ"). ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɢɫɶ
ɫɜɨɢɦɢ ɭɱɺɧɵɦɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ. Ɉɧɢ ɩɪɢɥɚɝɚɥɢ ɜɫɟ ɫɜɨɢ
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ɬɚɥɚɧɬɵ ɢ ɡɧɚɧɢɹ – ɱɚɫɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɢɟ – ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ
ɭɱɟɧɢɟ ɢ ɤɚɧɨɧɵ ɰɟɪɤɜɢ ɫ ɬɟɦɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɨɬɪɵɜɤɚɦɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦ ɩɨɫɱɚɫɬɥɢɜɢɥɨɫɶ ɧɚɣɬɢ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ ɬɪɭɞɨɜ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ
ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ. Ʉɫɬɚɬɢ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɛɵɥ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɝɪɟɱɟɫɤɢɦ
ɮɢɥɨɫɨɮɨɦ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨɫɶ ɢɡɭɱɚɬɶ, ɞɚ ɢ ɬɟ ɜ
ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ ɭɱɺɧɵɯ-ɦɨɧɚɯɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɯɨɥɚɫɬɵ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɬɟɤɫɬɚɦɢ (ɫɟɧɬɟɧɰɢɹɦɢ) ɢɡ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɹ ɫɜɨɢ ɜɵɜɨɞɵ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɰɟɪɤɜɢ39. 
ɂɫɬɨɪɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɝɭɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɟɤɞɨɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɨɱɟɧɶ ɹɪɤɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ, ɦɵɫɥɹɳɢɣ
ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɞɵɯɚɥɫɹ ɨɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ. ɉɪɢɦɟɪ ɩɟɪɜɵɣ. Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɨɱɟɧɶ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɫɵɥɚɥɚɫɶ ɰɟɪɤɨɜɶ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ȼɨɝɨɫɥɨɜɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɜɫɺ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɥɨ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɦɭ ɭɱɟɧɢɸ. ɂ ɷɬɢ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɛɵɥɢ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɵ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɢɫɬɢɧɨɣ. Ʌɸɛɨɣ ɮɚɤɬ, ɥɸɛɭɸ ɦɵɫɥɶ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜ ɧɟɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɹɜɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɜɟɪɭ, ɛɟɡ
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɫɨɦɧɟɧɢɣ. ɂɧɨɝɞɚ ɞɨɯɨɞɢɥɨ ɞɨ ɫɦɟɲɧɨɝɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɩɢɫɵɜɚɹ
ɦɭɯɭ ɡɚ ɞɜɟ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ɞɨ ɬɨɝɨ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɩɪɨɫɱɢɬɚɥɫɹ. Ɉɧ ɧɚɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɧɟɺ
ɞɟɫɹɬɶ ɧɨɝ. Ʉɚɤ ɧɚ ɝɪɟɯ, ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɩɚɥɨ ɜ ɫɩɢɫɨɤ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɣ ɰɟɪɤɨɜɶɸ. ɋɬɨɥɟɬɢɟ ɡɚ ɫɬɨɥɟɬɢɟɦ ɩɨɱɬɟɧɧɵɟ ɮɢɥɨɫɨɮɵ
ɩɨɜɬɨɪɹɥɢ ɜɫɥɟɞ ɡɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɟɦ ɟɝɨ ɨɲɢɛɤɭ. ɂ ɧɢɤɨɦɭ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɪɢɲɥɨ ɜ
ɝɨɥɨɜɭ ɩɨɣɦɚɬɶ ɧɚɞɨɟɞɥɢɜɨɝɨ ɧɚɫɟɤɨɦɨɝɨ ɢ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ ɟɝɨ ɧɨɠɤɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
ɟɫɥɢ ɤɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɢ ɡɚɦɟɱɚɥ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ, ɬɨ ɭɛɟɠɞɟɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞ
ɧɢɦ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɦɭɯɚ-ɭɪɨɞ, ɚ ɜɟɥɢɤɢɣ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɩɪɚɜ40!
ɉɪɢɦɟɪ ɜɬɨɪɨɣ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɬɺɩɥɨɝɨ ɥɟɬɧɟɝɨ ɞɧɹ ɜ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ N-ɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɝɞɟ ɢ ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ ɷɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ⱦɜɚ
                                                 
39 Ʌɭɧɤɟɜɢɱ ȼ.ȼ. ɉɨɞɜɢɠɧɢɤɢ ɢ ɦɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɭɤɢ. –Ɇ., 1962. – 216 ɫ. 
40 Ɍɨɦɢɥɢɧ Ⱥ.ɇ. Ʉɚɤ ɥɸɞɢ ɢɡɭɱɚɥɢ ɫɜɨɸ ɡɟɦɥɸ. – Ʌ., 1983. – 142 ɫ. 
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ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɝɭɥɹɹ ɩɨ ɞɨɪɨɠɤɚɦ ɩɚɪɤɚ, ɡɚɜɟɥɢ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ: ɢɥɢ ɟɫɬɶ ɭ ɤɪɨɬɚ ɝɥɚɡɚ? Ɉɞɢɧ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɝɥɚɡɚ
ɤɪɨɬɭ ɧɟ ɧɭɠɧɵ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɢɯ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɬ. ȼɬɨɪɨɣ ɠɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɨɱɟɧɶ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɭ ɥɸɛɨɣ ɛɨɠɶɟɣ ɬɜɚɪɢ, ɝɥɚɡɚ ɭ ɤɪɨɬɚ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤɢɦ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɥ Ƚɨɫɩɨɞɶ. ɋɩɨɪ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɫɹ ɭɠɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɥɝɨ. Ɉɛɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ. Ɂɚ ɢɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɥ ɫɚɞɨɜɧɢɤ. ɇɟ
ɜɵɞɟɪɠɚɜ, ɨɧ ɩɨɞɨɲɺɥ ɤ ɭɱɺɧɵɦ ɦɭɠɚɦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɢɦ ɩɨɣɦɚɬɶ ɠɢɜɨɝɨ ɤɪɨɬɚ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ ɧɟɝɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɥɚɡɚ. ɇɚ ɷɬɨ ɩɨɱɬɟɧɧɵɟ
ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɨɬɜɟɬɢɥɢ: "Ɇɵ ɜɟɞɺɦ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɣ ɫɩɨɪ ɨ ɬɨɦ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɤɪɨɬɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɝɥɚɡɚ. Ⱥ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɠɢɜɨɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɨ". 
ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɩɪɢɦɟɪ ɬɪɟɬɢɣ. Ɇɺɪɬɜɚɹ ɧɚɭɤɚ ɫɯɨɥɚɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɤɪɟɩɥɹɥɚ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɰɟɪɤɜɢ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɚ ɲɢɪɨɤɢɯ ɫɥɨɺɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɉɛɵɱɧɵɟ ɥɸɞɢ ɧɟ
ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɟɺ. ɂ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ. Ⱦɚɠɟ
ɥɸɞɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɤ ɧɟɣ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɢɫɚɥɢɫɶ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɛɵɥ ɱɭɠɢɦ ɢ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɦ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. Ʌɚɬɵɧɶ ɫɬɚɥɚ
ɹɡɵɤɨɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹɯ ɤɧɢɝɚɦɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɹɡɵɤɟ, 
ɩɨɛɭɠɞɚɥɚ ɰɟɪɤɨɜɶ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɯɨɬɹ ɛɵ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɧɚɧɢɹ ɷɬɢ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ. ɋɥɭɱɢɥɚɫɶ ɷɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɜ X ɜɟɤɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜɥɚɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɪɨɥɹ Ƚɟɧɪɢɯɚ II. Ʉɨɪɨɥɶ ɪɟɲɢɥ ɧɟɦɧɨɠɤɨ ɩɨɞɲɭɬɢɬɶ ɧɚɞ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ
ɩɚɞɟɪɧɛɨɪɧɫɤɢɦ Ɇɟɣɧɜɟɪɤɨɦ, ɩɪɢɤɚɡɚɜ ɤɚɩɟɥɥɚɧɭ ɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭ ɩɨɞɱɢɫɬɢɬɶ ɭ
ɧɟɝɨ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɡɚɭɩɨɤɨɣɧɨɣ ɨɛɟɞɧɢ ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɝ (ɡɚ ɪɚɛɨɜ ɢ ɪɚɛɵɧɶ ɬɜɨɢɯ). Ʉɚɤ ɢ
ɨɠɢɞɚɥ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɥ ɷɬɨɝɨ ɢ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɹ ɨɛɟɞɧɸ, 
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɥ: "Ɂɚ ɨɫɥɨɜ ɢ ɨɫɥɢɰ ɬɜɨɢɯ". Ʉɨɝɞɚ Ɇɟɣɧɜɟɪɤ ɭɡɧɚɥ ɨɛɨ ɜɫɟɦ, 
ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɫɟɪɞɢɥɫɹ, ɩɨɣɦɚɥ ɞɟɪɡɤɨɝɨ ɤɚɩɟɥɥɚɧɚ ɢ ɠɟɫɬɨɤɨ ɧɚɤɚɡɚɥ ɟɝɨ. ɇɨ
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ɩɨɬɨɦ, ɩɨɠɚɥɟɜ ɛɟɞɧɹɝɭ, ɨɧ ɩɨɞɚɪɢɥ ɟɦɭ ɧɨɜɭɸ ɪɹɫɭ41.  
Ʉɪɟɫɬɨɜɵɟ ɩɨɯɨɞɵ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɚɪɚɛɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɟɜɪɨɩɟɣɰɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ, 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤ. "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɝɨɥɨɞ"
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɷɥɢɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɭɠɟ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɰɟɪɤɨɜɧɚɹ
ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɱɺɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɥɢ ɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɩɨɡɧɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ
ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɰɟɪɤɨɜɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɧɚɱɚɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜɧɟɰɟɪɤɨɜɧɵɟ ɫɨɸɡɵ. Ʉ
ɧɢɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɥɢɫɶ ɜɫɟ ɠɟɥɚɸɳɢɟ, ɤɬɨ ɯɨɬɟɥ ɭ ɧɢɯ ɭɱɢɬɶɫɹ. Ɍɚɤ, ɜ XII ɫɬ. ɜ
ȿɜɪɨɩɟ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ (ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ
"universitas" – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ) ɜ Ȼɨɥɨɧɶɟ, ɉɚɪɢɠɟ, ɉɚɞɭɟ, ɋɚɥɟɪɧɨ. ɗɬɨ ɛɵɥɢ
ɧɟɜɢɞɚɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ-ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ-ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɟ ɭɱɺɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ – ɚɧɚɥɨɝ ɰɟɯɚ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ: ɲɤɨɥɶɧɢɤ – ɭɱɟɧɢɤ, ɛɚɤɚɥɚɜɪ – ɩɨɞɦɚɫɬɟɪɶɟ, ɦɚɝɢɫɬɪ ɢɥɢ
ɞɨɤɬɨɪ – ɦɚɫɬɟɪ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨ-ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɢɦ, 
ɫɩɥɨɱɺɧɧɵɦ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɸ, ɭɱɺɧɨɟ ɛɪɚɬɫɬɜɨ. "Ɉɛɭɱɚɹ, ɭɱɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɦɭ" –
ɮɨɪɦɭɥɚ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɭɱɟɧɢɤ – ɡɚɜɬɪɚ
ɭɱɢɬɟɥɶ, ɫɚɦ ɛɵɥ ɧɟ ɩɪɨɱɶ ɩɨɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɭɱɺɧɨɝɨ Ɇɚɫɬɟɪɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɫɥɚɜɧɨɝɨ
Ⱥɛɟɥɹɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɬɚɜɢɥ ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ Ȼɨɠɶɟɣ Ɇɚɬɟɪɢ ɢ ɩɨɲɺɥ ɩɨ
ȿɜɪɨɩɟ ɭɱɢɬɶ, – ɭɱɢɬɶ ɜɱɟɪɚɲɧɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ42. 
"ɀɚɠɞɭɳɢɟ ɡɧɚɧɢɣ" ɭɱɺɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨɜɚɥɢ ȿɜɪɨɩɨɣ, ɜ XII
ɜɟɤɟ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɜɵɱɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɜɚɝɚɧɬɵ (ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ "vagary" – ɛɪɨɞɢɬɶ), ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɫɚɦɭɸ ɨɞɚɪɺɧɧɭɸ ɜɟɪɯɭɲɤɭ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ
ɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɢɫɤɚɬɟɥɢ ɥɭɱɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɫ ɥɭɱɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɜɧɢɟɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɤɧɢɠɤɚɦɢ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɧɚ
ɦɧɨɝɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ȿɜɪɨɩɵ. ɋɪɟɞɢ ɜɚɝɚɧɬɨɜ ɛɵɥɨ ɧɟɦɚɥɨ ɩɨɷɬɨɜ. Ⱦɨ ɧɚɫ ɞɨɲɥɢ
ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɟɫɟɧ ɢ ɫɬɢɯɨɜ ɜɪɟɦɺɧ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ. Ɉ ɧɢɯ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, 
                                                 
41 Ɋɚɛɢɧɨɜɢɱ ȼ. ɂɫɩɨɜɟɞɶ ɤɧɢɝɨɱɟɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɥ ɛɭɤɜɟ, ɚ ɭɤɪɟɩɥɹɥ ɞɭɯ. –Ɇ.: Ʉɧɢɝɚ, 1991. – 496 ɫ. 
42 Ɋɚɛɢɧɨɜɢɱ ȼ. ɂɫɩɨɜɟɞɶ ɤɧɢɝɨɱɟɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɥ ɛɭɤɜɟ, ɚ ɭɤɪɟɩɥɹɥ ɞɭɯ. –Ɇ.: Ʉɧɢɝɚ, 1991. – 496 ɫ. 
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ɱɬɨ "ɨɧɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɲɤɨɥɚɦ, ɤɚɤ ɩɱɟɥɵ ɫɜɨɣ ɦɺɞ ɩɨ ɰɜɟɬɚɦ". Ɍɨɝɞɚ
ɲɭɬɢɥɢ, ɱɬɨ "ɲɤɨɥɹɪɵ ɭɱɚɬɫɹ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦ – ɜ ɉɚɪɢɠɟ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɪɢɩɚɪɤɚɦ – ɜ ɋɚɥɟɪɧɨ, ɞɪɟɜɧɢɦ ɤɥɚɫɫɢɤɚɦ – ɜ Ɉɪɥɟɚɧɟ, 
ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɚɦ – ɜ Ȼɨɥɨɧɶɟ, ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɢɢ – ɜ Ɍɨɥɟɞɨ"43. ɂ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɜɨ ɜɫɟɣ ȿɜɪɨɩɟ: ɜ Ȼɨɥɨɧɶɟ (1158), Ɉɤɫɮɨɪɞɟ (1168), 
ɉɚɪɢɠɟ (1200), Ʉɟɦɛɪɢɞɠɟ (1209), ɉɪɚɝɟ (1348), 
Ʉɪɚɤɨɜɟ (1364) ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ. Ɋɚɡɧɵɟ ɲɤɨɥɵ
ɫɥɚɜɢɥɢɫɶ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. Ɍɚɤ, ɲɤɨɥɚ ɜ Ɉɪɥɟɚɧɟ ɫɥɚɜɢɥɚɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ
ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɚ ɲɤɨɥɚ ɜ ɒɚɪɬɪɟ – ɫɬɭɞɢɹɦɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ. Ʉɬɨ ɯɨɬɟɥ ɫɬɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɦ ɡɧɚɬɨɤɨɦ
ɩɪɚɜɚ, ɟɯɚɥ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜ Ȼɨɥɨɧɶɸ. Ʉɬɨ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɜɪɚɱɚ, ɩɨɞɚɜɚɥɫɹ ɜ ɋɚɥɟɪɧɨ, ɧɚ
ɸɝ ɂɬɚɥɢɢ. ɀɟɥɚɸɳɢɯ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɢ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ
ɜɥɺɤ ɉɚɪɢɠ. Ⱥ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ ɫɚɦɵɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɛɵɥ
Ɉɤɫɮɨɪɞ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɜɟɥɨɫɶ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ȼɫɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢɫɶ ɜ ɨɫɨɛɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɵ (ɨɬ
ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ "facultas" – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ ɢɥɢ
ɢɡɭɱɚɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ). ɉɨɡɠɟ ɩɨɞ ɫɥɨɜɨɦ "ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ" ɫɬɚɥɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɫɨɫɬɨɹɥɢ ɢɡ ɱɟɬɵɪɺɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ. "Ɇɥɚɞɲɢɣ", ɢɥɢ
"ɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ" (ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ "ars" – ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ), – ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ. ɗɬɨ ɛɵɥ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ 5-7 ɥɟɬ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ "ɫɟɦɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ". ɇɚ
ɧɟɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɠɟɥɚɸɳɢɯ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɵɥɢ ɟɳɺ ɬɪɢ
"ɫɬɚɪɲɢɯ" ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ (ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɣ: ɫɪɨɤ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ 5-6 ɥɟɬ), ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɥɢɲɶ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ
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"ɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ" ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɦɟɥɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ. Ⱦɨ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ
ɥɟɬ ɸɧɨɲɚ ɢɡɭɱɚɥ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɱɬɟɧɢɟ, ɩɢɫɶɦɨ ɢ ɫɱɺɬ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɨɣ ɢɥɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɲɤɨɥɵ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɭɱɟɧɢɤɨɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ "ɫɟɦɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ". ɗɬɨ ɷɬɚɩ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɢɥɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɞɜɚ ɝɨɞɚ. 
ɘɧɨɲɟɣ ɭɱɢɥɢ ɥɨɝɢɤɟ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɢ ɮɢɡɢɤɟ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɩɭɬɚɯ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɧ ɫɞɚɜɚɥ ɷɤɡɚɦɟɧ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɨɬɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɥɭɲɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ ɩɨ ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɟ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɢɤɟ, ɩɨɥɢɬɢɤɟ (ɨɩɹɬɶ ɠɟ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ). 
ɂɡɭɱɚɥɢɫɶ ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. Ⱦɚɥɶɲɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɚɱɢɧɚɥ ɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ. 
Ɉɧ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɺɥ ɞɢɫɩɭɬɵ, ɝɞɟ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɜ
ɪɨɥɢ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ – ɷɤɡɚɦɟɧ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɥɢɰɟɧɰɢɚɬɚ. ɉɟɪɜɚɹ
ɥɟɤɰɢɹ ɜ ɧɨɜɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ – ɢ ɨɧ ɭɠɟ ɦɚɝɢɫɬɪ ɢɫɤɭɫɫɬɜ. ȿɳɺ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɦɨɥɨɞɨɣ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɭɱɢɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦ. Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɨɞɢɧ ɝɨɞ – ɧɚɱɚɥɨ
ɤɚɪɶɟɪɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚ, ɚ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɭɠɟ ɲɟɫɬɶ ɥɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. 
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɜɭɯɝɨɞɢɱɧɨɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫɥɭɲɚɬɶ ɤɭɪɫ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ "ɫɬɚɪɲɟɝɨ" ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. Ɍɚɦ ɫɜɨɢ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ, ɫɜɨɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɟɥɵ. ɉɨɫɥɟ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɚ, ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɢɥɢ ɬɟɨɥɨɝɢɢ. ɇɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɭɱɚɬɶ ɬɟɨɥɨɝɢɸ, 
ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɢɬɟɥɸ ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ 34 ɝɨɞɚ ɢ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨɦɭ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɨɫɟɦɶ ɥɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɍɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ
ɛɵɥɨ ɫɥɨɠɧɟɟ ɜɫɟɝɨ. Ɉɞɧɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɪɺɯ ɜɢɞɨɜ:
ɛɚɤɚɥɚɜɪ Ȼɢɛɥɢɢ, ɛɚɤɚɥɚɜɪ ɫɟɧɬɟɧɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɵɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ
ɜɪɟɦɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɬɪɚɬɢɥɨɫɶ ɧɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɶ. 
ɍɱɢɬɶ ɋɦɵɫɥɭ ɢ ɭɱɢɬɶɫɹ ɋɦɵɫɥɭ. ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ –
ɭɱɺɧɨɝɨ – ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ44. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɡɧɚɧɢɟ "ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ", ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ
                                                 
44 Ɋɚɛɢɧɨɜɢɱ ȼ. ɂɫɩɨɜɟɞɶ ɤɧɢɝɨɱɟɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɥ ɛɭɤɜɟ, ɚ ɭɤɪɟɩɥɹɥ ɞɭɯ. –Ɇ.: Ʉɧɢɝɚ, 1991. – 496 ɫ. 
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ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɩɨɥɧɵɣ ɤɭɪɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ (11-15 ɥɟɬ). 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɛɵɥɢ ɥɟɤɰɢɢ ɢ ɞɢɫɩɭɬɵ;
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɦɧɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɩɢɫɚɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ –
ɬɪɚɤɬɚɬɵ. Ʌɟɤɰɢɹ (lectio – ɱɬɟɧɢɟ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɣ ɱɬɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɢɡɭɱɚɥɫɹ, ɢ ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɤ ɧɟɦɭ ɢɥɢ ɤ ɟɝɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ. ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɬɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɱɢɬɚɥɢ "ɋɜɹɬɨɟ
ɉɢɫɚɧɢɟ" ɢ "ɋɟɧɬɟɧɰɢɢ" ɉɟɬɪɚ Ʌɨɦɛɚɪɞɫɤɨɝɨ (ɏȱȱ ɜ.). ɗɬɢ "ɋɟɧɬɟɧɰɢɢ" ɢ ɛɵɥɢ
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɦ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ, ɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɢ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɬɪɭɞ ɥɟɤɬɨɪɚ ɭɩɪɨɳɚɥɫɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɤ ɷɬɢɦ
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɜɟɥɢɫɶ ɤ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ "ɜɨɩɪɨɫɚɦ". 
ȼɬɨɪɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥ ɞɢɫɩɭɬ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥ ɜɨɩɪɨɫ ɞɥɹ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ. Ɍɟɡɢɫ ɢɡɛɢɪɚɥ ɦɚɝɢɫɬɪ. Ɉɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɟ ɜɵɞɜɢɝɚɥ ɢɥɢ ɨɧ ɫɚɦ, ɢɥɢ
ɟɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɡɚɲɥɢ ɧɚ ɞɢɫɩɭɬ). Ȼɚɤɚɥɚɜɪ
ɧɭɠɧɵɦɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɬɟɡɢɫ ɢ ɨɬɜɟɱɚɥ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ. Ɇɚɝɢɫɬɪ ɦɨɝ ɜ
ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɩɨɪ, ɥɢɱɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɜ ɟɝɨ ɫɜɨɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. ɇɨ ɨɧ ɦɨɝ ɢ
ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɬɟɡɢɫɭ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɪɚɡ, ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ, ɚ ɨɬɪɢɰɚɹ
ɫɜɨɣ ɠɟ ɬɟɡɢɫ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɬɟɡɢɫɚ ɛɵɥɚ ɧɟ ɬɚɤɨɣ ɭɠ ɢ
ɜɚɠɧɨɣ. ȼɚɠɧɨɣ ɛɵɥɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɟɝɨ ɡɚɳɢɬɵ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɛɵɥ ɫɢɥɥɨɝɢɡɦ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɟɳɟ
ɫ ɚɧɬɢɱɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧ: ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
(ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɜɭɯ) ɪɚɡɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ. ȼɨɬ ɩɪɢɦɟɪ ɫɢɥɨɝɢɡɦɨɜ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ :
1. Ʌɸɛɨɟ ɜɨɥɧɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɭɲɢ. 
2. Ʌɸɛɨɜɶ ɤ Ȼɨɝɭ – ɷɬɨ ɜɨɥɧɟɧɢɟ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɥɸɛɨɜɶ ɤ Ȼɨɝɭ – ɷɬɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɭɲɢ. 
1. ɇɢ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɧɚɬɶ ɢɫɬɢɧɧɭɸ ɦɭɞɪɨɫɬɶ. 
2. Ɏɢɥɨɫɨɮ – ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɮɢɥɨɫɨɮ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɧɚɬɶ
ɢɫɬɢɧɧɭɸ ɦɭɞɪɨɫɬɶ. 
1. Ʌɸɰɢɮɟɪ ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɫɥɭɠɢɬɶ Ȼɨɝɭ ɢ ɜɨɫɫɬɚɥ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɜɨɪɰɚ. 
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2. Ʌɸɰɢɮɟɪ – ɚɧɝɟɥ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɧɝɟɥɵ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ ɫɥɭɠɢɬɶ
Ȼɨɝɭ ɢ ɜɨɫɫɬɚɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɨɟɝɨ Ɍɜɨɪɰɚ. 
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɫɢɥɥɨɝɢɡɦɵ ɛɵɥɢ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɟɟ, ɤɨɝɞɚ ɲɥɚ ɪɟɱɶ ɨ ɜɚɠɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ. 
Ȼɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɫɥɨɜɟɫɧɵɣ ɫɩɨɪ ɢ ɛɵɥ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɥɚɞɟɥ ɜɫɟɦɢ
ɦɵɫɥɹɦɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɭɱɺɧɨɝɨ. ɋɩɨɪ ɨ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨɦ. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ
ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɫɭɞɢɬɶ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ ɨ ɱɟɦ ɭɝɨɞɧɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤ – ɞɢɫɩɭɬɚɦɢ ɨɱɺɦɭɝɨɞɧɨ
– ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ ɚɩɨɮɟɨɡɵ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɧɟɞɟɥɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ
ɛɚɬɚɥɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɬɚɱɢɜɚɥɨɫɶ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɟɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ
ɞɢɫɩɭɬɵ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɢɫɩɭɬɚɯ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɬɟɦɵ ɢ ɦɨɝ
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ ɭɱɟɧɢɤ. ɗɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɫɩɨɪɵ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢ ɭɦɟɧɢɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɮɚɤɬɵ ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɠɢɥɢ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ
ɭɫɥɨɠɧɹɥɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɰɟɜ ɢɡ ɞɚɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ ɭɠɟ ɨ ɩɪɨɫɬɵɯ ɦɟɳɚɧɚɯ. ȼ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɭɠɟ
ɧɟ ɞɟɬɢ, ɚ ɸɧɨɲɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨɩɚɫɬɶ ɤ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɦɭ ɭɱɢɬɟɥɸ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɸ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ45. 
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɛɵɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɦɟɥɢ ɫɜɨɢ ɨɪɝɚɧɵ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɧɢ, ɤɚɤ ɢ ɰɟɯ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɥɢ
ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɱɚɫɬɨ ɧɟ
ɩɨɞɱɢɧɹɥɢɫɶ ɦɟɫɬɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. Ɉɬɫɬɚɢɜɚɹ ɫɜɨɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɟɪɟɞɤɨ ɨɛɪɚɳɚɥɨɫɶ ɤ ɤɨɪɨɥɸ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɜɨɢ
ɩɪɚɜɚ, ɢɥɢ ɩɪɢɛɟɝɚɥɨ ɤ ɡɚɛɚɫɬɨɜɤɟ – ɩɪɟɤɪɚɳɚɥɨ ɭɱɺɛɭ ɢ ɩɨɤɢɞɚɥɨ ɝɨɪɨɞ. 
Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɫɢɥɢ ɢɯ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚɡɚɞ, ɜɟɞɶ ɫɜɨɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɛɵɥ ɱɟɫɬɶɸ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɫɵɝɪɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɢ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ. ɂ, ɟɫɥɢ ɧɟ
                                                 
45 Ɋɚɛɢɧɨɜɢɱ ȼ. ɂɫɩɨɜɟɞɶ ɤɧɢɝɨɱɟɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɥ ɛɭɤɜɟ, ɚ ɭɤɪɟɩɥɹɥ ɞɭɯ. –Ɇ.: Ʉɧɢɝɚ, 1991. – 496 ɫ. 
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ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɹɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɧɧɨ
ɨɧɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɩɨɱɜɭ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ.  
ɋɪɟɞɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɛɵɥɨ ɧɟɦɚɥɨ
ɭɦɧɵɯ, ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɭɱɺɧɵɯ. ȼɵɞɚɸɳɢɦɫɹ
ɦɚɝɢɫɬɪɨɦ "ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ" ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɮɢɥɨɫɨɮ
XII ɜɟɤ ɉɶɟɪ Ⱥɛɟɥɹɪ (1079-1142), ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɪɟɞɢɥ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɰɟɪɤɨɜɧɵɯ ɲɤɨɥ, ɚ ɩɨɡɠɟ ɱɢɬɚɥ ɥɟɤɰɢɢ ɜ
ɉɚɪɢɠɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. Ʌɟɤɰɢɢ Ⱥɛɟɥɹɪɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɧɪɚɜɢɥɢɫɶ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ ɬɟ ɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɦɚɝɢɫɬɪ ɞɨɤɚɡɵɜɚɥ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɪɚɡɭɦɚ ɧɚɞ ɜɟɪɨɣ ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɵɦɢ "ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɦɢ", ɫɤɥɨɧɹɥɫɹ ɩɟɪɟɞ
ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ ɢ ɩɪɨɫɥɚɜɥɹɥ ɫɜɟɬɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ. ɋɜɨɢɦ ɫɜɨɛɨɞɨɦɵɫɥɢɟɦ
Ⱥɛɟɥɹɪ ɜɵɡɵɜɚɥ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɝɨ ɠɟɫɬɨɤɨ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɢ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɫɠɢɝɚɥɢ ɧɚ ɤɨɫɬɪɚɯ, 
ɲɤɨɥɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ, ɡɚɤɪɵɜɚɥɢ. ɋɚɦɨɝɨ ɠɟ Ⱥɛɟɥɹɪɚ ɰɟɪɤɨɜɶ
ɞɜɚɠɞɵ ɨɫɭɠɞɚɥɢ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ ɫɨɛɨɪɚɯ, ɚ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɚ. 
ɉɶɟɪ Ⱥɛɟɥɹɪ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ ɫɟɦɶɟ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɪɵɰɚɪɹ. ȼ 15 ɥɟɬ ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɜ
ɫɜɟɬ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ. Ɉɧ ɢɡɭɱɚɥ ɥɨɝɢɤɭ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɦɧɨɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɫɥɭɲɚɥ
ɥɟɤɰɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ. ȼɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɜ ɉɚɪɢɠ, Ⱥɛɟɥɹɪ ɫɚɦ ɧɚɱɚɥ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɧɚ ɯɨɥɦɟ ɋɟɧ-ɀɟɧɟɜɶɟɜ, ɤɭɞɚ ɤ
ɧɟɦɭ ɫɬɟɤɚɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜɨɡɧɢɤ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɉɚɪɢɠɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ – ɋɨɪɛɨɧɧɚ. Ʉ Ⱥɛɟɥɹɪɭ ɩɪɢɲɥɢ ɢ ɫɥɚɜɚ, ɢ
ɯɨɪɨɲɢɣ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ. ɗɬɨ ɧɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜɟɞɶ ɦɨɥɨɞɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɢ
ɝɥɭɛɨɤɨ ɬɨɥɤɨɜɚɥ ɋɜɹɬɨɟ ɉɢɫɚɧɢɟ, ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ
ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɩɚɞɚɥɢɫɶ ɜ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɨɬɰɨɜ ɰɟɪɤɜɢ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ – ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, 
ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ (ɫɜɹɬɵɦ, ɚɩɨɫɬɨɥɨɦ, ɩɪɨɪɨɤɨɦ, 
ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɨɦ). ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɧ ɭɫɬɪɚɧɹɥ ɢɥɢ ɫɝɥɚɠɢɜɚɥ
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ɷɬɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. Ⱥɛɟɥɹɪ ɧɟ ɫɥɟɩɨ ɜɟɪɢɥ ɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɬɟɤɫɬɚɦ, ɚ ɩɵɬɚɥɫɹ
ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɯ ɩɨɧɹɬɶ. Ɉɧ ɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɥɨɝɢɤɭ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ. 
Ⱥɛɟɥɹɪ ɝɨɜɨɪɢɥ: "ɉɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨɛɵ ɜɟɪɢɬɶ". Ɉɧ ɭɝɥɭɛɥɹɥ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ Ȼɢɛɥɢɸ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ ɦɭɞɪɟɰɨɜ, ɧɨ ɢ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɚɡɭɦ.  
Ⱥɛɟɥɹɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɛɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɨɢ ɥɟɤɰɢɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɧɟ
ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɟɳɺ ɨɬɰɚɦɢ ɰɟɪɤɜɢ, ɧɚɠɢɥ ɫɟɛɟ ɦɧɨɝɨ ɧɟɞɪɭɝɨɜ ɜ ɥɢɰɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɨɜ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɜ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɟɝɨ ɩɨɫɬɢɝɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɧɟɫɱɚɫɬɶɟ. ȼɪɚɝɢ ɪɚɡɥɭɱɢɥɢ Ⱥɛɟɥɹɪɚ ɫ ɥɸɛɢɦɨɣ ɗɥɨɢɡɨɣ, ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɰɟɣ, 
ɜɵɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɞɟɜɭɲɤɨɣ. Ɉɧɢ ɠɟɫɬɨɤɨ ɩɨɤɚɥɟɱɢɥɢ Ⱥɛɟɥɹɪɚ, ɢ
ɨɧ ɪɟɲɢɥ ɭɣɬɢ ɨɬ ɦɢɪɚ, ɫɩɪɹɬɚɜɲɢɫɶ ɡɚ ɫɬɟɧɚɦɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ. Ɇɨɧɚɯɢɧɟɣ ɫɬɚɥɚ ɢ
ɗɥɨɢɡɚ. 
ɀɢɜɹ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ, Ⱥɛɟɥɹɪ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥ ɫɜɨɢ ɥɟɤɰɢɢ ɩɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. ɗɬɨ
ɜɵɡɜɚɥɨ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɨɥ, ɭɱɟɧɢɤɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɤ Ⱥɛɟɥɹɪɭ. ɇɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɦ ɫɨɛɨɪɟ ɜ ɋɭɚɫɫɨɧɟ ɨɧɢ ɨɫɭɞɢɥɢ
ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨ ɩɪɢɝɨɜɨɪɭ ɫɨɛɨɪɚ, ɮɢɥɨɫɨɮ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɛɪɨɫɢɬɶ ɨɞɧɭ ɢɡ
ɫɜɨɢɯ ɤɧɢɝ ɜ ɨɝɨɧɶ ɜ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɱɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ. Ⱥɛɟɥɹɪ ɫ
ɬɪɭɞɨɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥ ɫɜɨɺ ɨɫɭɠɞɟɧɢɟ.  
ɉɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɥɨ ɩɨɤɨɹ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɟ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ Ⱥɛɟɥɹɪ ɠɢɥ ɡɚɬɜɨɪɧɢɤɨɦ ɜ ɛɟɡɥɸɞɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɨɤɨɥɨ ɝɨɪɨɞɚ
Ɍɪɭɚ. ɉɨɡɠɟ ɨɧ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥ ɱɬɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ. Ʉ ɧɟɦɭ ɨɩɹɬɶ ɩɨɬɹɧɭɥɢɫɶ ɭɱɟɧɢɤɢ. 
ȿɝɨ ɜɡɝɥɹɞɵ, ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ. Ⱥɛɟɥɹɪɭ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɱɬɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ ɜ ɉɚɪɢɠɟ – ɢ ɬɚɤ ɠɟ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɫɩɟɯɨɦ. ȼ ɨɬɜɟɬ ɧɚ
ɪɚɫɬɭɳɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɟ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɦ
ɫɨɛɨɪɟ ɜ ɋɚɧɫɟ ɨɩɹɬɶ ɨɫɭɞɢɥɨ ɜɡɝɥɹɞɵ Ⱥɛɟɥɹɪɚ. 
ɀɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ Ⱥɛɟɥɹɪɚ ɢɫɱɟɪɩɚɥɢɫɶ. ɍɦɟɪ ɨɧ ɩɨ ɞɨɪɨɝɟ, ɢɞɹ ɜ Ɋɢɦ, 
ɤɭɞɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɩɚɩɟ ɪɢɦɫɤɨɦɭ ɫɜɨɸ ɩɪɚɜɨɬɭ. ɗɥɨɢɡɚ
ɩɨɯɨɪɨɧɢɥɚ Ⱥɛɟɥɹɪɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, ɝɞɟ ɛɵɥɚ ɚɛɛɚɬɢɫɨɣ. 
ɋɜɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ Ⱥɛɟɥɹɪ ɨɩɢɫɚɥ ɜ ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɫ ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɜɵɦ
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ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ "ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɨɢɯ ɛɟɞɫɬɜɨɜɚɧɢɣ"46. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɦɟɪ ɉɶɟɪɚ Ⱥɛɟɥɹɪɚ ɹɪɤɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɬɪɭɞɧɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɦɭ, ɧɟ ɩɨɯɨɠɟɦɭ ɧɚ
ɞɪɭɝɢɯ. ȿɝɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɟɦɭ ɡɚɜɢɞɨɜɚɥɢ, ɤ ɧɟɦɭ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨ. Ɉɱɟɧɶ
ɱɚɫɬɨ ɥɸɛɨɣ ɞɚɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɥɢɱɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɚɫɫ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ
ɡɚɩɭɝɚɧɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɤɚɤ "ɩɨɞɚɪɨɤ ɞɶɹɜɨɥɚ". ɋɤɨɥɶɤɨ ɹɪɤɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɝɢɛɥɢ ɜ ɩɥɚɦɟɧɢ ɤɨɫɬɪɨɜ ɢɧɤɜɢɡɢɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɵɥɢ "ɛɟɥɵɦɢ
ɜɨɪɨɧɚɦɢ": ɥɭɱɲɟ ɞɪɭɝɢɯ, ɭɦɧɟɟ ɞɪɭɝɢɯ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɟɟ ɞɪɭɝɢɯ. Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ
ɫɟɛɟ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤ ɜɫɟ. 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɥɸɞɟɣ, ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɫɜɟɬɥɵɦ ɭɦɨɦ, ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɢɫɬɢɧɟ
ɢ ɹɪɤɨɣ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɝɢɛɥɢ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ɂɨɨɥɨɝ Ȼɟɥɨɧ, ɚɧɚɬɨɦ
Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɟɡɚɥɢɣ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɜɪɚɱ Ⱥɪɟɨɥ Ɍɟɨɮɪɚɫɬ ɉɚɪɚɰɟɥɶɡ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ
Ȼɟɪɧɚɪ ɉɚɥɢɫɫɢ – ɷɬɨ ɥɸɞɢ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɭɦɨɦ, ɬɚɥɚɧɬɨɦ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ. ȼɫɟ ɨɧɢ – ɥɸɞɢ ɨɞɧɨɣ ɷɩɨɯɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɪɚɡɧɵɟ: ɤɚɠɞɵɣ
ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ. Ⱥ. ȼɟɡɚɥɢɣ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɥɟɫɬɹɳɢɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ, 
ɫɬɚɥ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɉɚɞɭɚɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɟɦɭ ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ ɥɢɲɶ 23
ɝɨɞɚ. ɉɚɪɚɰɟɥɶɡ ɩɪɨɲɺɥ ɩɟɲɤɨɦ ɩɨɱɬɢ ɜɫɸ ȿɜɪɨɩɭ, ɫɱɢɬɚɹ, ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɭɬɶ
ɧɚɭɤɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɫɜɟɳɺɧ "ɫɜɟɬɨɦ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɧɟ "ɚɩɬɟɤɚɪɫɤɨɣ
ɥɚɦɩɨɱɤɨɣ". Ȼ. ɉɚɥɢɫɫɢ, ɫɵɧ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ, ɨɞɚɪɺɧɧɵɣ ɫɚɦɨɪɨɞɨɤ, 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɥ ɫɟɛɟ ɩɭɬɶ ɤ ɧɚɭɤɟ47. 
ȼ XII-XIII ɫɬ. ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɨɛɭɠɞɚɬɶɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɦɵɫɥɶ, 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɜɵɫɲɟɣ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨɣ
ɡɧɚɬɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ȼɢɧɰɟɧɬɚ ɢɡ Ȼɨɜɟ
(XIII ɫɬ.) "Ɉ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ", ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ɍɪɚɤɬɚɬ ɫɨɡɞɚɧ ɨɤɨɥɨ
1246 ɝ. ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɤɚɤ ɧɚɣɬɢ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɱɬɨ
                                                 
46Ⱥɛɟɥɹɪ ɉ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɨɢɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ // Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ:
ɉɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɚɳ. ɩɟɞ. ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ: ȼ 2 ɬ. – Ɍ. 2. – Ɇɢɪ ɩɪɟɥɨɦɢɥɫɹ ɜ ɤɧɢɝɟ. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɦ ɦɢɪɟ ɝɥɚɡɚɦɢ ɭɱɺɧɵɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɫɨɜɪɟɟɧɧɢɤɨɜ / ɋɨɫɬ., ɫɬ. ɤ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬ. ȼ.Ƚ. 
Ȼɟɡɪɨɝɨɜɚ, Ɉ.ɂ. ȼɚɪɶɹɲ. –Ɇ.: ȺɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ ɉɪɟɫɫ», 1994. – ɋ. 43-48. 
47 Ʌɭɧɤɟɜɢɱ ȼ.ȼ. ɉɨɞɜɢɠɧɢɤɢ ɢ ɦɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɭɤɢ. –Ɇ., 1962. – 216 ɫ. 
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ɦɟɲɚɟɬ ɢ ɱɬɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɬ. ɞ.  
Ɍɨ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɥɨ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɩɨɢɫɤɨɦ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɧɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ. ȼ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɢɡɛɪɚɧɧɨɫɬɶ ɮɟɨɞɚɥɨɜ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɢɡɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɭɪɚɜɧɹɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦɢ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ. Ȼɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, 
ɞɜɨɪɹɧɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɜ ɠɢɡɧɶ ɢɞɟɚɥ
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ
ɱɥɟɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɠɢɜɭɳɚɹ ɛɨɝɚɬɨɣ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɜɨɪɹɧɟ ɢɫɤɪɟɧɧɟ
ɜɟɪɢɥɢ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɬɚɤɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɥɢɲɶ ɥɸɞɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬ ɪɨɞɭ ɧɚɞɟɥɟɧɵ "ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɦ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɟɦ" ɢ ɩɪɚɜɨɦ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɭɞɶɛɭ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɟɬɢ ɝɟɪɰɨɝɚ ɢɥɢ ɛɚɪɨɧɚ
ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɭɠɟ ɨɬ ɪɨɞɭ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵ, ɢ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɹ ɢɯ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ
ɥɭɱɲɢɯ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ, ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ. ȿɫɥɢ ɭɠ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɥɸɛɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ
ɛɵɥɨ ɧɭɠɞɵ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɬɨ ɱɬɨ ɭɠ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɚɦɧɨɝɨ
ɛɨɥɟɟ ɛɟɞɧɵɯ ɦɟɳɚɧɚɯ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɚɯ – "ɩɨɥɭɥɸɞɹɯ", ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɮɟɨɞɚɥɚ.  
Ɍɨɥɶɤɨ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɨɡɠɟ ɫɬɚɥɨ ɩɨɧɹɬɧɵɦ, ɱɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ (ɨɛ ɷɬɨɦ ɭɠɟ ɜ
XV ɜɟɤɟ ɡɚɝɨɜɨɪɢɥɢ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɟ ɝɭɦɚɧɢɫɬɵ). Ɉɞɧɚɤɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɫɬɚɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɦɨɝɢɥɨɣ ɞɥɹ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɪɚɫɤɪɵɬɵɯ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɢ
ɝɟɧɢɟɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɝɞɟ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɛɵɥɨ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢɝɪɚɥ ɪɭɱɧɨɣ ɬɪɭɞ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
ȿɜɪɨɩɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ȼɢɡɚɧɬɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɟɪɟɡ
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɟ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɜ V ɫɬ. ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚɧɬɢɱɧɨɣ
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ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ȿɜɪɨɩɚ ɢ ȼɢɡɚɧɬɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɥɚ ɡɧɚɦɟɧɟɦ ɷɩɨɯɢ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫ ɤɨɧɰɚ XIV ɫɬ. Ⱥɧɬɢɱɧɨ-
ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɜɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɬ ɞɢɤɬɚɬɚ
ɰɟɪɤɨɜɧɢɤɨɜ, ɞɚɥɢ ɦɨɝɭɱɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɲɤɨɥɵ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ
Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. Ⱥɧɬɢɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɲɥɨ ɫɜɨɺ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɷɩɨɯɭ ɪɟɧɟɫɫɚɧɫɚ, ɬɨɠɟ ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɛɵɥɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹɦ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɝɚɞɨɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɝɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ
ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. ɍɠɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɟɣ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ
ɱɺɬɤɨ ɨɱɟɪɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɪɭɝ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɫɦɵɫɥɚ ɟɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɑɟɥɨɜɟɤɭ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɪɨɥɶ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ ɦɟɠɞɭ Ȼɨɝɨɦ ɢ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ ɢɦ ɦɢɪɨɦ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɟɥɚ ɢ ɞɭɲɢ. Ɍɟɥɨ ɤɚɤ
"ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ" ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. Ⱦɭɲɚ ɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ –
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚ. ɂ "ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɥɨɣ" ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɪɚɡɭɦ. Ɉɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ ɞɭɲɢ, ɧɨ ɢ "ɰɚɪɶ" ɱɭɜɫɬɜ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧ
ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɞɭɲɭ ɢ ɬɟɥɨ. Ⱦɭɲɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɚ "ɜɡɞɭɯɧɨɜɟɧɧɨɸ Ȼɥɚɝɨɞɚɬɶɸ", ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɬɟɥɨɦ, 
"ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɤɧɹɡɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ". 
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɨɬɜɨɞɢɥɨ ɱɺɬɤɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɨɧɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹ ɬɨɝɞɚɲɧɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɱɚɥɭ ɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɟ. ȼɟɞɶ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ. ɗɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɫɪɟɞɢ
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ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟɫɭɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɥɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, 
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
"ɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ" ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ Ɇɨɧɨɦɚɯɚ, "Ɇɨɥɟɧɢɹ Ⱦɚɧɢɢɥɚ Ɂɚɬɨɱɧɢɤɚ" ɢ ɪɹɞ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɷɬɨɣ ɩɨɪɵ48. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɚɯ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ ɢɝɪɚɥɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɪɚɡɚ ɫɜɹɬɨɝɨ. Ɍɟɦɟ ɫɜɹɬɨɫɬɢ ɩɨɫɜɹɳɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
"ɉɚɬɟɪɢɤɢ", "ɀɢɬɢɹ" ɫɜɹɬɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ ɜ
ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, – "ɚɝɢɨɝɪɚɮɢɸ". ɋɜɹɬɨɣ – ɷɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɡɜɟɧɨ ɦɟɠɞɭ
ɡɟɦɧɵɦ ɦɢɪɨɦ ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɢɦ, ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɵɦ ɦɢɪɨɦ. ɗɬɨ
"ɢɡɛɪɚɧɧɢɤ" ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɨɧ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɧɟ ɢɦ, ɚ ɦɢɪɭ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ. Ⱦɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɫɜɹɬɨɫɬɢ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɜɹɬɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɡɞɟɫɶ, 
ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɢ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɹɬɨɝɨ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɝɢɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɜɢɞ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɨ ɫɥɨɠɧɨɦ ɩɭɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɵɞɚɸɳɟɟɫɹ ɥɢɰɨ, 
ɩɪɢɛɥɢɠɚɹɫɶ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɲɟɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ – ɨɛɨɠɟɫɬɜɥɟɧɢɸ. Ɍɟɦ
ɫɚɦɵɦ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɜɹɬɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɠɟɪɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ "ɧɟ ɨɬ ɦɢɪɚ
ɫɟɝɨ", ɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ, ɧɚ ɡɟɦɥɟ. Ʉɚɠɞɵɣ ɝɟɪɨɣ ɜ ɩɚɧɬɟɨɧɟ ɤɢɟɜɨ-
ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɜɹɬɵɯ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɥ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ ɱɟɪɬɭ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɟɤɨɜ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɜɨɩɥɨɳɺɧɧɵɟ ɜ ɨɛɪɚɡɚɯ ɫɜɹɬɵɯ ɤɧɹɡɟɣ Ȼɨɪɢɫɚ
ɢ Ƚɥɟɛɚ, ɢ ɫɦɢɪɟɧɧɨɦɭɞɪɢɟ, ɹɪɱɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜ ɨɛɪɚɡɚɯ Ʉɢɟɜɨ-
ɉɟɱɟɪɫɤɢɯ ɫɜɹɬɵɯ, ɜɨɫɩɟɬɵɯ ɜ "Ʉɢɟɜɨ-ɉɟɱɟɪɫɤɨɦ ɉɚɬɟɪɢɤɟ".
ɋ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ. ȿɳɺ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɤɚɯ
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ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɚɦɹɬɢ: ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɬɭɩɵɯ ("ɬɭɩɢɢ
ɩɚɦɹɬɢɜɢ ɫɭɴ") ɢ ɭɦɧɵɯ ("ɯɢɬɪɢɢ ɜɴɫɩɨɦɢɧɚɧɴɥɢɜɢ") ɜ "Ɍɨɥɤɨɜɨɣ ɉɚɥɟɟ". 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ XV ɫɬ. ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ
ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɬ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɫɞɜɢɝɢ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɚɯ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɢɞɟɢ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ. ɋɪɟɞɢ ɫɚɦɵɯ
ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɝɭɦɚɧɢɫɬɨɜ ɤɨɧɰɚ XV - ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVI ɫɬ. 
ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɘɪɢɹ Ⱦɪɨɝɨɛɵɱɚ, ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ Ɉɪɟɯɨɜɫɤɨɝɨ, ɉɚɜɥɚ Ɋɭɫɢɧɚ
ɢɡ Ʉɪɨɫɧɚ, ɒɢɦɨɧɚ ɒɢɦɨɧɨɜɢɱɚ ɢ ɞɪ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɛɥɟɫɬɹɳɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ȿɜɪɨɩɵ. ɋɜɨɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɧɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɸ ɢɞɟɣ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɧɚ
ɡɟɦɥɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɧɨ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɤɪɟɩɢɥɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɦɚ
ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɷɩɨɯɢ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɜ
ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɚɧɬɢɱɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ.  
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɞɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɨ ɢɯ
ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɟ ɩɨɥɟ, ɨɬɦɟɱɚɥ ɋ. Ɉɪɟɯɨɜɫɤɢɣ, 
ɛɟɡ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɨɞɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɚɦɵɣ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɛɟɡ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɧɚɭɱɧɵɦ ɡɧɚɧɢɟɦ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVI ɫɬɨɥɟɬɢɹ Ʉɢɪɢɥɥ ɋɬɚɜɪɨɜɟɰɤɢɣ
Ɍɪɚɧɤɜɢɥɢɨɧ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɱɢɬɟɥɸ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɏɟɨɮɚɧ
ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱ ɜ "Ⱦɭɯɨɜɧɨɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɟ" ɫɪɟɞɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɧɚɩɢɫɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɨɫɨɛɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ.  
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ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɟɞɫɬɚɺɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɨɫɬɪɨɠɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ, ɪɚɡɭɦ, ɦɵɫɥɢ ɢ ɬɟɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɛɨɪɶɛɟ ɦɟɠɞɭ ɞɨɛɪɨɦ ɢ ɡɥɨɦ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦɢ, 
ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦɢ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɢɞɟɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɠɢɡɧɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɧɚ
ɩɭɬɢ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ. Ȼɨɝ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ Ʉɥɢɪɢɤ Ɉɫɬɪɨɠɫɤɢɣ, 
ɨɞɚɪɢɥ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɬɚɥɚɧɬɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɭɜɫɬɜɭɹ
ɫɟɛɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ Ȼɨɝɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ, ɜ ɦɟɪɭ ɫɜɨɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɥɭɠɢɬɶ Ȼɨɝɭ ɢ ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɪɨɞɭ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ʉɢɟɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɸɬ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ. ȼ ɤɭɪɫɚɯ ɥɨɝɢɤɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɚɦɹɬɢ, ɹɡɵɤɚ
ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡɭ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. ɑɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ –
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ – ɡɚɜɟɪɲɚɟɬ ɟɝɨ. ɗɬɭ ɮɨɪɦɭ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
Ʉɢɟɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɭɦɧɨɣ ɞɭɲɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ Ȼɨɝ ɞɚɪɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɤɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɢɬɚɥɢɫɶ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɢ, ɢɦɟɥɢ ɤɭɪɫɵ ɥɨɝɢɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ, ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɂ. Ʉɨɧɨɧɨɜɢɱɚ-Ƚɨɪɛɚɬɫɤɨɝɨ, "ɧɚɢɥɭɱɲɟɣ
ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɪɚɡɭɦɚ". Ʌɨɝɢɤɚ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ49. 
Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɞɟɹɬɟɥɟɣ Ʉɢɟɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɛɥɢɡɤɚ ɩɨ ɞɭɯɭ
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɸ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɟɦɭ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɧɚɫɥɟɞɢɢ ɤɢɟɜɨ-ɦɨɝɢɥɹɧɰɟɜ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
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ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɶɸ. 
ɉɨɞɱɺɪɤɢɜɚɹ ɜɟɥɢɱɢɟ ɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɢɟɜɫɤɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɨɬɦɟɱɚɸɬ
ɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ. Ɏ. ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ "ɩɨɥɧɨɬɨɣ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ, ɪɚɜɧɨɣ ɰɟɥɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ". Ƚɥɚɜɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɱɢɬɚɥ ɂ. Ƚɢɡɟɥɶ, ɟɫɬɶ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɜɨɥɟɣ. ɋɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɛɨɪɶɛɭ ɫɨ
ɡɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɟɬ ɜ ɡɟɦɧɨɦ ɦɢɪɟ. ɋɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɢɞɟɥɫɹ ɟɦɭ
ɧɟ ɜ ɛɟɝɫɬɜɟ ɨɬ ɦɢɪɚ ɜɨ ɢɦɹ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ Ȼɨɠɶɟɣ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ, ɚ ɜ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɢɡɴɹɧɚɦɢ ɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ, ɩɟɱɚɥɶɸ ɢ ɧɟɧɚɫɬɶɟɦ. 
Ɉɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɞɟɬɚɥɶ: ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɹ
ȿɜɪɨɩɚ ɫɬɪɚɞɚɥɚ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ ɮɟɨɞɚɥɨɜ ɢ ɰɟɪɤɜɢ, ɜ ɂɫɩɚɧɢɢ ɏ-ɏȱȱ ɜɟɤɨɜ
ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɪɟɦɺɫɥɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɧɚɭɤɚ. Ⱥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɟɺ ɝɨɪɨɞɨɜ
– Ʉɨɪɞɨɜɚ, ɫɬɚɥ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɭɛɟɠɢɳɟɦ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɺɠɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɛɵɜɚɥɚ ɫɸɞɚ ɢɡ ɜɫɟɯ ɭɝɨɥɤɨɜ ȿɜɪɨɩɵ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɧɚɭɤɢ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɨɬ ɝɧɺɬɚ ɰɟɪɤɜɢ. Ɉɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɷɬɨɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɂɫɩɚɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ
ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶɸ ɚɪɚɛɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɧɟɫɥɢ ɫɸɞɚ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɭ ɩɟɪɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɪɟɤɨɜ ɢ ɪɢɦɥɹɧ. 
ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɂɫɩɚɧɢɢ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ
ɭɱɺɧɵɣ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮ ɏɭɚɧ-Ʌɭɢɫ ȼɢɜɟɫ (1492-1540), ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɫɱɢɬɚɸɬ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
(ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɞɭɲɢ, ɚ ɧɟ ɬɨ, ɱɟɦ ɨɧɚ ɟɫɬɶ). Ɉɧ ɭɱɢɥɫɹ ɜ
ɉɚɪɢɠɟ, ɠɢɥ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ, Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ, Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, Ɏɥɚɧɞɪɢɢ ɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɫɤɨɪɟɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɸ, ɱɟɦ ɂɫɩɚɧɢɢ. 
Ɉɧ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɤɚɮɟɞɪɭ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ Ʌɭɜɟɧɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. ȼ Ⱥɧɝɥɢɢ
ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ Ɍɨɦɚɫɚ Ɇɨɪɚ ɩɨɥɭɱɢɥ ɤɚɮɟɞɪɭ ɜ Ɉɤɫɮɨɪɞɟ. Ȼɵɥ ɱɬɟɰɨɦ ɭ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ Ⱥɪɚɝɨɧɫɤɨɣ, ɩɢɫɚɥ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɤɬɚɬɵ ɞɥɹ Ɇɚɪɢɢ Ɍɸɞɨɪ. 
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɭɱɺɧɵɦɢ ɬɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ – Ɍ. Ɇɨɪɨɦ, ɗ. Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ. 
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Ɂɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɛɵɥ ɧɚɡɜɚɧ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦɢ "ɜɬɨɪɵɦ Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧɨɦ". Ɇɧɨɝɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɸ: "Ɉ ɫɩɨɫɨɛɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɞɟɬɶɦɢ" ("De ratione
studii puerilis", 1523), "Ɉ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɠɟɧɳɢɧɵ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɤɢ" ("De institutione
feminae christianae", 1523), "ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɢ" ("Introductio ad
sapientiam", 1524), "Ɉ ɧɚɭɤɚɯ" ("De disciplinis", 1531), "Ɉ ɞɭɲɟ ɢ ɠɢɡɧɢ" ("De
anima et vita", 1538), "ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ" ("Linguae latinae
exercitatio", 1538). ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɏ. ȼɢɜɟɫɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɰɟ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɬɫɸɞɚ ɟɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ
ɢɡ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
ȼ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ "Ɉ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ", "Ɉ ɩɨɬɟɪɟ
ɦɨɪɚɥɢ", "Ɇɭɞɪɟɰ" ɨɧ ɩɟɪɜɵɦ ɡɚɥɨɠɢɥ ɨɫɧɨɜɵ ɧɨɜɨɣ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. ɍɱɺɧɵɣ ɨɬɫɬɚɢɜɚɥ ɢɞɟɸ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭ ɤɚɤ ɧɚɭɤɭ ɨ
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɟɺ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɛɭɱɚɬɶ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚ
ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ; ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɦ ɤ ɠɢɡɧɢ;
ɪɟɛɺɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜɵɜɨɞɵ; ɢɝɪɵ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɥɚ ɢ ɞɭɲɢ. Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɜɨɩɪɨɫ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɏ.Ʌ. ȼɢɜɟɫ ɨɬɦɟɱɚɥ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. ȼɵɫɬɭɩɚɥ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ, ɜɢɞɟɥ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ. Ɍɪɭɞɵ ɏ. ȼɢɜɟɫɚ ɨɤɚɡɚɥɢ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
əɧɚ Ⱥɦɨɫɚ Ʉɨɦɟɧɫɤɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɂɝɧɚɬɢɹ Ʌɨɣɨɥɭ ɢ ɟɝɨ ɬɟɨɪɢɸ ɢɟɡɭɢɬɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  
ɋɚɦɢ ɠɟ ɚɪɚɛɵ ɜɵɞɜɢɧɭɥɢ ɢɡ ɫɜɨɟɣ ɫɪɟɞɵ ɰɟɥɭɸ ɩɥɟɹɞɭ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ
ɭɱɺɧɵɯ – ɜɪɚɱɟɣ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɜ, ɮɢɡɢɤɨɜ, ɯɢɦɢɤɨɜ, ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɨɜ, ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ. 
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Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɦɵ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɬɪɭɞɵ ɫɚɦɵɯ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɚɪɚɛɫɤɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ: Ⱥɜɢɰɟɧɧɵ ("Ʉɧɢɝɚ ɢɫɰɟɥɟɧɢɹ") ɢ Ⱥɥɶ-Ƚɚɡɚɥɢ
("Ʌɨɝɢɤɚ Ⱥɜɢɫɚɮɚ").  
Ⱥɛɭ Ⱥɥɢ ɂɛɧ-ɫɢɧɚ (980-1037) – ɹɪɤɢɣ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɭɱɺɧɵɣ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɜɪɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɫɟɪɶɺɡɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɡɨɨɥɨɝɢɟɣ, ɛɨɬɚɧɢɤɨɣ, 
ɝɟɨɥɨɝɢɟɣ, ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɟɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ
ɪɟɥɶɟɮɚ. Ɉɧ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɧɚɭɤɟ ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɨɹɜɢɜ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɭɸ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ.  
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɩɢɡɨɞɵ ɞɟɬɫɬɜɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɺɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɡɚɜɟɫɭ
ɧɚɞ ɬɚɣɧɨɣ ɟɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. Ⱥɜɢɰɟɧɧɚ ɛɵɥ ɫɵɧɨɦ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɧɚɥɨɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ "ɫɨɛɢɪɚɬɶ" ɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ:
ɪɭɤɚɦɢ ɩɟɪɟɛɢɪɚɬɶ, ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɧɟɬɵ, ɸɜɟɥɢɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɨɫɭɞɭ ɢɡ
ɰɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɰɟɧɧɵɟ ɤɚɦɧɢ, ɠɟɦɱɭɝ, ɬɤɚɧɢ… Ɉɬɟɰ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ
ɧɹɧɶɤɨɣ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɵɧɚ. ɉɨɱɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɞɨɥɝɢɦɢ ɱɚɫɚɦɢ, ɚ ɜ "ɨɬɱɺɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ" ɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɞɧɹ ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ "ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɟɣ":
ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɥ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɢɯ ɜɫɥɭɯ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɡɚ
ɦɥɚɞɟɧɰɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɡɚɥ ɪɹɞɨɦ ɢ, ɤɚɤ ɜɫɟ ɦɚɥɵɲɢ, ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɧɚɱɢɧɚɥ
ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɫɥɨɜɚ ɨɬɰɚ.  
ȿɳɺ ɞɨ ɞɜɭɯ ɥɟɬ ɦɚɥɵɲ Ⱥɜɢɰɟɧɧɚ ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɫɱɢɬɚɬɶ – ɧɚ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɺɧɨɤ, ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɧɺɦ ɢɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ ɫɱɢɬɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɯɨɬɹ ɛɵ
ɩɨ ɩɹɬɶ-ɞɟɫɹɬɶ ɦɢɧɭɬ, ɚ ɧɟ ɰɟɥɵɦɢ ɱɚɫɚɦɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥ ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɥɹ ɂɛɧ-
ɫɢɧɚ. Ʉɚɤ ɢ ɜɫɟ ɦɚɥɵɲɢ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɱɟɬɵɪɺɯ ɥɟɬ, Ⱥɛɭ Ⱥɥɢ ɂɛɧ-ɫɢɧɚ, ɩɵɬɚɹɫɶ
ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɧɚɱɚɜ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɨɬɰɭ. ɂ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ
ɧɚɢɥɭɱɲɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɢɝɪɨɣ. ɂɡ ɱɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɷɬɚ ɢɝɪɚ? ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɪɭɤɚɦɢ ɫ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ; ɜɨ-
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ɜɬɨɪɵɯ, ɷɬɨ ɢɯ ɩɟɪɟɫɱɺɬ; ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɟɫɨɜ ɢ ɪɭɤ. ȼɫɟ
ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɚɡɜɢɬɶ ɭ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ Ⱥɛɭ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɉ. Ɍɸɥɟɧɟɜɚ50, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ "ɦɚɧɭɚɥɶɧɵɣ", "ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ" ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɵɥɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɵɦɢ: ɜ ɲɤɨɥɟ Ⱥɜɢɰɟɧɧɚ
ɦɨɝ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɥɢɫɬɨɤ ɛɭɦɚɝɢ ɩɨɞ ɤɨɜɪɨɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɢɞɟɥ, ɚ ɫɬɚɜ ɜɪɚɱɨɦ, 
ɦɨɝ ɪɚɡɥɢɱɢɬɶ ɨɤɨɥɨ ɫɬɚ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɟɞɜɚ ɨɳɭɬɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɩɭɥɶɫɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ… Ⱥ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ ɢɡ Ʉɨɪɚɧɚ ɩɨɫɥɟ ɬɚɤɨɣ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɜ
ɞɟɬɫɬɜɟ ɨɧ ɡɚɩɨɦɢɧɚɥ ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ. 
Ɇɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɭɞɟɥɹɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ⱥɧɚɥɢɡ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɞɟɣ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɟ ɜɟɞɭɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɪɫɢɞɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ ɚɥɶ-Ɏɚɪɚɛɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɬɚɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ "ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɡɚɞɚɬɤɚɦɢ" ɢɥɢ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, "ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɵ
ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɚɞɟɥɟɧɵ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ"51. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɱɚɫɬɶɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɜɥɚɞɟɟɬ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ. ȼ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɪɭɝɨɣ ɚɪɚɛɫɤɢɣ ɭɱɺɧɵɣ ɚɥɶ-Ƚɚɡɚɥɢ ɤ ɷɬɨɣ
ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɢɬ ɟɳɺ ɢ ɢɧɫɬɢɧɤɬ. ȼ ɫɜɨɺɦ ɬɪɚɤɬɚɬɟ
"Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɨɲɢɛɨɤ" ɨɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɠɚɠɞɚ ɤ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɢɫɬɢɧɧɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɜɟɳɟɣ ɛɵɥɚ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ
ɸɧɨɫɬɢ. ɍɠɟ ɜ ɨɬɪɨɱɟɫɬɜɟ ɟɝɨ ɞɭɲɚ ɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶ ɤ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɪɚɜɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɟɛɺɧɨɤ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ, ɤɨɩɢɪɭɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɱɟɦ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɷɬɢ ɞɨɝɦɵ ("ɚ
                                                 
50 Ɍɸɥɟɧɟɜ ɉ.ȼ. ɋɱɢɬɚɬɶ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɯɨɞɢɬɶ: ɨɬ 0 ɞɨ 7. – ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, ɂɡɞ. «ɑɭɜɚɲɢɹ», 1998. – 72 ɫ.  
51 Ⱥɥ-Ɏɚɪɚɛɢ. ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɬɪɚɤɬɚɬɵ. – Ⱥɥɦɚ-Ⱥɬɚ: ɇɚɭɤɚ, 1985. – 623 ɫ. 
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ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ
ɜɡɝɥɹɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɢɫɬɢɧɚ ɢ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɩɪɚɜɞɚ"52. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɚɥɶ-Ɏɚɪɚɛɢ, ɂɛɧ-ɋɢɧɵ, ɚɥɶ-Ƚɚɡɚɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ, ɟɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ "ɜɫɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ .., ɱɬɨɛɵ ɞɨɜɟɫɬɢ ɢɯ ɞɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ"53. Ⱥɥɶ-Ƚɚɡɚɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ "ɤɚɠɞɵɣ
ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɦɢɪ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨ ɱɢɫɬɵɦ, ɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɠɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɞɟɥɚɸɬ ɢɡ ɧɟɝɨ ɢɭɞɟɹ, ɯɪɢɫɬɢɚɧɢɧɚ
ɢɥɢ ɦɚɝɚ"54. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɩɪɢɞɚɜɚɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭ ɪɟɛɺɧɤɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ "ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ, ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɸɬ, ɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɢ ɧɟ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɢɯ … ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɧɢ ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɸ ɫɢɥɭ". ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ
ȼɨɫɬɨɤɚ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ (ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ, 
ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ) ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɥɸɞɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɱɺɬɤɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɟɛɟ ɰɟɥɶ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ, ɧɟ ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɜ
ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɟ.  
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɬɪɚɤɬɚɬɚɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɂɪɚɧɚ ɢ ɋɪɟɞɧɟɣ
Ⱥɡɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɢɞɟɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɫ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɢɞɟɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɟɛɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɨ ɢ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɚɥɶ-Ɏɚɪɚɛɢ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ "… ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚ ɧɟ ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɩɢɫɚɪɹ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɢɫɶɦɨɦ, ɚ ɧɟ ɜ
                                                 
52 Ƚɚɡɚɥɢ Ⱥɛɭ ɏɚɦɢɞ. ɂɡɛɚɜɥɹɸɳɢɣ ɨɬ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɹ. ɉɟɪ. ɫ ɚɪɚɛ. Ⱥ.ȼ. ɋɚɝɚɞɟɟɜɚ // ɋ.ɇ. Ƚɪɢɝɨɪɹɧ. – ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɫɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ ɢ ɂɪɚɧɚ VII-ɏII ɜɜ. –Ɇ., 1960. – ɋ. 211-267. 
53 Ⱥɥ-Ɏɚɪɚɛɢ. ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɬɪɚɤɬɚɬɵ. – Ⱥɥɦɚ-Ⱥɬɚ: ɇɚɭɤɚ, 1985. – 623 ɫ. 
54 Ƚɚɡɚɥɢ Ⱥɛɭ ɏɚɦɢɞ. ɂɡɛɚɜɥɹɸɳɢɣ ɨɬ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɹ. ɉɟɪ. ɫ ɚɪɚɛ. Ⱥ.ȼ. ɋɚɝɚɞɟɟɜɚ // ɋ.ɇ. Ƚɪɢɝɨɪɹɧ. – ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɫɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ ɢ ɂɪɚɧɚ VII-ɏII ɜɜ. –Ɇ., 1960. – ɋ. 211-267. 
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ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɩɢɫɶɦɚ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɜɪɚɱɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɥɟɱɟɧɢɟɦ, ɚ ɧɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ
ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɥɟɱɟɧɢɹ. ɂ ɜɫɟ ɷɬɨ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ"55. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɜɨɢɯ ɬɪɚɤɬɚɬɚɯ ("Ɉ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɱɚɫɬɶɹ", 
"Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚɭɤ") ɚɥɶ-Ɏɚɪɚɛɢ ɞɟɥɢɬ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨɧ ɧɚɡɵɜɚɟɬ "ɪɟɦɟɫɥɨɦ" ɢ "ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ", 
ɩɨɧɢɦɚɹ ɩɨɞ ɷɬɢɦ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɬɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɬ. ɩ.). 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɠɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɍɱɺɧɵɣ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɪɟɦɺɫɟɥ, ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɜ ɬɟ
ɜɪɟɦɟɧɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬ ɧɟ ɢɯ ɜɢɞɚɦ, ɚ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ. 
ɋɥɟɞɨɦ ɡɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɟɦ, ɚɥɶ-Ɏɚɪɚɛɢ ɞɟɥɢɬ "ɪɚɡɭɦɧɭɸ ɫɢɥɭ" ɧɚ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦɢ ɢ ɪɟɦɺɫɥɚɦɢ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɠɟ ɫɢɥɚ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ɇɵɫɥɢ ɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɱɺɬɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɬɪɚɤɬɚɬɟ ɚɥɶ-
Ɏɚɪɚɛɢ "Ⱥɮɨɪɢɡɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ". ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ "ɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨ"
ɝɨɪɨɞɚ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɣɧɵɯ ɥɢɰ: ɨɪɚɬɨɪɨɜ, 
ɜɨɢɧɨɜ, ɛɨɝɚɬɟɟɜ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ. 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɷɬɨ ɬɪɟɦɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, "… ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɚ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɬ, ɚ ɧɟ ɢɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɧɟ ɞɥɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɨɦ, 
ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɢɦ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ, … ɟɫɥɢ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬ ɫɟɛɹ ɟɦɭ ɫ ɨɬɪɨɱɟɫɬɜɚ, 
ɩɪɢɭɱɟɧ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɧɟɦɭ, ɚ ɧɟ ɤ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɦɭ. ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɱɚɫɬɨ ɪɚɛɨɬɚ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ, ɢ ɤɨɝɞɚ ɟɺ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬ, ɨɧɚ
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ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ. ɂɧɨɝɞɚ ɬɚɤ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɞɜɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɦɚɫɬɟɪ ɡɚɧɹɬ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ, ɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨɣ, ɚ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ
ɤ ɧɟɣ ɩɨɡɠɟ ɧɟɥɶɡɹ. ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɨɞɧɚ
ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɜɨɜɪɟɦɹ ɢ ɧɟ
ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ"56. ɋɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ ɭɱɺɧɵɣ ɜɢɞɢɬ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɹɦɢ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢ) ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦɢ ɢ ɪɟɦɺɫɥɚɦɢ ɞɥɹ "ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɱɚɫɬɶɹ ɜ ɷɬɨɣ
ɠɢɡɧɢ". ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɟɞɭɳɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ȼɨɫɬɨɤɚ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɦɟɣɧɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɪɟɦɟɫɥɨɦ, ɜɟɞɶ "ɪɟɦɟɫɥɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɟɞɨɜ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɱɭɠɨɟ
ɪɟɦɟɫɥɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɠɟ ɬɟɯ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɨɪɨɫɤɨɩ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜ ɧɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɥɨɜɤɢ"57. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ȼɨɫɬɨɤɚ ɫɱɢɬɚɥɢ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ (ɪɟɦɟɫɥɭ) ɢ ɩɨɫɜɹɳɚɥɢ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɂɛɧ-ɋɢɧɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɞɟɬɫɬɜɚ ɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɺɧɤɚ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɜɟɞɶ "ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɲɤɨɥɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɭɱɟɧɢɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɜɟɫɟɥɨ ɢ ɠɚɞɧɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɱɚɬɫɹ ɷɬɢɤɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɧɟ ɨɬɫɬɚɜɚɬɶ ɨɞɢɧ ɨɬ
ɞɪɭɝɨɝɨ"58. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ
ɩɪɢɦɟɧɹɥ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɪɟɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɂɛɧ-ɋɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɨɜɺɥ ɪɹɞɨɦ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɨɤɨɥɨ 20 ɥɟɬ – Ⱥɛɭ ɍɛɟɣɞɚ ɚɥɶ-Ⱦɠɭɡɞɚɧɢ –
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ Ⱥɜɢɰɟɧɧɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɥɟɤɰɢɟɣ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥ ɦɟɬɨɞɢɤɭ
"ɬɚɞɪɢɫ" (ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ). Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɡɚɧɹɬ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟ ɭ
ɷɦɢɪɚ (ɂɛɧ-ɋɢɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɜɢɡɢɪɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ Ƀɨɮɚɝɚɧɚ), ɨɧ
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. "Ʉɚɠɞɭɸ ɧɨɱɶ ɜ ɟɝɨ ɞɨɦɟ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ
ɢɫɤɚɬɟɥɢ ɡɧɚɧɢɣ. ɂ ɹ ɱɢɬɚɥ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢɡ "Ʉɧɢɝɢ ɢɫɰɟɥɟɧɢɹ", ɚ ɤɬɨ-ɬɨ
ɞɪɭɝɨɣ ɢɡ "Ʉɨɪɚɧɚ"59. ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ Ⱥɜɢɰɟɧɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɤɬɚɬɵ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ. ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɂɛɧ-ɋɢɧɚ ɭɦɟɥɨ ɫɨɱɟɬɚɥ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: "ȼ ɬɟ ɞɧɢ ɦɵ, ɭɱɟɧɢɤɢ, ɪɚɡɜɥɟɤɚɥɢɫɶ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɭɬɪɚ. ɉɨɬɨɦ
ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɜ ɦɟɞɪɟɫɟ "ɒɚɣɯ-ɭɪ-ɪɚɢɫ" (ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ "Ƚɥɚɜɚ ɭɱɺɧɵɯ") – ɬɚɤ
ɡɜɚɥɢ ɂɛɧ-ɋɢɧɭ – ɢ ɫɥɭɲɚɥɢ ɥɟɤɰɢɸ. ɇɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɩɵɬɚɥɫɹ ɨɧ ɩɨɹɫɧɢɬɶ ɧɚɦ
ɜɚɠɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɥɤɨɜɚɬɶ ɰɟɥɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɦɵ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɢɯ
ɩɨɧɹɬɶ. Ɍɨɝɞɚ, ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɤɨ ɦɧɟ, ɨɧ ɫɤɚɡɚɥ: "Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɩɪɨɲɥɨɣ ɧɨɱɶɸ ɜɵ
ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɰɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɛɟɫɰɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɨɜɟɞɹ ɢɯ ɜ
ɩɪɚɡɞɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɞɭɦɧɨɫɬɢ". ə ɫɨɡɧɚɥɫɹ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɨɧɨ ɢ ɛɵɥɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɒɟɣɯ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɜɨɥɧɨɜɚɥɫɹ, ɧɚ ɟɝɨ ɝɥɚɡɚɯ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫɥɟɡɵ, ɨɧ ɝɥɭɛɨɤɨ
ɜɡɞɨɯɧɭɥ ɢ ɫɤɚɡɚɥ: "Ʉɚɤ ɝɨɪɶɤɨ ɦɧɟ, ɱɬɨ ɛɟɫɰɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɜɵ
ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɡɪɹ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ"!  
Ⱥɪɚɛɫɤɢɟ ɭɱɺɧɵɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɥɢɲɶ ɫ ɱɚɫɬɶɸ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɭ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɟɣ ɢ Ⱦɪɟɜɧɢɦ Ɋɢɦɨɦ. Ɉɧɢ ɩɪɨɛɢɥɢ
"ɨɤɧɨ" ɜ ɫɬɟɧɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɞɟɥɹɥɚ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɬ ɛɨɝɚɬɟɣɲɟɣ
ɫɨɤɪɨɜɢɳɧɢɰɵ ɡɧɚɧɢɣ, ɞɨɛɵɬɵɯ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɝɟɧɢɟɦ ɝɪɟɤɨɜ ɢ ɪɢɦɥɹɧ. Ɉɧɢ
ɩɨɫɟɹɥɢ ɫɦɭɬɭ ɢ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɭɦɟ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɹɥɢ ɧɚ ɤɨɥɟɧɹɯ ɩɟɪɟɞ
ɢɧɤɜɢɡɢɰɢɟɣ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɟɤɢ ɝɨɧɟɧɢɹɦ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɚɪɚɛɫɤɢɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɪɚɡɜɢɥɢ ɭɱɺɧɵɟ, ɤɚɤɢɟ ɠɢɥɵ ɩɨɡɠɟ. 
ȼɁȽɅəȾɕ ɇȺ ȼɈɋɉɂɌȺɇɂȿ ɈȾȺɊȬɇɇɕɏ ȾȿɌȿɃ ȼȿȾɍɓɂɏ
ȾȿəɌȿɅȿɃ ɗɉɈɏɂ ȼɈɁɊɈɀȾȿɇɂə
ȼ XȱV - XV ɫɬ. ɜ ɪɹɞɟ ɫɬɪɚɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ, ɘɠɧɨɣ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɝɨɪɨɞɨɜ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɛɭɪɠɭɚɡɧɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ
ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɦɢɪ ɢ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɦɭ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-
ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɸ. ȼ ȿɜɪɨɩɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɷɩɨɯɚ Ɋɟɧɟɫɫɚɧɫɚ, ɷɩɨɯɚ
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɷɩɨɯɚ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 
ɡɧɚɧɢɹɦ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ; ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ. ɍɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ, ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ
ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ "ɧɨɜɚɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɨɞɟɥɶ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɝɥɚɜɧɵɦɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ".  
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɚɥɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ – ɦɨɧɚɯɚ-ɚɫɤɟɬɚ ɢɥɢ ɪɵɰɚɪɹ-
ɜɨɢɧɚ – ɡɚɫɥɨɧɹɥ ɧɨɜɵɣ ɢɞɟɚɥ ɹɪɤɨɣ, ɫɢɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ
ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɱɚɫɬɶɹ ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɧɚɬɭɪɵ. 
ɂɡɦɟɧɹɥɫɹ ɜɟɫɶ ɭɤɥɚɞ ɠɢɡɧɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. ɂɞɟɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɦɢɪɚ ɜ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɫɬɭɩɚɥɢ ɢɞɟɹɦ ɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɝɟɪɨɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɨɯɪɚɧɹɸɬ ɝɪɚɧɢɰɵ, – ɬɟɦ, ɤɬɨ ɷɬɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ:
Ɋɨɥɚɧɞ ɢ ɤɨɪɨɥɶ Ⱥɪɬɭɪ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɬɟɧɢ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɢɧɱɢ ɢ Ʉɨɥɭɦɛɚ. ȼ
ɟɜɪɨɩɟɣɰɚɯ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɜɟɪɚ ɨ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɜ ɧɟɢɡɦɟɪɢɦɨɫɬɶ ɫɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɪɵɬɵ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ
ɹɜɥɟɧɢɢ. Ⱥɥɯɢɦɢɤ ɩɵɬɚɥɫɹ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɷɬɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɞɨɛɵɜɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ
ɤɚɦɟɧɶ, ɚɫɬɪɨɥɨɝ – ɩɨɡɧɚɜɚɹ ɡɚɤɨɧɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɟɛɟɫɧɵɯ ɫɜɟɬɢɥ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ –
ɢɡɭɱɚɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɟ, ɚ ɝɭɦɚɧɢɫɬɵ – ɨɜɥɚɞɟɜɚɹ ɡɚɛɵɬɨɣ
ɦɭɞɪɨɫɬɶɸ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɥɸɞɢ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɰɚɪɫɬɜɨ ɬɟɯ ɫɢɥ, 
ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɥɢɲɶ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨ60. ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɷɩɨɯɚ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɪɨɬɢɜɨɹɞɢɟ ɤ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɭɦɨɦ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɛɨɹɥɢɫɶ ɫɪɟɞɧɢɟ
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ɜɟɤɚ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɧɚɱɚɥɨ ɷɩɨɯɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɂɬɚɥɢɢ, ȼ. ɗɮɪɨɢɦɫɨɧ
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ XIV ɫɬ. ɜɨ Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢ (ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɦ ɧɚ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɝɨɪɨɞɟ) ɨɬ ɜɨɫɶɦɢ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ ɬɵɫɹɱ ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɟɳɚɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɬɵɫɹɱɢ – ɫɪɟɞɧɸɸ ɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɬ ɩɹɬɢɫɨɬ ɞɨ ɲɟɫɬɢɫɨɬ ɸɧɨɲɟɣ ɭɱɢɥɢɫɶ ɜ
ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ. ɀɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɛɵɥɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ, ɦɭɡɵɤɭ, ɜɟɞɶ ɤɚɠɞɭɸ ɧɟɞɟɥɸ ɥɸɞɢ ɦɧɨɝɨ ɱɚɫɨɜ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɯɪɚɦɚɯ. ȼ ɰɟɪɤɜɹɯ ɨɧɢ "ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ, ɩɨɬɨɦ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɢ, 
ɧɚɤɨɧɟɰ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɵɟ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɜɨɪɟɧɢɹ; ɫɧɚɱɚɥɚ
ɯɥɨɩɚɥɢ ɭɲɚɦɢ, ɧɟ ɫɥɵɲɚ ɦɭɡɵɤɭ, ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɚɱɚɥɢ ɟɺ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɞɚɠɟ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ"61. Ⱥ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɋɢɧɶɨɪɢɢ ɜɡɞɵɦɚɟɬɫɹ ɜɵɥɟɩɥɟɧɧɵɣ Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ
ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɣ Ⱦɚɜɢɞ: ɸɧɨɲɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɦɨɦ ɢ ɥɨɜɤɨɫɬɶɸ ɩɨɛɟɞɢɥ ɛɟɡɦɟɪɧɭɸ, ɧɨ
ɬɭɩɭɸ ɫɢɥɭ ɜɟɥɢɤɚɧɚ Ƚɨɥɢɚɮɚ. Ƚɨɪɨɠɚɧ, ɤɭɩɰɨɜ ɢ ɦɨɪɹɤɨɜ ɫɨ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ
ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɤɭɩɨɥ ɫɨɛɨɪɚ ɋɚɧɬɚ-Ɇɚɪɢɹ-ɞɟɥɶ-Ɏɶɨɪɟ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ Ȼɪɭɧɟɥɥɟɫɤɢ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɜ, ɱɬɨ ɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɣ ɝɨɞ ɧɚɡɚɞ ɡɚɝɚɞɨɱɧɨɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɣ
"Ⱦɠɨɤɨɧɞɟ" Ʌɟɨɧɚɪɞɨ62. ȼ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɨɞɚɪɺɧɧɵɟ
ɭɱɟɧɢɤɢ, ɫɨɪɟɜɧɭɹɫɶ, ɨɛɫɭɠɞɚɹ, ɤɪɢɬɢɤɭɹ, ɭɱɚɫɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɬɭ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɬɭ "ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɚɫɫɭ", ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɪɟɚɤɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɦɢɧɭɟɦɨ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɝɨɪɚɬɶɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɞɚɪɺɧɧɵɟ ɢ
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɺɧɧɵɟ ɝɟɧɢɢ ɬɢɩɚ Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ ɢ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɤ
ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ63. 
Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɟɫɬ ɡɚɧɢɦɚɥɨ
"ɛɨɝɨɪɚɜɧɨɟ" ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɜɵɞɜɢɧɭɥɨ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɰɟɥɵɯ ɷɩɨɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ
ɂɬɚɥɢɢ ɷɩɨɯɚ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ ɨɧɚ ɞɚɥɚ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ ɪɹɞ ɝɟɧɢɟɜ, ɝɢɝɚɧɬɨɜ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɜɨ
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ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɯ ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɧɵɯ ɜɨɣɧ ɢ ɧɟɫɥɵɯɚɧɧɨɣ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ
"ɫɜɹɬɨɣ" ɢɧɤɜɢɡɢɰɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɠɢɥɵ ɢ ɬɜɨɪɢɥɢ Ⱦɚɧɬɟ Ⱥɥɢɝɶɟɪɢ, 
Ɏɪɚɧɱɟɫɤɨ ɉɟɬɪɚɪɤɚ, Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɢɧɱɢ, Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ, Ɋɚɮɚɷɥɶ, Ⱦɠɨɜɚɧɧɢ
Ȼɨɤɤɚɱɱɨ, Ɍɨɦɦɚɡɨ Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɚ … Ɏɪɚɧɱɟɫɤɨ ɉɟɬɪɚɪɤɚ ɬɚɤ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɨɬ
ɩɟɪɢɨɞ: "ɘɪɢɫɬɵ ɡɚɛɵɥɢ ɘɫɬɢɧɢɚɧɚ, ɦɟɞɢɤɢ – ɗɫɤɭɥɚɩɚ, ɢɯ ɨɲɟɥɨɦɢɥɢ ɢɦɟɧɚ
Ƚɨɦɟɪɚ ɢ ȼɟɪɝɢɥɢɹ; ɫɬɨɥɹɪɵ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɛɪɨɫɢɥɢ ɫɜɨɺ ɞɟɥɨ ɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɦɭɡɚɯ
Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ"64. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɣ ɧɚ ɝɟɧɢɟɜ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɷɩɨɯɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ
ȼɵɫɨɤɨɝɨ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɥɢɥɚɫɶ ɫɦɟɯɨɬɜɨɪɧɨ ɦɚɥɵɣ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɨɬɪɟɡɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ: ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɚ ɥɟɬ. ɗɬɨ ɧɟɥɟɝɤɨ ɫɟɛɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ. Ɋɚɮɚɷɥɸ ɛɭɞɟɬ ɜɫɟɝɨ ɞɟɜɹɬɶ ɥɟɬ, ɤɨɝɞɚ Ʉɨɥɭɦɛ ɨɬɤɪɨɟɬ ɇɨɜɵɣ
ɋɜɟɬ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ ɜ ɞɚɥɺɤɨɣ, ɩɨɱɬɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ
Ɋɨɫɫɢɢ ɪɨɞɢɬɫɹ ɰɚɪɶ ɂɜɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɨɥɭɱɢɬ ɩɪɨɡɜɢɳɟ Ƚɪɨɡɧɵɣ. 
ȼ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɫ Ɋɚɮɚɷɥɟɦ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɧɚ ɫɜɟɬ Ɇɚɪɬɢɧ Ʌɸɬɟɪ, ɫ ɢɦɟɧɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɫɜɹɡɚɧɵ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɤɨɧɟɰ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ. ɉɨɤɚ ɟɳɺ ɧɟ ɫɥɵɲɧɨ ɫɬɭɤɚ
ɦɨɥɨɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɬɨɜɹɬ ɩɥɚɯɭ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɭɬɨɩɢɢ Ɍɨɦɚɫɚ
Ɇɨɪɚ. ȿɳɺ ɩɪɹɦɨ, ɜɵɫɨɤɨ ɢ ɡɜɨɧɤɨ ɥɟɬɹɬ ɫɬɪɟɥɵ ɦɵɫɥɢ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ. ɍɠɟ
ɡɚɛɵɬɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɫ ɟɝɨ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ ɨɲɢɛɨɱɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚ. 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɞɟɪɡɧɭɥɨ ɨɩɟɪɟɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɛɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢ ɛɵɥɨ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɷɩɨɯɨɣ
ɦɨɝɭɱɢɯ ɢ ɨɛɳɟɩɨɧɹɬɧɵɯ ɝɟɧɢɟɜ. ɇɢ ɨɞɢɧ ɜɟɤ ɧɟ ɞɚɥ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɟɝɨ
ɧɚɩɨɪɚ ɫɢɥɵ ɢ ɫɜɟɪɲɟɧɢɣ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɢɧɱɢ ɢ Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ
ɛɵɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦɢ Ɋɚɮɚɷɥɹ. ɋ ɫɟɜɟɪɧɵɦ ɝɟɧɢɟɦ, ɠɢɜɨɩɢɫɰɟɦ ɢ ɝɪɚɮɢɤɨɦ
Ⱦɸɪɟɪɨɦ ɨɧ ɩɟɪɟɩɢɫɵɜɚɥɫɹ ɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɥɫɹ ɤɚɪɬɢɧɚɦɢ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɪ Ⱦɨɧɚɬɨ
Ȼɪɚɦɚɧɬɟ ɛɵɥ ɟɝɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ. ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɦɨɬɪɟɥɨ ɜ ɡɟɪɤɚɥɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɦɵɫɥɢ ɢ ɭɜɥɟɤɥɨɫɶ ɫɨɛɨɣ. Ɋɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɞɺɬ ɩɨɡɠɟ, ɫɟɣɱɚɫ ɟɳɺ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɬ ɨ ɧɟɦ. ɗɬɨ ɛɵɥɚ "ɷɩɨɯɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɧɭɠɞɚɥɚɫɶ ɜ ɬɢɬɚɧɚɯ ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɪɨɞɢɥɚ ɬɢɬɚɧɨɜ ɩɨ ɫɢɥɟ ɦɵɫɥɢ, ɫɬɪɚɫɬɢ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɨ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ". Ɋɚɡɜɟ ɧɟ ɬɢɬɚɧɨɦ, ɞɚɠɟ
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ɜɧɟɲɧɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦ Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɞɟɥɹɦɢ ɧɟ ɫɯɨɞɢɥ ɫɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɟɫɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɡɞɚɜɚɥ ɫɜɨɣ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣ "ɋɬɪɚɲɧɵɣ ɫɭɞ" ɢ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɪɨɫɚɥ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɦɟɲɚɥ ɪɚɛɨɬɟ, ɞɨɫɤɢ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɫɜɨɟɦɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ –
ɪɢɦɫɤɨɦɭ ɩɚɩɟ?
ɂɬɚɤ, Ɋɚɮɚɷɥɶ ɋɚɧɬɢ (1483-1520). ȼ ɤɧɢɝɟ "ɋɤɨɥɶɤɨ ɰɜɟɬɨɜ ɭ "Ɋɚɞɭɝɢ", 
ɢɥɢ Ⱦɧɢ Ⱥɮɚɧɚɫɢɹ Ʌɭɧɺɜɚ" 65, ɚɜɬɨɪɵ ɨɱɟɧɶ ɹɪɤɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɷɬɨɝɨ ɬɢɬɚɧɚ ɷɩɨɯɢ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ. "ɇɟɜɵɫɨɤ
ɪɨɫɬɨɦ, ɭɬɨɧɱɺɧɧɵɣ, ɭɱɬɢɜɵɣ, ɫɤɨɪɟɟ ɯɪɭɩɤɢɣ, ɱɟɦ
ɤɪɟɩɤɢɣ, ɦɢɥɨɜɢɞɧɵɣ, ɤɚɤ ɞɟɜɭɲɤɚ, ɫ ɞɥɢɧɧɵɦɢ ɝɭɫɬɵɦɢ
ɜɨɥɨɫɚɦɢ ɩɨ ɩɥɟɱɢ, ɜɨɥɨɨɤɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɬɭɩɶ ɟɝɨ ɬɜɟɪɞɚ, ɚ
ɪɭɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɵɤɥɚ ɤ ɤɢɫɬɢ, ɧɚɬɪɭɠɟɧɚ, ɤɚɤ ɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɟɯɬɨɜɚɥɶɳɢɤɚ".  
Ɉ ɠɢɡɧɢ ɟɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɦɚɥɨ. ɋɵɧ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɜ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɨɫɬɚɥɫɹ ɫɢɪɨɬɨɣ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨ ɧɺɦ ɡɚɛɨɬɢɥɚɫɶ ɠɟɧɚ ɝɟɪɰɨɝɚ ɍɪɛɢɧɫɤɨɝɨ ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ Ƚɨɧɡɚɝɚ. 
ɍɱɢɥɫɹ ɭ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɉɶɟɬɪɨ ɉɟɪɭɞɠɢɧɨ. ȼ 21 ɝɨɞ ɩɪɢɟɯɚɥ ɜɨ
Ɏɥɨɪɟɧɰɢɸ ɢ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɜɵɡɜɚɧ ɩɚɩɨɣ ɜ Ɋɢɦ. Ɉɯɨɬɧɨ ɢ ɞɚɠɟ
ɠɚɞɧɨ ɩɨɦɨɝɚɥ ɜɫɟɦ, ɤɬɨ ɧɭɠɞɚɥɫɹ ɜ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɢ. Ɉɱɭɬɢɜɲɢɫɶ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚ
ɭɥɢɰɚɯ Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢ, Ɋɚɮɚɷɥɶ ɪɚɫɬɟɪɹɥɫɹ: ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɟɳɺ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɨɩɵɬɟɧ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɶɫɹ ɡɚɧɨɜɨ. ɇɨ ɧɚ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɜɟɫɬɟɧ. 
Ʉɨɝɞɚ ɨɧ, ɲɭɬɹ ɤɨɩɢɪɨɜɚɥ, ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɨɬ ɪɚɛɨɬ ɟɝɨ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɉɟɪɭɞɠɢɧɨ. Ʉɨɝɞɚ ɠɟ Ɋɚɮɚɷɥɶ ɪɚɛɨɬɚɥ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɨɧ ɨɤɚɡɵɜɚɥɫɹ
ɧɟɠɧɟɟ ɢ ɥɢɪɢɱɧɟɟ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. ɂ ɨɧ ɭɱɢɥɫɹ, ɯɨɬɹ ɛɵɥ ɟɦɭ ɭɠɟ 21 ɝɨɞ, 
ɜɪɟɦɹ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɭɱɢɥɫɹ ɭ ɜɟɥɢɤɨɝɨ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ, ɭ ɬɢɬɚɧɚ Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ. Ɇɟɪɚ ɢ
ɜɤɭɫ ɩɨɞɫɤɚɡɚɥɢ, ɝɞɟ ɧɚɞɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɜ ɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɟ
ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ. 
Ȼɢɨɝɪɚɮɢɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɞɨɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɞɨɝɚɞɤɚɦɢ ɢ ɥɟɝɟɧɞɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɟɳɺ ɩɪɢ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ. ȼɨɬ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ.  
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Ʉɚɤ-ɬɨ Ɋɚɮɚɷɥɶ ɲɺɥ ɦɢɦɨ ɯɪɚɦɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɜɢɞɟɥ ɦɨɥɨɞɭɸ ɤɪɟɫɬɶɹɧɤɭ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɨɪɦɢɥɚ ɝɪɭɞɶɸ ɪɟɛɺɧɤɚ. Ɉɧ ɨɰɟɩɟɧɟɥ, ɩɨɪɚɠɺɧɧɵɣ ɟɺ
ɨɛɜɨɪɨɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɢ ɫɜɹɬɨɫɬɶɸ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. ɉɨɞ ɪɭɤɨɣ
ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɤɭɫɨɱɤɚ ɛɭɦɚɝɢ ɢɥɢ ɤɚɪɬɨɧɚ. Ɍɨɝɞɚ ɨɧ ɜɵɛɢɥ ɞɧɨ ɢɡ ɛɨɱɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɚɥɹɥɚɫɶ ɪɹɞɨɦ, ɢ ɪɢɫɭɧɨɤ ɝɨɬɨɜ. ɇɢɱɟɝɨ ɷɬɨɝɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɛɵɥɨ
ɜ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɜ ɷɬɨ ɜɟɪɢɥɢ ɜɫɟ, ɭɞɢɜɥɹɹɫɶ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɥɺɝɤɨɫɬɢ, 
"ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ" ɟɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ.  
Ⱦɪɭɝɚɹ ɥɟɝɟɧɞɚ ɭɠɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɱɭɞɨ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɤɚɪɬɢɧ Ɋɚɮɚɷɥɹ ɛɵɥɚ
ɩɨɝɪɭɠɟɧɚ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɶ (ɟɺ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɉɚɥɟɪɦɨ). ɋɬɪɚɲɧɚɹ ɛɭɪɹ
ɪɚɡɛɢɥɚ ɤɨɪɚɛɥɶ ɨ ɫɤɚɥɭ. ȼɫɟ ɥɸɞɢ ɢ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɝɢɛɥɢ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɧɞɭɤ ɫ
ɤɚɪɬɢɧɨɣ, ɰɟɥɨɣ ɢ ɧɟɜɪɟɞɢɦɨɣ, ɛɵɥ ɜɵɛɪɨɲɟɧ ɧɚ ɛɟɪɟɝ.  
Ʉɚɤ ɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɥɸɛɢɬɶ Ɋɚɮɚɷɥɹ, ɟɫɥɢ ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ
ɤɨɪɨɬɤɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɥɟɝɟɧɞ…  
Ɉɧ ɛɵɥ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨ ɨɞɚɪɺɧɧɵɦ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ – ɷɬɨ ɬɚɤ, ɢ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬ ɷɬɨɬ
ɮɚɤɬ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ. ɇɨ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ? Ȼɟɡɭɤɨɪɢɡɧɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɢɫɭɧɤɚ? ɇɨ ɪɚɡɜɟ ɨɧ ɨɞɢɧ ɜɥɚɞɟɥ ɟɸ? ɑɭɜɫɬɜɨ ɰɜɟɬɚ? ɂ ɡɞɟɫɶ ɨɧ ɧɟ ɛɵɥ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɪɨɥɺɦ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ "ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ" ɷɥɟɦɟɧɬɟ
ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɨɧ ɭɫɬɭɩɚɥ ɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. "Ƚɟɧɢɣ –
ɷɬɨ ɬɪɭɞ" – ɬɨɠɟ ɟɳɺ ɧɟ ɜɫɹ, ɧɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɚɜɞɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ
ɧɚɪɨɞɭ ɦɵɫɥɶ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚɰɢɢ ɞɟɥɚɸɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɛɟɡɭɤɨɪɢɡɧɟɧɧɵɦ, ɡɚɜɟɪɲɚɹ ɩɢɪɚɦɢɞɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ – ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ –
ɥɟɠɚɬ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬɪɭɞ. 
ɉɢɫɚɬɟɥɶ ɦɵɫɥɢɬ ɜɫɟɦ ɫɸɠɟɬɨɦ ɪɨɦɚɧɚ, ɜɫɟɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɟɝɨ ɝɟɪɨɟɜ. 
Ɍɨ ɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢ ɫ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɟɣ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɢ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ – "ɦɨɡɝ"
ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. ɂ ɜɨɬ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɪɚɜɧɵɯ Ɋɚɮɚɷɥɸ. 
Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ ɦɢɪ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ, ɢ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɛɵɥɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɟɝɨ
ɤɚɪɬɢɧ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɰɟɧɬɪɨɦ ɢ ɜɟɧɰɨɦ ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ – ɢ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ
ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɟ. ɐɟɥɶɧɵɣ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɢɜɺɬ ɜ
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ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ, ɧɟ ɨɬɬɨɪɝɧɭɬɨɦ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦ ɦɢɪɟ, 
ɢɡɨɛɪɚɠɺɧɧɨɦ ɫ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, – ɷɬɨ ɟɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɩɭɫɤɚɬɶ ɛɨɝɨɜ ɧɚ ɡɟɦɥɸ – ɬɚɤ ɞɟɥɚɥɢ ɞɨɟɜɧɢɟ ɝɪɟɤɢ. Ɇɨɠɧɨ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɥɸɞɟɣ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɦɟɱɬɭ – ɬɚɤ ɞɟɥɚɥ Ɋɚɮɚɷɥɶ. ȼɫɸ ɠɢɡɧɶ ɨɧ ɩɢɫɚɥ
ɦɚɞɨɧɧ. ɂ ɜɫɟɝɞɚ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɤɪɚɫɢɜɵɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ, ɤɚɤ
ɛɵɜɚɟɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɥɣ ɥɸɛɢɦɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɢ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜɫɟɦ
ɤɚɧɨɧɚɦ ɤɪɚɫɨɬɵ. Ȼɵɥɢ ɥɢ ɨɧɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɟɦɧɵɦɢ, ɷɬɢ ɰɜɟɬɭɳɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ?
Ⱦɚ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɫɨɫɬɨɹɥɨ ɢɡ Ɋɚɮɚɷɥɟɣ. Ɉɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɟ ɧɟɛɟɫ, 
ɨɛɨɠɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɥɢ – ɬɚɤɢɦ ɜɢɞɟɥɨ ȼɵɫɨɤɨɟ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɑɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɂɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɞɨ ɫɦɟɪɬɢ Ɋɚɮɚɷɥɶ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ
ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɤɚɪɬɢɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɛɵɥɨ ɫɬɚɬɶ ɫɚɦɵɦ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɜɫɟɯ ɜɪɟɦɺɧ ɢ
ɧɚɪɨɞɨɜ. ɉɨɜɨɞ ɛɵɥ ɨɛɵɱɟɧ: ɦɨɧɚɯɢ ɰɟɪɤɜɢ ɫɜɹɬɨɝɨ ɋɢɤɫɬɚ
ɡɚɤɚɡɚɥɢ ɚɥɬɚɪɧɵɣ ɨɛɪɚɡ. Ɋɚɮɚɷɥɶ ɩɪɢɧɹɥ ɡɚɤɚɡ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɥ
ɟɝɨ. ɑɟɪɟɡ ɞɜɚ ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɡɚ ɷɬɭ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚɩɥɚɬɹɬ
70 ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɡɨɥɨɬɚ, ɨɬɜɟɡɭɬ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɢ ɨɧɚ ɫɬɚɧɟɬ
ɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦ Ⱦɪɟɡɞɟɧɫɤɨɣ ɝɚɥɟɪɟɢ. ɗɬɨɬ ɲɟɞɟɜɪ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ Ɋɚɮɚɷɥɹ
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɜ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬ
ɩɚɥɶɰɵ ɧɚ ɪɭɤɟ ɒɟɫɬɢɩɚɥɨɝɨ ɋɢɤɫɬɚ. Ɍɟɪɹɹ ɪɚɡɭɦ, ȼ. Ƚɚɪɲɢɧ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɤ ɧɟɣ
ɤɚɤ ɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɫ ɠɢɜɨɣ ɜɨɞɨɣ. ȿɺ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɜɢɫɟɥɚ ɧɚɞ ɞɢɜɚɧɨɦ
ɭɦɢɪɚɸɳɟɝɨ Ɏ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ66.  
Ɋɚɮɚɷɥɶ ɥɸɛɢɥ ɞɨɱɶ ɩɟɤɚɪɹ ɢ ɫ ɧɟɺ ɩɢɫɚɥ ɫɜɨɢɯ ɦɚɞɨɧɧ. Ɉɧ ɪɚɫɤɚɩɵɜɚɥ
ɚɧɬɢɱɧɵɣ Ɋɢɦ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɥɫɹ ɨɬ ɛɪɚɤɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɫ ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɟɣ ɤɚɪɞɢɧɚɥɚ, ɞɚ ɢ
ɩɪɢɧɹɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɥɚɬɵ ɨɬ ɩɚɩɵ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɫɤɭɸ ɲɚɩɤɭ ɧɟ ɫɩɟɲɢɥ. Ɉɧ ɦɟɱɬɚɥ
ɨɛ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɟɝɨ ɫɢɧɟɝɥɚɡɨɣ ɂɬɚɥɢɢ, ɧɨ ɱɟɪɟɡ ɫɟɦɶ ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ Ɋɢɦ
ɨɩɹɬɶ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɝɪɚɛɥɟɧ ɢ ɫɨɠɠɺɧ ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɚɦɢ, ɚ ɟɳɺ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɩɚɞɺɬ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɜɨ Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢ.  
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Ɋɚɮɚɷɥɶ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɥ ɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɢɫɶɦɟ ɨɬɦɟɬɢɥ: "ə ɧɚɞɟɸɫɶ
ɧɟ ɭɩɚɫɬɶ ɩɨɞ ɬɚɤɢɦ ɜɟɫɨɦ". Ⱦɚɪɨɦ ɧɚɞɟɹɥɫɹ. ɍɩɚɥ. ȼ 37 ɥɟɬ. ȼ ɞɟɧɶ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ
ɥɸɞɢ ɞɭɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɟ ɭɫɬɨɢɬ ɩɚɩɫɤɢɣ ɞɜɨɪɟɰ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɛɵ ɪɭɯɧɭɬɶ, 
ɨɩɥɚɤɢɜɚɹ ɝɟɧɢɹ, ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ Ȼɨɝɨɦ ɜ ɧɚɝɪɚɞɭ ɡɚ ɬɪɭɞ. ɇɚ ɟɝɨ ɦɨɝɢɥɟ ɜ
ɉɚɧɬɟɨɧɟ ɜɵɫɟɱɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɫɥɨɜɚ: "Ɂɞɟɫɶ ɨɬɞɵɯɚɟɬ ɬɨɬ Ɋɚɮɚɷɥɶ, ɩɪɢ ɠɢɡɧɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɟɥɢɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɛɨɹɥɚɫɶ ɛɵɬɶ ɩɨɛɟɠɞɺɧɧɨɣ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ ɨɧɚ
ɛɨɹɥɚɫɶ ɭɦɟɪɟɬɶ". 
ɇɚ ɷɬɢ ɠɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɠɢɡɧɶ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɝɟɧɢɟɜ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ – Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɢɧɱɢ (1452-1519
ɪɪ), ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɝɨ ɠɢɜɨɩɢɫɰɚ, ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚ, 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ, ɭɱɺɧɨɝɨ, ɢɧɠɟɧɟɪɚ. ɋɨɱɟɬɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɧɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹɦɢ, Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɢɧɱɢ ɫɨɡɞɚɥ ɨɛɪɚɡ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɞɟɚɥɚɦ ȼɵɫɨɤɨɝɨ
ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ.  
ɍ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɛɵɥɨ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɢ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɥɚ ɞɢɥɟɦɦɚ: ɤɬɨ
ɢɡ ɧɢɯ ɫɬɚɧɟɬ ɯɨɪɨɲɢɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ, ɤɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜ, ɧɚ ɤɨɝɨ ɫɬɨɢɬ
ɬɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɢɥɵ… ȼɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɪɚɫɫɭɠɞɚɥ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɤ:
ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ ɢɯ ɭɱɢɬɶ ɢ ɜɢɞɢɲɶ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɦɭ ɭɞɚɺɬɫɹ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬ, ɜɬɨɪɨɦɭ –
ɩɟɣɡɚɠ, ɬɪɟɬɶɟɦɭ – ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ. Ⱥ ɜɨɬ ɲɟɫɬɨɣ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɟ ɩɟɪɜɨɦ, ɜ
ɩɟɣɡɚɠɟ ɜɬɨɪɨɦ, ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɬɪɟɬɶɟɦɭ… ɍ ɧɟɝɨ ɧɟɬ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ ɜɫɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ. – ȼɨɬ ɨɧ ɢ ɫɬɚɧɟɬ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ, – ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɢɧɱɢ67.  
ɋɚɦ ɨɧ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɚɤ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, 
ɬɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ: ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, 
ɩɪɨɟɤɬɵ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɬɟɯɧɢɤɢ (ɟɝɨ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
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ɨɤɨɥɨ 7 ɬɵɫɹɱ ɫɬɪɚɧɢɰ). Ⱥɜɬɨɪ ɟɝɨ ɩɟɪɜɨɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ Ⱦɠɨɪɞɠɨ ȼɚɡɚɪɢ ɩɢɫɚɥ:
"ȿɝɨ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɬɚɤɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɵɯ ɫɚɦɵɯ ɫɥɨɠɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɪɚɳɚɥɫɹ ɟɝɨ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɦ, ɨɧ ɥɟɝɤɨ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɚɯɨɞɢɥ ɪɟɲɟɧɢɟ. ȼɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ, ɢ
ɫɨɱɟɬɚɥɨɫɶ ɨɧɨ ɫ ɥɺɝɤɨɫɬɶɸ. ȿɝɨ ɦɵɫɥɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɵɥɢ ɜɫɟɝɞɚ
ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɧɵɦɢ… ɂ ɯɨɬɹ ɨɧ ɱɚɳɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ ɧɚ ɥɸɞɟɣ
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɱɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɛɵɥ
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɞɚɪɺɧ, ɫɥɚɜɚ ɨ ɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɧɟ ɢɫɱɟɡɧɟɬ ɧɢɤɨɝɞɚ". 
Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɨɫɬɚɜɢɥ ɧɚɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɪɭɞɨɜ ɢ ɨɱɟɪɤɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɬɢɥ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɧɚɭɤ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɟɤɨɜ. Ɉɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɩɪɨɟɤɬɵ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɷɬɨ ɮɚɧɬɚɡɢɹɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ
ɡɚɝɥɹɧɭɥ ɜ ɏɏ ɜɟɤ. "Ɉɩɵɬ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɲɢɛɚɟɬɫɹ, – ɨɬɦɟɱɚɥ ɨɧ, 
– ɨɲɢɛɨɱɧɵɦɢ ɛɵɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɲɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɵɧɭɠɞɚɸɬ ɧɚɫ ɨɠɢɞɚɬɶ ɨɬ ɨɩɵɬɚ ɬɚɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ
ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ". ɋɜɨɢ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɟ ɢ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɵɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɫɬɟɪ ɫɨɡɞɚɥ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɡɧɚɧɢɹ ɚɧɚɬɨɦɢɢ, ɡɚɤɨɧɵ ɫɜɟɬɚ ɢ ɬɟɧɢ, ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
Ɉɧɢ ɪɟɞɤɨ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɡɟɦɥɸ, ɷɬɢ ɝɟɧɢɢ ɝɚɪɦɨɧɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɚɦɵɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɜɟɡɞɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ɂ ɛɵɫɬɪɨ ɨɬɯɨɞɹɬ. ɇɚɪɨɞ ɦɨɠɟɬ ɜɟɤɚɦɢ
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɫɢɥɵ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹ, ɜɵɩɥɟɫɧɭɬɶɫɹ ɜ ɝɟɧɢɢ. Ƚɟɧɢɣ ɜɛɢɪɚɟɬ ɭ
ɫɟɛɹ ɫɥɨɜɨ ɢ ɦɟɱɬɭ ɧɚɪɨɞɚ, ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɟɝɨ ɤɚɪɬɢɧɨɣ, ɩɟɫɧɟɣ, ɪɨɦɚɧɨɦ. 
Ʌɟɨɧɚɪɞɨ, Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ, Ɋɚɮɚɷɥɶ – ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɝɟɧɢɣ, ɤɚɠɞɨɦɭ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɜ ɞɪɭɝɢɯ. ɑɢɫɬɨɫɟɪɞɟɱɧɵɣ ɢ ɰɟɥɶɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ
ɭɫɬɚɧɟɬ ɨɬ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɣ ɢɡɧɭɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɝɟɪɨɟɜ Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ, ɢ ɟɝɨ
ɩɨɬɹɧɟɬ ɤ ɹɫɧɨɣ ɩɪɨɫɬɨɬɟ Ɋɚɮɚɷɥɹ. ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɠɟ ɫ ɉɪɨɦɟɬɟɟɜɵɦ ɬɚɥɚɧɬɨɦ
ɩɨɬɹɧɟɬ ɢɡ ɬɢɯɨɣ ɡɚɜɨɞɢ ɛɵɬɢɹ Ɋɚɮɚɷɥɹ ɤ ɩɨɪɵɜɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɥɨɤɨɱɭɬ ɜ ɬɪɭɞɚɯ
Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ, ɢɥɢ ɤ ɡɚɝɚɞɨɱɧɵɦ ɛɟɡɞɧɚɦ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ. ɇɨ ɜɬɪɨɺɦ ɨɧɢ ɫɨɡɞɚɥɢ
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ɝɚɪɦɨɧɢɸ – ɦɢɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ ɧɟ ɫɧɢɥɫɹ Ȼɨɝɭ ɫ ɟɝɨ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɦɢɪ ɛɟɡ ɫɤɜɟɪɧɵ
ɢ ɱɭɦɵ, ɦɢɪ ɛɟɡ ɩɨɞɥɨɫɬɢ ɢ ɮɚɥɶɲɢ, ɦɢɪ ɬɢɬɚɧɨɜ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ, ɦɢɪ
ɥɭɱɟɡɚɪɧɨɣ ɩɪɨɫɬɨɬɵ68. 
ɒɤɨɥɶɧɨɟ ɞɟɥɨ ɬɨɠɟ ɧɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɞɴɺɦɚ. Ⱥɫɤɟɬɢɡɦ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɵɬɟɫɧɹɥɫɹ ɢɞɟɹɦɢ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɟɨɥɨɝɢɢ ɫɜɟɬɫɤɭɸ ɧɚɭɤɭ, ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɤ ɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɢɞɟɚɥɭ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɞɭɯɨɦ ɢ ɬɟɥɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɨɝɚɬɢɜ ɟɝɨ ɢɞɟɟɣ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ (Ɋ. Ⱦɟɤɚɪɬ). Ɍɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɞɟɹɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥ ɞɚɥɺɤɨɝɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, ɧɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥ ɛɵ
ɧɚ ɱɟɬɵɪɺɯ ɢɥɢ ɩɹɬɢ ɹɡɵɤɚɯ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝ ɛɥɟɫɬɹɳɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɢɞɚɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.  
ɗɬɢ ɝɟɧɢɢ-ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɭɞɟɥɹɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. Ƚɭɦɚɧɢɫɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɢɡɭɱɚɬɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɢ ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɹɡɵɤɢ (ɱɬɨɛɵ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɦɨɝɥɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɚɧɬɢɱɧɵɦ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɦ), ɚ ɬɚɤɠɟ
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ƚɭɦɚɧɢɫɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɺɧɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɸ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ
ɜɢɬɨɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ, ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɨɩɹɬɶ ɜɟɪɧɭɥɨɫɶ ɤ
"ɤɚɥɨɤɚɝɚɬ(ɯ)ɢɢ" ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɪɟɤɨɜ, ɩɪɚɜɞɚ, ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɦɟɧɺɧɧɨɦ ɜɢɞɟ.  
Ɍɚɤɢɟ ɝɭɦɚɧɢɫɬɵ, ɤɚɤ Ɏɪɚɧɫɭɚ Ɋɚɛɥɟ, Ɍɨɦɦɚɡɨ Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɚ, Ɇɢɲɟɥɶ
Ɇɨɧɬɟɧɶ, Ɍɨɦɚɫ Ɇɨɪ, ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɚɜɥɹɥɨ ɞɟɬɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɬɨɪɦɨɡɢɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ, ɲɚɝ ɡɚ ɲɚɝɨɦ, ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ, ɨɛɪɚɳɚɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɟɛɺɧɤɚ, 
ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. 
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Ɏɪɚɧɫɭɚ Ɋɚɛɥɟ (1494-1553) – ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɷɩɨɯɢ
ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɢɡɥɨɠɢɥ ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɪɨɦɚɧɟ "Ƚɚɪɝɚɧɬɸɚ ɢ ɉɚɧɬɚɝɪɸɟɥɶ", 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɚɬɢɪɭ ɧɚ ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɭɱɺɧɵɯ-ɫɯɨɥɚɫɬɨɜ. Ɏ. Ɋɚɛɥɟ, ɤɚɤ ɹɪɤɢɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Ɋɟɧɟɫɫɚɧɫɚ, ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɡɚ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɦɚ ɢ ɬɟɥɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɢɞɟɣ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢ
XVII-XVIII ɜ. ɪɚɡɜɢɥɢ ɢɞɟɸ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɏ. Ɋɚɛɥɟ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɟɦɭ ɷɩɨɯɢ. ȿɝɨ
ɝɟɪɨɣ ɪɚɧɨ ɜɫɬɚɜɚɥ, ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ, ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɨɫɜɹɳɚɥ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɝɭɥɤɢ; ɭ
ɧɟɝɨ ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɟɳɺ ɧɟɦɚɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɚɡɭɦɧɵɟ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. Ƚɚɪɝɚɧɬɸɚ
ɢɡɭɱɚɥ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨ ɱɢɬɚɹ ɤɧɢɠɤɢ, ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, 
ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ (ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, 
ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ, ɡɜɺɡɞɚɦɢ ɢ ɤɨɦɟɬɚɦɢ), ɫɨɛɢɪɚɹ ɝɟɪɛɚɪɢɢ. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɝɭɪ. ɉɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɧɵɟ
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɛɟɫɟɞɵ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɬɟɦɵ. 
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɨɫɶ ɜ ɡɭɛɪɺɠɤɭ, ɚ ɢɦɟɥɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ Ƚɚɪɝɚɧɬɸɚ ɩɪɢɜɨɞɢɥ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɠɢɡɧɢ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɨɧ ɢɡɭɱɚɥ ɹɡɵɤɢ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɸ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɦɭɡɵɤɭ, 
ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ʉɧɢɝɚ Ɋɚɛɥɟ – ɷɬɨ ɝɢɦɧ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 
Ɇɢɲɟɥɶ Ɇɨɧɬɟɧɶ (1533-1592) – ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɷɩɨɯɢ
Ɋɟɧɟɫɫɚɧɫɚ – ɬɨɠɟ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɡɚ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɜɨɺɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɪɭɞɟ "Ɉɩɵɬɵ" (1580) ɨɧ ɜɵɪɚɡɢɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɞɟɥɹɹ ɜɨɩɪɨɫɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
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ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ɇ. Ɇɨɧɬɟɧɶ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɺɧɨɤ ɢɦɟɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, "ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ
ɪɟɛɺɧɤɚ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɞɟɬɫɬɜɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɥɚɛɨ
ɢ ɧɟɱɺɬɤɨ, ɡɚɞɚɬɤɢ ɬɚɤɢɟ ɨɛɦɚɧɱɢɜɵɟ ɢ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ", ɱɬɨ ɢɯ ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. Ɇ. Ɇɨɧɬɟɧɶ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɨɲɢɛɚɸɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɞɚɪɨɦ ɬɪɚɬɹɬ ɜɪɟɦɹ
ɢ ɭɫɢɥɢɹ, ɨɛɭɱɚɹ ɪɟɛɺɧɤɚ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɭɫɜɨɢɬɶ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, 
ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ; ɢɦɟɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ "ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɜɤɭɫ ɪɚɡɧɵɯ
ɜɟɳɟɣ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ". ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɞɨɥɠɟɧ ɥɢɲɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɱɚɳɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ ɜ ɠɢɡɧɢ. Ɇ. Ɇɨɧɬɟɧɶ ɫɱɢɬɚɥ
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɨɞɢɧ ɜɫɟ ɪɟɲɚɥ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦ ɝɨɜɨɪɢɥ. ɉɨ ɟɝɨ
ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɥɭɲɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ, ɚ ɭɠɟ ɩɨɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɚɦɨɦɭ. 
Ɇ. Ɇɨɧɬɟɧɶ ɨɛɪɚɳɚɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ: "ɢ ɩɨ ɢɯ ɨɛɴɺɦɭ, ɢ ɩɨ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ". ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɭɱɢɬɶ ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɪɟɛɺɧɤɚ. ȿɫɥɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɞɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɟɬɟɣ, "ɫɪɟɞɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɨɥɩɵ ɞɟɬɟɣ ɧɚɣɞɺɬɫɹ ɥɢɲɶ ɞɜɚ ɢɥɢ ɬɪɢ
ɪɟɛɺɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɥɶɡɭ ɢɡ ɬɚɤɨɝɨ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ"69. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, Ɇ. Ɇɨɧɬɟɧɶ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɬɶ
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ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɣ ɠɟ ɧɚ
ɬɚɤɨɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ "ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜ ɞɭɲɟ ɢ ɫɢɥɶɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ". ɂɞɟɹ
Ɇ. Ɇɨɧɬɟɧɹ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɪɨɞɨɫɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɩɨɡɠɟ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɀ.ɀ. Ɋɭɫɫɨ.  
Ɍɨɦɚɫ Ɇɨɪ (1478-1535) ɠɢɥ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ. Ɂɚɤɨɧɱɢɥ Ɉɤɫɮɨɪɞɫɤɢɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɛɵɥ ɱɥɟɧɨɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ
"Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɧɢɠɤɟ ɨ ɧɚɢɥɭɱɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɟ ɢ ɨ ɧɨɜɨɦ ɨɫɬɪɨɜɟ ɍɬɨɩɢɹ"
(ɜ 1516 ɝ.) Ɍ. Ɇɨɪ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ "ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ". Ɉɧ ɫɨɤɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɱɚɫɬɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɞɭ, ɪɢɫɭɟɬ ɤɚɪɬɢɧɭ ɛɨɥɟɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ, 
ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ. 
ȼ "ɍɬɨɩɢɢ" Ɍ. Ɇɨɪ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɟɦ ɞɟɬɹɦ ɞɚɺɬɫɹ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ʉɪɨɦɟ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɩɢɫɶɦɚ, ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɭ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɸ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɸ, ɦɭɡɵɤɭ, 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭ, ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ.  
Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵɫɥɢ Ɍɨɦɚɫɚ
Ɇɨɪɚ ɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ, ɱɚɫɬɶ ɫɚɦɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɸɧɨɲɟɣ, ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɜɵɛɨɪɭ ɧɚɪɨɞɚ, ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚɭɤɚɦɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦɢ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɧɢɤ ɧɟ
ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬ ɧɚɞɟɠɞ, ɟɝɨ ɨɬɡɵɜɚɸɬ ɢɡ ɲɤɨɥɵ ɢ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ
ɪɚɛɨɬɭ. ɂ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɦɧɨɝɢɟ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɜ "ɤɥɚɫɫ ɭɱɺɧɵɯ". 
ɍɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɭ ɭɬɨɩɢɣɰɟɜ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɣ. 
Ɍɨɦɦɚɡɨ Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɚ (1568-1639) ɜ ɫɜɨɺɦ ɭɬɨɩɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ
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"Ƚɨɪɨɞ ɋɨɥɧɰɚ" ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬ ɜɟɫ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ
ɜɚɠɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢ
"ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɦɭɠɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɦɭɞɪɵ ɜ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ". ɉɪɚɜɢɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɧɰɚ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ, 
"ɜɟɞɶ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɭɱɢɬɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɧɚɭɤ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ, ɧɟ ɜɥɚɞɟɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨ
ɜɫɟɦɭ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ". ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
Ɍ. Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɵ, ɱɟɥɨɜɟɤ, "ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ
ɨɞɧɨɣ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɧɚɭɤɨɣ, ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɢ ɷɬɭ
ɧɚɭɤɭ, ɧɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ. Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɟɫɥɢ ɷɬɚ ɧɚɭɤɚ
ɢɡɭɱɟɧɚ ɢɦ ɥɢɲɶ ɩɨ ɤɧɢɠɤɚɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɭɦɨɦ ɝɢɛɤɢɦ, 
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɦ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ
ɜɟɳɟɣ"70. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶ-ɫɨɥɧɰɟ – ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɜɫɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ȼ ɝɨɪɨɞɟ
ɋɨɥɧɰɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɛɨɪɚ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɜ
ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. Ɍɚɤ, ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɟɦɢ ɥɟɬ, ɩɨɫɥɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ ɢ ɪɟɦɺɫɥɚɦɢ, "ɞɟɬɢ ɦɟɧɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ
ɞɟɪɟɜɧɸ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɭɫɩɟɲɧɟɟ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚɡɚɞ
ɜ ɝɨɪɨɞ. ɏɨɬɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ … ɫɯɨɠɢ ɢ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ, ɢ ɩɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɢ ɩɨ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ, ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɜɟɥɢɤɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ". 
ɉɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɭɬɨɩɢɹ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɦɟɱɬɵ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɡɧɢ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɩɭɬɺɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɞɨɥɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɢɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ. ɗɬɢ ɦɵɫɥɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɢ ɜ ɦɨɥɨɞɨɦ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɞɟɢ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɬɪɭɞ ɥɸɞɟɣ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɛɭɞɬɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɧɟɺ, 
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ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɧ, ɱɟɦ ɬɪɭɞ ɪɚɡɜɪɚɳɺɧɧɵɯ ɩɨɬɨɦɤɨɜ ɫɥɢɜɨɤ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɤɭɱɟɣ ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ. ɗɬɚ ɦɵɫɥɶ ɩɨɡɠɟ, ɜ ɛɨɥɟɟ
ɪɚɡɜɢɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɟɪɟɪɚɫɬɺɬ ɜ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɚɫɬ ɬɨɥɱɨɤ ɤ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɜɨɥɧɨɜɚɥɚ ɦɧɨɝɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ
ɭɱɺɧɵɯ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɫɩɚɧɫɤɢɣ ɦɟɞɢɤ ɏɭɚɧ ɍɚɪɬɟ ɜ 1575 ɝɨɞɭ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɬ ɬɪɭɞ "ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɧɚɭɤɚɦ", ɝɞɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɪɹɞ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɤ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. Ʉɧɢɝɚ ɏ. ɍɚɪɬɟ ɜɵɡɜɚɥɚ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɂɫɩɚɧɢɢ, 
ɝɞɟ ɨɧɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɟɪɟɢɡɞɚɜɚɥɚɫɶ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɟɺ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ
ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɜɫɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɹɡɵɤɢ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɬɢɥɟɦ ɤɧɢɝɢ, ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɦɟɥɨɫɬɶɸ ɢ ɨɫɬɪɵɦ ɭɦɨɦ
ɚɜɬɨɪɚ, ɧɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɤɧɢɝɢ "Examen de indenios paralassciencius" ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɢ ɤɚɤ "ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ", ɢ
ɤɚɤ "ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ" ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɋɜɨɸ ɤɧɢɝɭ ɚɜɬɨɪ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɥɨɜɚɦɢ: "Ⱦɥɹ
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɪɭɞɵ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɛɵɥɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɚɤɨɣ ɡɚɤɨɧ: ɩɭɫɬɶ ɫɬɨɥɹɪ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟɦ, ɚ ɬɤɚɱ – ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ; ɩɭɫɬɶ ɸɪɢɫɬ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɥɟɱɟɧɢɟɦ, ɚ
ɦɟɞɢɤ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɢɦ ɞɟɥɨɦ; ɩɭɫɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɬɟɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ, ɤ
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ, ɢ ɨɬɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ". 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɥɢɲɶ ɨɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ. ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɧɚɬɶ
ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɞɜɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɛɟɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɧɟ ɛɵɥ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ ɜ
ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɧɢɯ. ɏ. ɍɚɪɬɟ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ "ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɛɵɥ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɪɚɱɨɦ ɢ ɸɪɢɫɬɨɦ, ɜɟɞɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɞɜɭɦɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦɢ ɢɥɢ ɞɜɭɦɹ ɧɚɭɤɚɦɢ". 
Ʉɧɢɝɚ ɏ. ɍɚɪɬɟ ɩɟɪɟɢɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɨɤɨɥɨ 80 ɪɚɡ, ɯɨɬɹ ɛɵɥɚ ɨɞɧɨ ɜɪɟɦɹ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ ȼɚɬɢɤɚɧɨɦ ɢ ɢɧɤɜɢɡɢɰɢɟɣ. ȿɺ ɱɢɬɚɥɢ ɢ ɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ
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ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɦɮɥɟɬ, ɚ ɧɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɟɧɧɨ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɛɳɟɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɨɧɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɧɟ ɫɵɝɪɚɥɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɢ ɫɜɹɡɚɥɚ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɢɞɟɢ ɷɩɨɯɢ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɢɞɟɚɥɭ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛɺɧɤɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɟɹɬɟɥɹɦɢ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɜɟɞɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ "ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ
ɜɫɟɦɭ". 
ɉɊɈȻɅȿɆȺ ɊȺɁȼɂɌɂə ɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌȿɃ ɂɈȾȺɊȬɇɇɈɋɌɂ ȼ
ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈɃ ɌȿɈɊɂɂ ə.Ⱥ. ɄɈɆȿɇɋɄɈȽɈ
ɇɚ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɟɥɢɤɨɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɜɨɫɫɬɚɧɢɣ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɮɟɨɞɚɥɨɜ ɢ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ, ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɯ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ ɜ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɢ Ⱥɧɝɥɢɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɠɢɡɧɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɱɟɯɚ ɩɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɚ ɩɨ ɞɭɯɭ əɧɚ Ⱥɦɨɫɚ
Ʉɨɦɟɧɫɤɨɝɨ (1592-1670). ɗɬɨɬ "ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɢɡ ɦɨɝɢɤɚɧ"
ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɟɧɢɟɜ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɦɧɨɝɨ ɨɩɟɪɟɞɢɥ ɫɜɨɺ
ɜɪɟɦɹ, ɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ
ɫɞɟɥɚɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ
ɦɵɫɥɢ ȿɜɪɨɩɵ.  
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɛɺɧɨɤ ɢ ɜ ɱɟɦ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɭɞɟɥɹɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɟɛɺɧɤɚ ɢ ɟɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɨɧ ɩɪɢɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬ
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ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɞɟɥɺɧ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɥɚɧɬɚ ɢ ɪɚɡɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɩɭɬɺɦ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɡɚɞɚɬɤɚ: ɭɦ, ɫ
ɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɩɚɦɹɬɶɸ, ɜɨɥɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɢ ɹɡɵɤ. Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɬɤɨɜ
ɟɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ: ɦɨɡɝ, ɫɟɪɞɰɟ, ɪɭɤɚ ɢ ɹɡɵɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɟɬɢ ɧɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ ɩɨ
ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɩɨ ɬɟɦɩɚɦ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. "ɭ ɨɞɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɬɪɵɟ, ɭ
ɞɪɭɝɢɯ - ɬɭɩɵɟ, ɭ ɨɞɧɢɯ - ɝɢɛɤɢɟ ɢ ɩɨɞɚɬɥɢɜɵɟ, ɭ ɞɪɭɝɢɯ – ɬɜɺɪɞɵɟ ɢ ɭɩɪɹɦɵɟ;
ɨɞɧɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ ɪɚɞɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɞɪɭɝɢɟ ɭɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɫɤɨɪɟɟ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɯ
ɲɟɫɬɢɤɪɚɬɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ"71. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɪɟɛɺɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɢɯ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɲɟɫɬɶ
ɝɪɭɩɩ ɞɟɬɟɣ :
1. ɍɱɟɧɢɤɢ ɫ ɨɫɬɪɵɦ ɭɦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɚɬɥɢɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸ
ɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ; ɨɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ. 
ɂɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɧɭɠɧɨ, ɤɪɨɦɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ; ɪɚɫɬɭɬ ɨɧɢ ɫɚɦɢ, ɤɚɤ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ. ɇɭɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ ɢɦ
ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɩɟɲɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɨɫɥɚɛɟɥɢ ɢ ɧɟ ɢɫɬɨɳɢɥɢɫɶ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ. 
2. Ⱦɟɬɢ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɟ ɨɫɬɪɵɦ ɭɦɨɦ, ɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɵɟ, ɯɨɬɹ ɢ ɩɨɫɥɭɲɧɵɟ. ɂɦ
ɧɭɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɲɩɨɪɢɜɚɧɢɟ. 
3. ɍɱɟɧɢɤɢ ɫ ɨɫɬɪɵɦ ɭɦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɧɟɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟɦ ɢ ɭɩɪɹɦɫɬɜɨɦ. Ɍɚɤɢɯ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟɧɚɜɢɞɹɬ ɢ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɱɢɬɚɸɬ ɛɟɡɧɚɞɺɠɧɵɦɢ; ɨɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɢɯ ɞɨɥɠɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ, ɢɡ ɧɢɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɯɨɞɹɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɥɸɞɢ"72. 
ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɩɪɢɦɟɪɵ ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, 
ɩɪɚɜɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɪɟɫɫɢɪɨɜɤɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɢɫɬɨɪɢɹ ɨ ɤɨɧɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɟ
                                                 
71 Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ə.Ⱥ. ȼɟɥɢɤɚɹ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ //ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ. -Ɇ., 1955. - ɋ. 164 - 392.  
72 ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ /ɉɨɞ ɪɟɞ Ⱥ.ɂ.ɉɢɫɤɭɧɨɜɚ. -Ɇ., 1981. - ɋ. 80-192. 
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Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝɨ Ȼɭɰɟɮɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɢɤɢɦ ɢ ɧɟ ɩɨɞɞɚɜɚɥɫɹ ɧɢ
ɨɞɧɨɦɭ ɟɡɞɨɤɭ ɞɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɜɟɥɢɤɨɦ ɚɮɢɧɫɤɨɦ ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɟ
Ɏɟɦɢɫɬɨɤɥɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɨɫɥɭɲɟɧ ɜ ɸɧɵɟ ɝɨɞɵ). Ɉɛɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝ ɢ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɉɥɭɬɚɪɯɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ "ɦɧɨɝɨ ɨɬɥɢɱɧɵɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɞɚɪɨɜɚɧɢɣ ɩɨɝɢɛɚɟɬ ɩɨ ɜɢɧɟ ɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɟɣ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɜ ɨɫɥɨɜ, ɧɟ ɭɦɟɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜɵɫɨɤɢɦ ɞɭɯɨɦ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɦɢ".  
ɗɬɚ ɬɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɭɱɺɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɢɡ ɧɟɩɨɫɥɭɲɧɵɯ ɢ ɭɩɪɹɦɵɯ, ɧɨ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ "ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ" ɪɚɡɜɢɬɶ ɜɵɞɚɸɳɭɸɫɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ("ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɬɹɠɟɥɨ ɭɱɢɬɶ, ɫ ɧɢɦɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɠɢɬɶ, 
ɧɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɢɯ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ" (Johnson and Roth, 1985). Ʉɚɤ ɜ ɤɚɩɥɟ
ɜɨɞɵ, ɜ ɷɬɨɣ ɮɪɚɡɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɬɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɺɧɵɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ, ɬɨ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɨɫɥɚɛɢɬɶ
ɟɳɺ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ.  
4. Ⱦɟɬɢ ɩɨɫɥɭɲɧɵɟ ɢ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɵɟ ɢ ɜɹɥɵɟ; ɢɯ ɧɚɞɨ
ɩɨɞɛɚɞɪɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɩɚɞɚɥɢ ɞɭɯɨɦ. ɇɢɤɨɝɞɚ ɤ ɧɢɦ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɬɪɨɝɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɧɢɦ
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɬɟɪɩɟɥɢɜɨ. "ɉɭɫɬɶ ɨɧɢ ɩɨɡɠɟ ɩɪɢɞɭɬ ɤ ɰɟɥɢ, ɡɚɬɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ
ɛɨɥɟɟ ɤɪɟɩɤɢ, ɤɚɤ ɛɵɜɚɟɬ ɫ ɩɨɡɞɧɢɦɢ ɩɥɨɞɚɦɢ. ɗɬɢ ɭɱɟɧɢɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɟɟ (ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɤ ɠɢɡɧɢ), ɱɟɦ ɞɚɪɨɜɢɬɵɟ, ɢ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɨɞɢɧ
ɪɚɡ ɱɬɨ-ɬɨ ɭɫɜɨɢɥɢ, ɬɨ ɧɟ ɬɚɤ ɥɟɝɤɨ ɡɚɛɵɜɚɸɬ"73. 
5. Ⱦɟɬɢ ɬɭɩɵɟ ɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢ ɜɹɥɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɯ "ɟɳɺ ɦɨɠɧɨ
ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ", ɧɨ ɫ "ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɟɪɩɟɧɢɟɦ, ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɦɨɦ".  
6. Ⱦɟɬɢ ɬɭɩɵɟ ɫ ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɨɣ ɢ ɡɥɨɛɧɨɣ ɧɚɬɭɪɨɣ. ɗɬɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ
ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬ "ɛɟɡɧɚɞɺɠɧɵɦɢ", ɧɨ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɡɵɜɚɟɬ ɧɟ
ɨɬɱɚɢɜɚɬɶɫɹ, ɚ "ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɭ ɬɚɤɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɭɩɪɹɦɫɬɜɨ". ȿɫɥɢ
                                                 
73Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ə.Ⱥ., Ʌɨɤɤ Ⱦ., Ɋɭɫɫɨ ɀ. -ɀ., ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢ ɂ.Ƚ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ /ɫɨɫɬ. ȼ.Ɇ.Ʉɥɚɪɢɧ, 
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ɠɟ ɷɬɨ ɧɟ ɭɞɚɺɬɫɹ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɷɬɨ ɞɟɥɨ. "ɇɟ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɭɸ ɩɨɱɜɭ ɧɟ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ, ɧɢ ɬɪɨɝɚɬɶ"74. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɟɬɟɣ ɬɚɤɢɯ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ, ɩɢɲɟɬ
ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ. Ɋɟɞɤɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ "ɛɨɠɶɟɣ
ɛɥɚɝɨɞɚɬɶɸ". 
ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɦ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɢɩɨɥɨɝɢɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɢ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ – ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɥɟɧɨɫɬɶ, ɭɩɪɹɦɫɬɜɨ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ –
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɵ ɜ
ɲɢɪɨɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ. ɇɨ ɫɚɦɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɟɣ ɭɞɚɱɧɚ, 
ɪɹɞ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɱɟɪɬ (ɨɫɬɪɨɬɚ ɭɦɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ) ɩɨɞɦɟɱɟɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ75. 
Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤ "ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɢɥɢ ɟɺ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɛɨɥɟɡɧɢ ɬɟɥɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜ ɢɡɥɢɲɤɟ ɜɥɚɝɢ ɢɥɢ ɫɭɯɨɫɬɢ, ɬɟɩɥɨɬɵ ɢɥɢ ɯɨɥɨɞɚ"76. Ɉɫɬɪɨɬɚ ɭɦɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ, ɷɬɨ ɧɢ ɱɬɨ ɞɪɭɝɨɟ ɤɚɤ "ɬɨɧɤɨɫɬɶ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɞɭɯɚ ɜ ɦɨɡɝɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɨɪɝɚɧɵ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɫ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɩɨɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɦɧɢɦɵɟ ɜɟɳɢ. ȿɫɥɢ ɷɬɚ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɦɨɦ, ɬɨ ɞɭɯ ɪɚɫɫɟɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ
ɦɨɡɝ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɢɥɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɦ, ɢɥɢ ɬɭɩɵɦ". ə.Ⱥ Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ
"ɭɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ, ɱɚɳɟ ɢɥɢ ɡɚɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɫɦɟɪɬɶɸ, ɢɥɢ ɬɭɩɟɸɬ". Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɱɢɬɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɧɚɣɬɢ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɟɛɺɧɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɩɪɢɜɟɥɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɤ "ɧɨɪɦɟ": "ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɯ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɭɞɟɬ ɥɟɱɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɦɟɪɟɧɧɟɟ ɢɡɥɢɲɤɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɫɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɤ
ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɢ ɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɺɧɧɨɫɬɢ". ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɦɟɬɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɣ ɤ ɫɪɟɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ
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(ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ) ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ "ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɢ ɩɨɞɝɨɧɹɬɶ ɦɟɞɥɟɧɧɵɯ".  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɪɢɧɟɫɺɬ ɟɺ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ ɱɬɨ-ɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ. 
Ɉɛɴɹɫɧɹɹ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤ Ȼɨɝɭ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɹ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɋɟɧɟɤɨɣ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ "ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɟ ɫɟɦɟɧɚ ɜɫɟɯ ɧɚɭɤ, ɨɞɧɚɤɨ Ȼɨɝ, ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɶ, 
ɜɵɜɨɞɢɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɡ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧ"77. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ
ɜɨɩɪɨɫɟ ɜɪɨɠɞɺɧɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɤɨɜ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ
ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ "ȼɟɥɢɤɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɤɟ" ɨɧ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬ ɢɞɟɟ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɰɟɥɭɸ ɝɥɚɜɭ (ɝɥɚɜɚ V), ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ §9 ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, 
ɩɪɢɜɨɞɹ ɟɝɨ ɦɵɫɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɭɲɢ ɪɟɛɺɧɤɚ ɫ "ɱɢɫɬɨɣ ɞɨɫɤɨɣ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɳɺ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ, ɧɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɜɫɟ". Ⱥ ɜ §10 ɫɱɢɬɚɟɬ
ɭɞɚɱɧɵɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɦɨɡɝɚ, – ɷɬɨɣ "ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɦɵɫɥɟɣ", ɫ "ɜɨɫɤɨɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɟɱɚɬɶ ɢɥɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɥɟɩɥɹɸɬ ɮɢɝɭɪɤɢ". Ɍɚɤɨɣ ɞɭɚɥɢɡɦ
ɦɵɫɥɟɣ ɫɜɹɡɚɧ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɦ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɺɧɨɝɨ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɸɬɫɹ ɫɬɢɯɢɣɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ
(ɫɟɧɫɭɚɥɢɡɦ) ɢ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɜɟɪɚ ɜ Ȼɨɝɚ (ɦɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ
ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɥɢɰɨɦ). ɂ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɝɥɭɛɠɟ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ
ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɞɟɬɟɣ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɫɟ ɠɟ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɧɚ ɞɟɬɟɣ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɹ, ɱɬɨ "ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ
ɥɸɞɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɭɦ, ɧɟ ɛɭɞɭɱɢ ɡɚɧɹɬɵɦ ɱɟɦ-ɬɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, 
ɡɚɣɦɺɬɫɹ ɧɟɧɭɠɧɵɦ, ɩɭɫɬɵɦ ɢ ɩɚɝɭɛɧɵɦ. ɑɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨ ɩɨɥɟ, ɬɟɦ
ɛɨɥɟɟ ɨɧɨ ɞɚɺɬ ɱɟɪɬɨɩɨɥɨɯɚ ɢ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɚ. Ɍɚɤ ɢ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɭɦ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɧɟ
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ɡɚɫɟɹɬɶ ɫɟɦɟɧɚɦɢ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɦɟɥɶɧɢɰɚ, 
ɟɫɥɢ ɜ ɧɟɺ ɧɟ ɩɨɞɫɵɩɚɬɶ ɡɟɪɧɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɚɥɵɜɚɧɢɹ, ɫɬɢɪɚɟɬ
ɫɚɦɚ ɫɟɛɹ, … ɬɚɤ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɵɣ ɭɦ, ɥɢɲɺɧɧɵɣ ɫɟɪɶɺɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɛɭɞɟɬ ɜɨɨɛɳɟ
ɧɚɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɦɢɡɟɪɧɵɦ, ɩɭɫɬɵɦ ɢ ɜɪɟɞɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɢɦɵɦ ɢ ɫɬɚɧɟɬ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɢɛɟɥɢ"78. 
ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɬɨ, "ɱɟɦ ɞɟɬɢ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ, ɧɢ ɨɬ ɤɨɝɨ
ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɩɭɬɺɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɞɨɛɪɵɦɢ, – ɷɬɨ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɚɫ". ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ "ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɟɫɬɢ ɤ
ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ". 
ȼɟɞɶ, "ɤɚɤ ɛɵ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɥɸɞɢ ɨɞɢɧ ɨɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɜɫɟ ɨɧɢ
ɜɥɚɞɟɸɬ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɢɦɟɸɬ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɨɪɝɚɧɵ"79
ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɛɵɥ ɭɛɟɠɞɺɧ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɜɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ
ɛɵ ɛɨɥɟɟ "ɬɭɩɵɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɛɨɥɟɟ ɭɦɧɵɦɢ, ɛɨɥɟɟ ɦɟɞɥɟɧɧɵɟ ɫ ɛɨɥɟɟ
ɫɤɨɪɵɦɢ, ɭɩɪɹɦɵɟ ɫ ɩɨɫɥɭɲɧɵɦɢ ɢ ɭɱɢɥɢɫɶ ɛɵ ɩɨ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ
ɩɪɢɦɟɪɚɦ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ. Ⱥ ɩɨɫɥɟ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɩɭɫɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɡɧɚɟɬ ɢ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɧɚɭɤɢ ɫ ɬɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɫ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɦɨɠɟɬ". Ɉɞɧɚɤɨ, ɡɞɟɫɶ ɪɟɱɶ ɢɞɺɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɲɤɨɥɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɝɞɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɨɝɨ, ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɨɛɨɟɝɨ ɩɨɥɚ ɢ ɪɚɡɧɵɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. ȼɟɞɶ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɱɢɬɚɥ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɧɚ ɲɟɫɬɨɦ
ɝɨɞɭ ɠɢɡɧɢ ɪɟɲɚɬɶ, ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɪɟɛɺɧɨɤ – ɤ
ɧɚɭɤɚɦ ɢɥɢ ɪɟɦɟɫɥɭ: "ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɟɳɺ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɢ; ɢ ɬɨ, ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɥɭɱɲɟ ɜɵɹɫɧɢɬɶ
ɩɨɡɠɟ"80. Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɛɵɥɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɦ ɞɥɹ ɬɟɯ "ɨɬɪɨɤɨɜ, 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɞɟɥɨ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɚ". ȼ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɠɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɜɫɬɭɩɚɬɶ "ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɭɦɵ, ɰɜɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɚ", ɚ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ
ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤ "ɩɥɭɝɭ, ɪɟɦɟɫɥɭ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɟ, 
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ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ". "ɇɭɠɧɨ ɨɞɧɚɤɨ, ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ
ɬɟɦ, – ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɥ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, – ɱɬɨɛɵ ɚɤɚɞɟɦɢɤɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɯ, ɱɟɫɬɧɵɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ɉɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɬɟɪɩɟɬɶ
ɥɠɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨɞɚɜɚɹ ɞɪɭɝɢɦ ɜɪɟɞɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɛɟɡɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɨɫɤɨɲɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɜɨɞɹɬ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɢ ɝɨɞɵ". Ⱦɥɹ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɸ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɱɟɪɱɢɜɚɟɬ ɩɭɬɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɯ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ. Ɉɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɷɤɡɚɦɟɧɵ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɲɤɨɥɵ ɦɨɝ ɛɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɨɝɨ ɢɡ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɸ, ɚ ɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ. ɂɡ ɬɟɯ, ɤɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɭɱɺɛɭ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɬɨ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɚ ɤɬɨ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɸɪɢɫɬɚ ɢɥɢ
ɦɟɞɢɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɰɟɪɤɜɢ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ81. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɡɝɥɹɞɵ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɱɟɲɫɤɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɝɥɭɛɨɤɨ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɧɚɞɟɥɺɧ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɥɚɧɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɫɜɨɟɝɨ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɵ ɢ ɪɚɡɜɢɬɵ ɩɭɬɺɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ȼɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ
ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɱɟɝɨ ɢɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɟɣ. 
ɉɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɭ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɛɨɠɶɢɦ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɚɹ ɜɟɪɚ ɜ ɪɟɛɺɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ȼɡɝɥɹɞɵ
ə.Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɤɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
                                                 
81 Ʉɪɚɜɟɰ ȼ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. - Ɍɟɪɧɨɩɨɥɶ, 1996. - 436 ɫ. 
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ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɦ ɤɚɤ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɬɚɤɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɬɫɬɚɸɬ ɜ ɫɜɨɺɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɚ ɩɟɪɟɠɢɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ɬɜɨɪɰɚ ɧɚ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɤɨɜ. ɂ ɟɫɥɢ ɛɵ ɧɚ ɟɝɨ ɤɧɢɝɚɯ ɧɟ ɫɬɨɹɥɢ ɞɚɬɵ ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɢɯ
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɢ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɟɝɨɞɧɹ. 
ɉɈȾɏɈȾɕ ȼȿȾɍɓɂɏ ȾȿəɌȿɅȿɃ ɇɈȼɈȽɈ ȼɊȿɆȿɇɂ Ʉ
ɉɈɇɂɆȺɇɂɘɈȾȺɊȿɇɇɈɋɌɂ, ɌȺɅȺɇɌȺ ɂ ȼɈɋɉɂɌȺɇɂə
ɈȾȺɊȿɇɇɕɏ ȾȿɌȿɃ
Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɦ ɢ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ Ⱦɠɨɧɚ Ʌɨɤɤɚ (1632-
1704). Ʉɪɢɬɢɤɚ Ⱦɠ. Ʌɨɤɤɨɦ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɯ ɢɞɟɣ ɜɨɨɪɭɠɚɥɚ
ɛɭɪɠɭɚɡɢɸ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɯ ɧɚ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɢɞɟɨɥɨɝɨɜ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨɣ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ ɨ
ɜɪɨɠɞɺɧɧɨɫɬɢ "ɪɵɰɚɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ", ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɡɧɚɬɢ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.  
Ⱦɠ. Ʌɨɤɤ ɛɵɥ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ
ɞɪɭɝɨɝɨ. ɇɨ ɷɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɚ ɧɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɟɝɨ ɪɚɫɨɜɨɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɫɨɫɥɨɜɧɨɣ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ: "ɟɫɬɶ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɚɞɟɸɬ ɬɚɤɨɣ ɤɪɟɩɤɨɣ ɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ
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ɯɨɪɨɲɨ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ, – ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɚɤ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɣ, – ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢɡɜɧɟ, ɱɬɨ ɫɚɦɚ
ɥɢɲɶ ɫɢɥɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ… ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɯ ɬɹɝɭ ɤ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ ɢɯ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɱɭɞɟɫɚ". ɉɪɢ ɷɬɨɦ Ⱦɠ. Ʌɨɤɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɪɵ
ɬɚɤɢɯ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɥɸɞɟɣ ɨɱɟɧɶ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ
(ɝɞɟ-ɬɨ ɨɤɨɥɨ 10%). ɗɬɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɤ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɪɟɲɚɸɳɟɣ ɪɨɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɺɧɤɚ. Ɉɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ
"… ɞɟɜɹɬɶ ɞɟɫɹɬɵɯ ɬɟɯ ɥɸɞɟɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɫɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ, 
ɤɚɤɢɦɢ ɨɧɢ ɟɫɬɶ, – ɞɨɛɪɵɦɢ ɢɥɢ ɡɥɵɦɢ, ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɢɥɢ ɧɟɧɭɠɧɵɦɢ, –
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɺɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɥɸɞɶɦɢ"82. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ Ⱦɠ. Ʌɨɤɤ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ
ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ; ɨɧɨ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɪɟɞɵ, ɜɟɞɶ "ɫɪɟɞɚ ɢ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɠɟ – ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɨ". 
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ, Ⱦɠ. Ʌɨɤɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ
ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɯɨɪɨɲɨ
ɡɧɚɬɶ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ. ȼɟɞɶ
"Ȼɨɝ ɧɚɥɨɠɢɥ ɩɟɱɚɬɶ ɧɚ ɞɭɲɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ … ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɢɲɶ
ɧɟɦɧɨɝɨ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟɥɶɡɹ ɫɨɜɫɟɦ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɟɺ ɢɥɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɜ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ"83. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ
ɧɚɬɭɪɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɺɧɤɚ ɢ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɦ, ɜ ɤɚɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɧɢ
ɨɬɤɥɨɧɹɬɫɹ ɢ ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɞɯɨɞɢɬ, ɤɚɤɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɬɤɢ, ɤɚɤ
ɦɨɠɧɨ ɢɯ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ… ȼɟɞɶ ɜɫɟ, 
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, – ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɨ, ɱɬɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚɦ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɬɟ ɢɡɴɹɧɵ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ
                                                 
82Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ ə.Ⱥ., Ʌɨɤɤ Ⱦ., Ɋɭɫɫɨ ɀ.-ɀ., ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢ ɂ.Ƚ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ / ɋɨɫɬ. ȼ.Ɇ. Ʉɥɚɪɢɧ, Ⱥ.ɇ. 
Ⱦɠɭɪɢɧɫɤɢɣ. –Ɇ., 1989. – 416 ɫ. 
83 ɉɢɫɤɭɧɨɜ Ⱥ.ɂ. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ: ɍɱɟɛ.ɩɨɫɨɛ. ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞ.ɢɧ-ɬɨɜ. – Ɇ., 
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ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɤɥɨɧɧɚ ɷɬɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ ɪɚɡɜɢɬɚ ɞɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɥɸɛɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɪɢɜɢɬɶ
ɪɟɛɺɧɤɭ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɟ ɛɭɞɟɬ ɥɢɲɶ ɛɟɫɩɥɨɞɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ".  
Ɏɪɚɧɰɢɹ XVIII ɜɟɤɚ ɩɨɞɚɪɢɥɚ ɦɢɪɭ ɰɟɥɭɸ ɩɥɟɹɞɭ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ, ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɺɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɰɜɟɬ ɷɩɨɯɢ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (ȼɨɥɶɬɟɪ, Ⱦɟɧɢ
Ⱦɢɞɪɨ, ɀɚɧ-ɀɚɤ Ɋɭɫɫɨ, Ʉɥɨɞ Ⱥɞɪɢɚɧ Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ) ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɞɟɣɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ȼɟɥɢɤɭɸ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɭɸ ɛɭɪɠɭɚɡɧɭɸ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɸ. ɇɨɜɵɟ ɢɞɟɢ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭ. 
Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ, ɢɡɦɟɧɢɬ ɠɢɡɧɶ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ. ɀɚɧ-ɀɚɤ Ɋɭɫɫɨ (1712-1778) – ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮ
XVIII ɜɟɤɚ – ɜ ɫɜɨɺɦ ɩɨɥɭ ɪɨɦɚɧɟ ɩɨɥɭ ɬɪɚɤɬɚɬɟ "ɗɦɢɥɶ, ɢɥɢ Ɉ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ"
ɪɚɡɜɢɥ ɫɜɨɸ ɬɟɨɪɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ. ȼɩɟɪɜɵɟ
ɬɚɤɨɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɧɚɭɤɚ ɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɭɜɢɞɟɥɚ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦɚ. ɇɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɀ.- ɀ. Ɋɭɫɫɨ, ɢɦɟɥɚ ɢ ɦɧɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥɚ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɚ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɪɟɛɺɧɤɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɀ.-ɀ. Ɋɭɫɫɨ ɧɚɫɬɚɢɜɚɥ ɧɚ ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɪɟɛɺɧɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɹ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɶ ɭɦ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɧɟ
ɢɡɭɱɢɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɪɢɫɤɭɟɬ "ɡɚɝɭɛɢɬɶ ɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ, ɱɬɨ ɞɚɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɭ
ɩɪɢɪɨɞɚ, ɢ ɜɥɨɠɢɬɶ ɜɦɟɫɬɨ ɧɟɝɨ ɝɥɭɩɨɟ"84. ȼɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ
ɞɟɥɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɛɺɧɤɚ ɢɥɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, – ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɀ.-ɀ. Ɋɭɫɫɨ, ɢɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ "ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɩɭɬɺɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
ɜɫɟɝɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɢ ɞɟɥɨ ɩɪɢɪɨɞɵ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ
                                                 
84 Ɋɭɫɫɨ ɀ.-ɀ. ɘɥɢɹ, ɢɥɢ ɇɨɜɚɹ ɗɥɨɢɡɚ // ɉɟɞ. ɫɨɱ.: ȼ 2 ɬ. – Ɍ. 2. –Ɇ., 1981. – ɋ. 145-147. 
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ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɝɨ
ɢɡɭɱɢɬɶ, ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɨɹɜɢɬɫɹ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɟɦɭ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ. Ʌɭɱɲɟ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɥɸɛɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɟɦ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ɉɞɢɧ ɬɚɥɚɧɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɤɪɵɥɢɬɶ, ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɤɢɧɭɬɶ
ɩɭɬɵ; ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɬɶ, ɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ; ɨɞɧɨɝɨ ɧɭɠɧɨ
ɩɪɢɥɚɫɤɚɬɶ, ɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɭɤɪɨɬɢɬɶ; ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨ ɩɪɨɫɜɟɬɥɹɬɶ, ɬɨ ɩɪɢɬɭɩɥɹɬɶ
ɨɫɬɪɨɬɭ ɭɦɨɜ. ȼɟɞɶ ɨɞɢɧ ɫɨɡɞɚɧ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɦɢɪ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɱɟɪɬɵ, ɚ ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɚɠɟ ɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɮɚɬɚɥɶɧɵɦ". 
Ʉɥɨɞ Ⱥɧɞɪɢɚɧ Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ (1715-1771) –
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɀ.-
ɀ. Ɋɭɫɫɨ, Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɹɦɢ ɫɵɝɪɚɥ
ɜɵɞɚɸɳɭɸɫɹ ɪɨɥɶ ɜ ɢɞɟɣɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ
ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ. Ɉɧ ɢɡɥɨɠɢɥ ɫɜɨɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɡɝɥɹɞɵ ɜ ɤɧɢɝɚɯ "Ɉɛ ɭɦɟ" (1758) ɢ "Ɉ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɟɝɨ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɢ ɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ", ɢɡɞɚɧɧɨɣ
ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɚɜɬɨɪɚ ɜ 1773 ɝɨɞɭ. Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɨɬɪɢɰɚɥ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɥɸɛɵɯ
ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ɉɬɫɬɚɢɜɚɹ ɢɞɟɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
ɥɸɞɟɣ, ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥ ɪɨɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɞɚɠɟ ɝɟɧɢɟɜ. "ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɟɥɚɟɬ ɧɚɫ
ɬɟɦ, ɱɟɦ ɦɵ ɹɜɥɹɟɦɫɹ"85. Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ "ɭɦ ɢ ɬɚɥɚɧɬɵ ɭ ɥɸɞɟɣ
ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɚɭɤɚ ɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɜ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɛɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɭ ɧɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɢ
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ɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɢ". Ɉɧ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ ɜɵɯɨɞɰɵ ɢɡ ɜɵɫɲɢɯ ɫɥɨɺɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɱɬɨ ɞɚɺɬ ɢɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɭɱɲɟ ɪɚɡɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɬɚɥɚɧɬɵ. Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɨɬɜɨɞɢɥ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ: "ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɥɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɧɚɭɤɚɯ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɯ; ɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ. ȿɫɥɢ ɨɧ ɥɢɲɢɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫɭɟɜɟɪɧɨɝɨ
ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɫɬɚɪɵɦ ɨɛɵɱɚɹɦ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢɯ ɝɟɧɢɸ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ
ɢɯ ɧɚɞɟɠɞɨɣ ɧɚ ɧɚɝɪɚɞɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ, ɬɨɝɞɚ, ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, ɨɤɪɵɥɺɧɧɵɟ ɷɬɨɣ ɧɚɞɟɠɞɨɣ, ɩɪɢɞɚɞɭɬ ɷɬɨɣ, ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɫɺ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧɚ ɥɢɲɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ. 
ɏɨɪɨɲɟɟ ɢɥɢ ɩɥɨɯɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ – ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɟɥɨ ɡɚɤɨɧɨɜ". Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɢɞɟɢ Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ.  
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ: ɫɥɭɱɚɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɢ ɫɬɪɚɫɬɶ. Ɉɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ "ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɪɚɡɭɦɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɱɚɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜɧɟɫɥɢ ɜ ɧɚɲɭ ɩɚɦɹɬɶ;
ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɦɺɪɬɜɵɦ ɢ ɛɟɡɞɟɹɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚ ɫɬɪɚɫɬɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɟɝɨ ɤ ɛɪɨɠɟɧɢɸ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɧ ɫɨɡɞɚɺɬ ɧɨɜɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɢɞɟɣ, ɨɛɪɚɡɨɜ ɢɥɢ ɱɭɜɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɭɦɨɦ ɢɥɢ
ɬɚɥɚɧɬɨɦ"86. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɵɦ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɥɚɧɬɨɜ Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ
ɫɱɢɬɚɥ ɸɧɨɫɬɶ: "ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɢɟ ɝɨɞɵ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫɭɞɶɛɚ ɧɚɲɢɯ ɩɪɢɡɜɚɧɢɣ
ɢ ɬɚɥɚɧɬɨɜ"87. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɸɧɨɲɟɫɬɜɟ ɭ
ɧɚɫ ɧɟɬ ɩɪɢɱɢɧ ɭɧɢɠɚɬɶ ɬɚɥɚɧɬɵ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ
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ɧɚɫ ɟɳɺ "ɧɚɞɟɟɬɫɹ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɡɠɟ ɭɜɚɠɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɚɦɨɝɨ ɡɚ ɬɨ, ɡɚ ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɵ
ɭɜɚɠɚɟɦ ɞɪɭɝɢɯ". ɋ ɥɸɞɶɦɢ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɫɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɟɟ. 
Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɟɡɢɪɚɬɶ ɬɚɥɚɧɬɵ ɞɪɭɝɢɯ, "ɱɬɨɛɵ ɭɬɟɲɢɬɶ
ɫɟɛɹ ɡɚ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ"…  
Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɝɟɧɢɹ? ɇɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɭɜɟɪɟɧɧɨ: "Ⱦɚ". "ȿɫɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɧɭɲɚɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɫɬɢ, ɟɫɥɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɥɺɝɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɚɦɹɬɢ ɸɧɨɲɢ ɧɭɠɧɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ ɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɬɨ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɜɟɪɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɟɧɢɟɜ"88. 
Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ ɞɚɠɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɵɬɚɟɬɫɹ
ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɟɪɲɢɧ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɟ ɪɚɫɩɵɥɹɬɶ ɫɜɨɺ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɢɞɟɹɯ ɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɧɟɥɶɡɹ ɫɬɚɬɶ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɜ
ɨɞɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɟɫɥɢ ɧɟ "ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɧɚɛɟɝɨɜ ɧɚ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɜɚɦɢ" (ɬɚɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɡɚɨɫɬɪɹɟɬ ɢ ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ ɪɚɡɭɦ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɟɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜ ɝɥɚɜɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɜɨɟɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ ɧɚɭɤɢ). "ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ
ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɫɤɥɨɧɟɧ ɤɚɤ ɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɢ
ɧɚɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɸ ɩɚɦɹɬɶ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢɞɟɹɦɢ. ə
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ ɨɤɚɠɟɬɫɹ, ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɦɟɧɟɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦ ɢ
ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɨɫɥɚɜɢɬɫɹ ɜ ɫɜɨɺɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɱɟɦ ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɩɨɥɧɹɥ ɫɜɨɸ
ɩɚɦɹɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɟɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɢ ɧɟ ɫɨɱɟɬɚɥ ɛɵ ɜ ɫɟɛɟ, 
ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɞɜɭɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɢ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɦɵɫɥɹɦɢ, ɧɢ
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ…"  
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɚɥɚɧɬɚ ɭɞɟɥɹɥ ɢ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬ Ⱦɟɧɢ Ⱦɢɞɪɨ (1713-1784), ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɬɥɢɱɢɣ ɢ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɣ
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ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɜɨɺɦ ɬɪɭɞɟ "ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɟ ɤɧɢɝɢ
Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɹ "ɑɟɥɨɜɟɤ" (1773-1774) Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɝɞɟ ɧɟ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ "ɪɚɡɭɦ, ɝɟɧɢɣ ɢ
ɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ". Ɉɧ
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ "ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɬɟɨɪɢɢ ɛɨɥɟɟ ɭɬɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɛɟɡɧɚɞɺɠɧɨɣ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɱɢɬɚɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɤɨ ɜɫɟɦɭ; ɛɨɥɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɧɚɩɨɥɧɢɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɬɭɱɟɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɫɛɢɬɶ, ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɫ ɩɭɬɢ ɝɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɯɨɪɨɲɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɥɢɲɶ ɨɞɧɨ ɤɚɤɨɸ-ɬɨ ɞɟɥɨ"89. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɤɥɨɧɟɧ ɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɬɨ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɜ ɧɺɦ ɨɬ
ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɫɦɵɫɥɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɪɟɛɺɧɤɚ ɜɫɟɦɭ, ɤ ɱɟɦɭ ɨɧ ɧɟ
ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɺɬ ɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
ȼɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ "ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɞɟɥɢɬɶ ɛɨɪɡɭɸ ɬɨɧɤɢɦ
ɨɛɨɧɹɧɢɟɦ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɞɟɥɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɩɪɢɫɭɳɟɣ ɛɨɪɡɨɣ, ɥɟɝɚɜɨɝɨ ɩɫɚ: ɱɬɨ ɛɵ
ɜɵ ɧɢ ɞɟɥɚɥɢ, ɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɟɝɨ ɬɨɧɤɨɟ ɨɛɨɧɹɧɢɟ, ɚ ɭ ɩɟɪɜɨɝɨ –
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɟɝɨ ɧɨɝ". 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ, ɩɪɢɪɨɞɚ ɪɚɡɦɟɫɬɢɥɚ ɥɸɞɟɣ "ɩɨ ɩɨɥɤɚɦ", ɢ ɧɚ ɫɜɨɟɣ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ "ɩɨɥɤɟ" ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɢɞɢɬ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɢ ɛɟɡ ɥɢɲɧɢɯ ɭɫɢɥɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ "ɩɨɥɤɭ", ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ ɜɵɲɟ ɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɢɫɭɳɚɹ ɟɦɭ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɩɥɨɯɨ, ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɹ ɧɚ ɧɟɣ. Ɉɧ
ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ
ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɲɚɟɬ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ "ɟɦɭ ɡɚɜɢɜɚɸɬ ɩɚɩɢɥɶɨɬɤɢ". Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ ɭɜɟɪɟɧ ɜ
ɬɨɦ, ɱɬɨ "ɝɟɧɢɣ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ" ɢ ɜ "ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɜɫɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ
ɪɚɡɧɢɰɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ" ɱɟɥɨɜɟɤɚ". 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɞɚɸɳɟɣɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɸɬ: ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɡɧɚɱɢɬ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɛ ɷɬɨɦ ɨɛɵɱɧɨ
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ɞɭɦɚɸɬ), ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ (ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɧɚɱɢɬ ɦɧɨɝɨ), ɫɥɭɱɚɣ (ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɡɞɚɺɬ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ). 
Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɥɟɝɤɨ ɡɚɝɭɛɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɞɚɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɛɺɧɤɚ, ɜɟɞɶ "ɬɭɩɨɫɬɶ ɢ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɞɜɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɤɨɧɰɚ
ɲɤɚɥɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ. ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɬɭɩɨɫɬɶ, ɧɨ ɥɟɝɤɨ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ". ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
"ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ", ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɞɚɬɶ
ɢɦ ɩɨɝɢɛɧɭɬɶ. 
ȼ ɞɪɭɝɨɦ ɫɜɨɺɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ "ɉɥɚɧ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɥɢ ɲɤɨɥɵ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɧɚɭɤ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" (1775) Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ "ɡɚɤɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ȼɭɞɭɱɢ
ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ, ɨɧɢ ɧɟɦɢɧɭɟɦɨ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɟɺ ɢɡ ɦɚɫɫɵ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢɥɢ
ɠɟ ɬɭɩɨɫɬɶɸ, ɫɤɚɠɭɬ ɧɚɦ, ɤɚɤɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɞɨɥɠɧɵɦ, – ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɣ. ɇɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ". 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ "ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɜɩɟɪɺɞ ɨɛɵɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦɢ
ɲɚɝɚɦɢ, ɛɭɞɭɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɪɢɧɟɫɟɧɵ ɜ ɠɟɪɬɜɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɦɚɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɹɧɭɬɫɹ ɡɚ ɧɢɦ"…  
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ ɫɱɢɬɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɜɟɞɶ ɧɟ ɜɫɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ:
"ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɥɢɱɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ. Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɩɟɜɚɬɶ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ. 
ȼɬɨɪɨɣ, ɛɨɥɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵɣ ɤ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɦ, ɥɟɝɤɨ ɛɭɞɟɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɰɢɮɪɵ ɢ
ɥɢɧɢɢ ɢ ɩɨɱɬɢ ɛɟɡ ɭɫɢɥɢɣ ɭɫɜɨɢɬ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɭ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɸ". Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɨɝɞɚ ɪɟɛɺɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ "ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ
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ɦɚɥɨɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɧɟɦɭ, ɜɩɚɞɺɬ ɜ ɨɬɱɚɹɧɢɟ". ȿɫɥɢ ɠɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɫɪɚɡɭ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɛɭɞɭɬ ɢ ɬɚɤɢɟ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɷɬɨɬ
ɭɱɟɧɢɤ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ, ɬɨɝɞɚ ɢ ɨɧ "ɩɨɡɧɚɟɬ ɦɨɦɟɧɬɵ ɫɥɚɜɵ"… Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ, "ɟɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɥɟɝɤɨ, ɞɪɭɝɢɟ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, 
ɞɭɦɚɸɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢ ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɨ"… ɉɨɷɬɨɦɭ "ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɟɪɹɬɶ
ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɢɥɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɭɦɚ ɬɭɩɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ
ɩɪɢɪɨɞɚ ɨɞɚɪɢɥɚ ɪɭɤɚɦɢ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɤ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɞɟɥɚɦ".  
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɡɝɥɹɞɵ Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ, ɩɨɞɱɟɪɤɧɺɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ
ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɫɬɚɢɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤɨ ɜɫɟɦ ɞɟɬɹɦ. Ȼɵɥ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɬɚɥɚɧɬɚ ɜɨɡɞɚɜɚɥ ɞɨɥɠɧɨɟ ɤɚɤ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɱɬɨ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ: Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ ɧɚɫɬɚɢɜɚɥ ɧɚ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɛɭɞɭɱɢ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɭɝɚɫɚɧɢɸ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ ɢɡ ɰɟɥɨɣ ɩɥɟɹɞɵ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɷɩɨɯɢ
ɉɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɭɞɟɥɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. ȿɝɨ ɢɞɟɢ ɞɚɥɢ ɬɨɥɱɨɤ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɨɫɬɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɟɤɨɜ.  
ȼ 1789 ɝ. ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɛɭɪɠɭɚɡɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɛɭɪɠɭɚɡɢɹ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɛɟɞɭ ɧɚɞ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨɦ ɢ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨɦ. 
Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɢɦɟɥɚ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɢ ɦɢɪɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɉɧɚ
ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɚ ɩɭɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɪɹɞ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɨɞɧɚɤɨ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ
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ɛɵɥɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɵ ɜ ɠɢɡɧɶ, ɢ ɜɫɟ ɠɟ ɨɤɚɡɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ XIX ɫɬ. ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX ɫɬ. ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜɚɠɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ȼɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɪɢɛɢɪɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤ ɫɜɨɢɦ ɪɭɤɚɦ, ɭɫɬɪɚɧɹɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɢ ɤɥɟɪɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɥ
ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɂɨɝɚɧɧ Ƚɟɧɪɢɯ ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢ (1746-
1827), ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɞɟɠɞɵ
ɂ. ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢ ɜɨɡɥɚɝɚɥ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɤ ɬɪɭɞɭ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ "ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɲɢɯ
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɭɦɚ (Verstandsmenschen), ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɲɢɯ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɲɚɪɥɚɬɚɧɨɜ ɢ ɷɝɨɢɫɬɨɜ (Verstandsegoisten) ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɟ ɞɟɥɚɸɬ ɞɨɛɪɵɟ ɞɟɥɚ, ɧɨ ɜ ɧɟɢɡɦɟɪɢɦɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɬɜɨɪɹɬ ɡɥɨ"90. Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɂ. ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɥɶɡɭ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɬɜɨɞɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɚɠɧɭɸ
ɪɨɥɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɭ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɨɧ ɧɟ
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɟɝɨ ɜɡɧɨɫ ɜ ɷɬɭ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɜɚɥɨ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɪɟɛɺɧɤɭ ɟɳɺ ɜ ɪɚɧɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ.  
ȼɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɬɚɤɠɟ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ
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ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ. Ɍɚɤ, ɨɧ ɜɵɞɜɢɧɭɥ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɬɪɺɯ ɦɢɪɨɜ, ɪɚɡɞɟɥɢɜ ɦɢɪ ɧɚ ɬɪɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɚɫɬɢ:
"ɦɚɤɪɨɤɨɫɦ" (ɩɪɢɪɨɞɚ, ɛɟɡɦɨɥɜɧɵɣ ɦɢɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɦɚɥɵɯ
ɦɢɪɨɜ), "ɦɢɤɪɨɤɨɫɦ" (ɱɟɥɨɜɟɤ), ɦɢɪ ɫɢɦɜɨɥɨɜ (ɞɭɯɨɜɧɚɹ
ɠɢɡɧɶ). "Ɇɚɤɪɨɤɨɫɦ" ɢ "ɦɢɤɪɨɤɨɫɦ" ɧɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ
ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɥɨɣ, ɷɬɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɍɪɟɬɢɣ ɦɢɪ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɜɢɞɢɦɨɣ ɧɚɬɭɪɵ (Ȼɨɝɚ). 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɜɭɯ ɧɚɬɭɪ, ɨɧ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɩɪɢɪɨɞɭ
ɦɢɤɪɨɤɨɫɦɚ, ɦɢɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɜɢɞɢɦɚɹ ɧɚɬɭɪɚ, ɚ ɬɟɥɟɫɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ɬɟɧɶ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɥɢɲɶ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜ ɫɜɨɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ – ɞɭɯɨɜɧɨɟ. 
ɉɨɡɧɚɧɢɟ ɬɟɥɟɫɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɚ
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɢɞɢɬ ɧɟɜɢɞɢɦɨɫɬɶ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨɤɨɫɦ ɟɞɢɧɵ, 
ɬɨ ɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɩɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɨɦ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɧɢɦɚɹɫɶ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɫɬɢɝɚɟɬ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɦɢɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɉɧ ɧɚɞɟɥɢɥ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɦɢɪɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
Ȼɨɝɨɦ. ɂɫɬɢɧɚ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɟɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɝ. Ɉɧ – ɧɟ ɬɟɥɨ, ɚ ɞɭɯ ɟɝɨ, 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɜɨɥɹ, ɦɢɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ. Ɂɚ ɦɢɪɨɦ ɫɢɦɜɨɥɨɜ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɞɟɚɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɢɞɟɹ "ɫɪɨɞɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɚ", ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ91. 
                                                 
91Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ: ɍɱɟɛɧɢɤ / Ƚ.Ⱥ. Ɂɚɢɱɟɧɤɨ, ȼ.Ɇ. ɋɚɝɚɬɨɜɫɤɢɣ, ɂ.ɂ. Ʉɚɥɶɧɢɣ ɢ ɞɪ.; ɉɨɞ ɪɟɞ. Ƚ.Ⱥ. Ɂɚɢɱɟɧɤɨ. – Ʉ.:
ȼɢɳɚ ɲɤ., 1995. – 455 ɫ. 
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ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɉɊɈȻɅȿɆɕɈȾȺɊȬɇɇɈɋɌɂ ɂ ɌȺɅȺɇɌȺ ɋɈ
ȼɌɈɊɈɃ ɉɈɅɈȼɂɇɕ ɏȱɏ ɋɌɈɅȿɌɂə ɂ ȾɈ ɇȺɒɂɏ ȾɇȿɃ
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XIX ɫɬ., ɢ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ XX ɫɬ. ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ
ɠɢɡɧɶ ɜɫɟɝɨ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɥɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ Ɏɪɢɞɪɢɯɚ ɇɢɰɲɟ. ȿɝɨ ɤɧɢɝɚ "Ɍɚɤ
ɝɨɜɨɪɢɥ Ɂɚɪɚɬɭɫɬɪɚ. Ʉɧɢɝɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɢ ɧɢɤɨɝɨ" (1883-
1885), ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɭɫɬɚɦɢ ɩɪɨɪɨɤɚ
Ɂɚɪɚɬɭɫɬɪɵ (ɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɩɨɞ ɢɦɟɧɟɦ
Ɂɨɪɨɚɫɬɪ) ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɛɵɬɢɟ, ɫɬɚɥɚ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɤɭɥɶɬɨɜɨɣ ɤɧɢɝɨɣ ɬɟɯ ɜɪɟɦɺɧ: "Ƚɪɟɲɢɥɢ, 
ɫɨɛɥɚɡɧɹɥɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɢ ɧɚɩɢɜɚɥɢɫɶ, ɜɫɟ ɜ ɱɟɫɬɶ
Ɂɚɪɚɬɭɫɬɪɵ" (Ʌ. Ȼɟɪɝ, 1897). ȼ ɦɨɞɭ ɜɨɲɺɥ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ ɤɧɢɝ Ɏ. ɇɢɰɲɟ. ȼɫɟ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥ ɤɭɥɶɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɨɩɶɹɧɹɸɳɢɦ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɠɢɡɧɢ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɚɜɢɥɨɫɶ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ
ɦɟɫɬɨ ɜɟɡɞɟ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɠɢɡɧɢ. Ɏ. ɇɢɰɲɟ ɫɨɡɞɚɥ ɤɭɥɶɬ ɝɟɧɢɹ-
ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɚɪɺɧɧɵɟ ɥɸɞɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɥɢ ɛɵ ɩɪɨɛɢɜɚɬɶ ɫɟɛɟ ɩɭɬɶ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɹɫɶ ɧɢ ɫ ɤɚɤɢɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɋɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɲɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ
ɨɛɵɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. "Ȼɨɝɢ ɭɦɟɪɥɢ", – ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥ Ɏ. ɇɢɰɲɟ. ȼ ɫɜɨɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɨɧ ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɥ ɬɚɤɠɟ ɤɭɥɶɬɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɝɨ. "Ɍɚɤɢɦɢ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ, ɚ ɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ", – ɫɱɢɬɚɥ Ɏ. ɇɢɰɲɟ. Ɉɧ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɧɨ ɞɭɦɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɚɥɚɧɬ ɜ ɪɟɛɺɧɤɟ. Ɉɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɟɝɨ
ɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟ ɞɥɹ ɨɬɚɪɵ ɨɜɟɰ, ɤɚɤ ɨɧ ɧɚɡɵɜɚɥ ɨɛɵɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɞɥɹ
ɜɨɥɤɨɜ, ɫɢɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɥɢɞɟɪɨɜ, ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ
ɬɚɤɢɦɢ ɜɨɥɤɚɦɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ɉɪɢɜɟɞɺɧɧɵɣ ɞɚɥɟɟ ɨɬɪɵɜɨɤ ɢɡ ɤɧɢɝɢ "Ɍɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥ
Ɂɚɪɚɬɭɫɬɪɚ", ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɦɨɠɟɬ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ ɢɞɟɢ Ɏ. ɇɢɰɲɟ. 
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"Ʉɨɝɞɚ Ɂɚɪɚɬɭɫɬɪɚ ɩɪɢɲɺɥ ɤ ɫɨɫɟɞɧɟɦɭ ɝɨɪɨɞɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɟɠɚɥ ɩɨɞ
ɥɟɫɨɦ, ɬɨ ɭɜɢɞɟɥ ɧɚ ɛɚɡɚɪɟ ɦɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ – ɢɦ ɨɛɟɳɚɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɤɚɧɚɬɨɯɨɞɰɚ. 
Ɂɚɪɚɬɭɫɬɪɚ ɝɨɜɨɪɢɥ ɥɸɞɹɦ ɬɚɤɨɟ:  
-ə ɝɨɜɨɪɸ ɜɚɦ, ɤɬɨ ɬɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɑɟɥɨɜɟɤ – ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ. ɑɬɨ ɜɵ ɫɞɟɥɚɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ?
ȼɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɨɬ ɫɟɛɹ, ɚ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ
ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ ɧɚɡɚɞ ɷɬɨ ɦɨɳɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɢ ɫɤɨɪɟɟ ɝɨɬɨɜɵ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɡɜɟɪɸ ɱɟɦ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ?
ɑɬɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɟɡɶɹɧɚ? ɉɨɫɦɟɲɢɳɟ ɢɥɢ ɧɟɫɬɟɪɩɢɦɵɣ ɫɬɵɞ. ɂ
ɬɟɦ ɠɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɥɹ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɩɨɫɦɟɲɢɳɟɦ ɢɥɢ
ɧɟɫɬɟɪɩɢɦɵɦ ɫɬɵɞɨɦ. 
ȼɵ ɩɪɨɲɥɢ ɩɭɬɶ ɨɬ ɱɟɪɜɹ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɢ ɯɨɬ ɱɟɪɜɹ ɭ ɜɚɫ ɟɳɺ ɨɫɬɚɥɨɫɶ
ɧɟɦɚɥɨ. Ʉɨɝɞɚ-ɬɨ ɜɵ ɛɵɥɢ ɨɛɟɡɶɹɧɚɦɢ, ɧɨ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɭ ɜɚɫ ɛɨɥɶɲɟ ɨɛɟɡɶɹɧɶɟɝɨ, 
ɱɟɦ ɭ ɥɸɛɵɯ ɨɛɟɡɶɹɧ. 
Ⱦɚɠɟ ɫɚɦɵɟ ɦɭɞɪɵɟ ɢɡ ɜɚɫ – ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɢ ɫɦɟɫɶ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢ
ɯɢɦɟɪɵ. ɇɨ ɪɚɡɜɟ ɹ ɝɨɜɨɪɸ ɜɚɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɯɢɦɟɪɚɦɢ ɢɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ?  
ȼɨɬ ɱɬɨ ɹ ɜɚɦ ɫɤɚɠɭ ɨ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɟ!  
ɋɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤ – ɷɬɨ ɫɦɵɫɥ ɦɢɪɚ. ɂ ɩɭɫɬɶ ɜɚɲɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɤɚɠɟɬ:
ɉɭɫɬɶ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɟɬ ɫɦɵɫɥɨɦ ɦɢɪɚ"!
"ɑɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɥɭɱɲɢɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɡɥɵɦ – ɬɚɤ ɭɱɭ ɹ – Ɂɚɪɚɬɭɫɬɪɚ". 
Ɂɚɪɚɬɭɫɬɪɚ – ɷɬɨ ɨɛɪɚɡ ɧɨɜɨɝɨ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɫɟɛɹ ɨɬ
ɩɪɟɫɫɢɧɝɚ ɦɚɫɫɵ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ Ⱦɨɛɪɚ ɢ Ɂɥɚ, ɧɢɡɜɟɪɝɚɟɬ ɜɫɟ ɛɵɜɲɢɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ – ɜɨɥɸ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɜɟɱɧɨɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ, 
ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɂɚ ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɥɚɬɢɬ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶɸ, ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ, ɢɦɟɧɭɟɬ ɬɚɤɨɝɨ
ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɨɦ (ɢɥɢ ɩɪɟɫɦɵɤɚɟɬɫɹ – ɟɫɥɢ ɬɵ ɜɨɠɞɶ). Ɏɪɢɞɪɢɯ
ɇɢɰɲɟ ɜɢɞɢɬ ɢɞɟɚɥ ɜ ɐɟɡɚɪɟ, Ɇɚɤɢɚɜɟɥɥɢ, ɇɚɩɨɥɟɨɧɟ, ɡɚɹɜɥɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɳɺ ɧɟ ɛɵɥɨ, ɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ. ɂ ɜ
ɷɬɨɦ ɟɫɬɶ ɰɟɥɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. Ɂɚɪɚɬɭɫɬɪɚ – ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɥɢɲɶ
ɦɨɫɬ ɤ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ɉɛɵɱɧɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɥɸɞɢ – ɷɬɨ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
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ɩɟɪɟɝɧɨɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɭɸ ɩɨɱɜɭ ɞɥɹ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɭ Ɏɪɢɞɪɢɯɚ ɇɢɰɲɟ ɦɟɫɬɨ
Ȼɨɝɚ. Ȼɨɝ ɭɦɟɪ, ɥɸɞɢ ɟɝɨ ɭɛɢɥɢ, ɢ ɧɚ ɦɟɫɬɨ Ȼɨɝɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɣɬɢ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ɏɪɢɞɪɢɯɚ ɇɢɰɲɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɣ ɟɺ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ Ɏɪɢɞɪɢɯɚ
ɇɢɰɲɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢ ɤɚɤ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢɜ
ɨɞɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɡɚɞɚɧɨɫɬɢ, ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɬɟɪɢ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɦ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬɫɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɟɝɨ ɪɟɥɢɝɢɟɣ ɫɥɚɛɵɯ, ɭɧɢɠɟɧɧɵɯ, ɪɚɛɨɜ.  
Ɏ. ɇɢɰɲɟ ɠɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɨɜɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɫɩɟɜɚɥ ɤɭɥɶɬ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɪɚɛɫɬɜɨ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɩɪɨɬɢɜ ɥɸɛɵɯ ɮɨɪɦ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɪɱɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɮɚɲɢɫɬɫɤɨɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɞɟɨɥɨɝɚɦɢ ɮɚɲɢɡɦɚ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɨ ɭ Ɏɪɢɞɪɢɯɚ ɇɢɰɲɟ, ɚ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɨ ɟɞɜɚ ɧɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦ ɭɱɟɧɢɟɦ ɮɚɲɢɡɦɚ. ɂ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ
ɩɪɢɱɢɧɵ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚɪɢɣɫɤɨɣ ɪɚɫɵ – ɛɟɥɨɤɭɪɨɣ ɛɟɫɬɢɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɢ
ɮɟɧɨɬɢɩɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ92. 
Ɍɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɥ ɥɢ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ ɩɨɧɹɬɢɟ
"ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤ" ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɩɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ
"ɨɞɚɪɺɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ", "ɬɚɥɚɧɬ" ɢɥɢ "ɝɟɧɢɣ". ɇɨ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ ɢɦɟɟɬ
ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫ ɧɚɡɜɚɧɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɞɚɬɤɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɭɫɩɟɯɨɜ
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ
Ɏ. ɇɢɰɲɟ ɜɟɪɢɥ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɬɭɩɟɧɶɸ ɷɜɨɥɸɰɢɢ
ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɬɟɫɧɢɬ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɛɵ
ɬɚɥɚɧɬɨɦ, ɜ ɧɨɜɨɦ ɦɢɪɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ, ɨɛɵɱɧɨɣ ɧɨɪɦɨɣ.  
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ɏɨɬɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɧɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ɏ. ɇɢɰɲɟ93, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɢɞɟɚɥ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɮɢɥɨɫɨɮɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɬɨɩɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɧɟɪɟɚɥɶɧɵɦ. ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ Ɏ. ɇɢɰɲɟ ɩɨɧɢɦɚɥ, ɱɬɨ ɫɜɟɪɯɥɸɞɶɦɢ
ɦɵ ɧɟ ɫɬɚɧɟɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɢɞɟɚɥɭ, "ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɛɵɬɶ ɫɜɟɪɯɥɸɞɶɦɢ, ɦɵ
ɫɬɚɧɟɦ ɥɸɞɶɦɢ". ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ, ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢ ɩɨɪɚɠɚɸɳɟɦɭ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɦɵ ɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ – ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ! – Homo Sapiens, 
ɑɟɥɨɜɟɤɨɦ Ɇɵɫɥɹɳɢɦ. 
Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ Ɏ. ɇɢɰɲɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɬɚɤɢɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɬɟɱɟɧɢɣ ɤɚɤ "ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɠɢɡɧɢ" Ⱥ. Ȼɟɪɝɫɨɧɚ
(1859-1941) ɢ "ɪɟɥɹɬɢɜɢɡɦɚ" ȼ. Ⱦɢɥɶɬɟɹ (1833-1911). ɗɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɵ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɭ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ. Ɉɧɢ ɨɬɜɨɞɢɥɢ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɦɢɪɚ ɧɟ ɧɚɭɱɧɨɦɭ
ɩɨɡɧɚɧɢɸ, ɚ ɢɧɬɭɢɰɢɢ. ɂɧɬɭɢɰɢɹ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɠɢɡɧɢ. Ɂɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɬɭɢɰɢɢ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɪɚɡɭɦɚ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɟɹɫɧɨ, ɧɟɱɺɬɤɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
"ɞɭɯɭ" ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɪɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɬɟɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɚɤ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ
ɧɚɭɤɟ, ɤɚɤ ɨɬ ɪɨɞɭ ɩɨɞɚɪɟɧɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɬ ɜɵɫɲɟɣ "ɜɢɬɚɥɶɧɨɣ" ɫɢɥɵ. 
ɉɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɛɵɥɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚ "ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ" ɢ
"ɛɸɪɝɟɪɨɜ" (ɮɢɥɢɫɬɟɪɨɜ), ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɟ ɟɳɺ ɫɨ ɜɪɟɦɺɧ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ. 
ɋɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɟɛɺɧɨɤ ɫ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɭɦɚ ɢ "ɞɭɯɨɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ" ɫɚɦ ɩɪɨɹɜɢɬ ɫɟɛɹ
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɧɤɬɨɜ.  
ȼɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. 
                                                 
93Ʌɚɬɵɩɨɜ ɇ. Ɇɢɧɭɬɚ ɧɚ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ. Ɉɫɧɨɜɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ. – ɋɉɛ: ɉɢɬɟɪ, 2005. – 336 ɫ. 
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ȼ ɤɨɧɰɟ XIX ɫɬ. Ɏɪɟɧɫɢɫ Ƚɚɥɶɬɨɧ94 (1822-1911), ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɭɱɟɧɢɹ ɑɚɪɥɶɡɚ Ⱦɚɪɜɢɧɚ (ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤɫɬɚɬɢ, ɛɵɥ ɟɝɨ
ɤɭɡɟɧɨɦ), ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɫɩɪɟɤɨɫɥɨɜɧɨ ɩɪɢɧɹɥ ɜɫɟ ɝɥɚɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɑɚɪɥɶɡɚ Ⱦɚɪɜɢɧɚ
– ɨɛ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɜɢɞɨɜ, ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɯ ɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɬɛɨɪɟ, –
ɧɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɤ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɨɧ ɢɡɥɨɠɢɥ ɜ 1869 ɝ. ɜ ɤɧɢɝɟ "ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɬɚɥɚɧɬɚ: Ɂɚɤɨɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ". ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɧɹɬɚɹ ɜ
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɨɪɢɹɯ ɀ. Ʌɚɦɚɪɤɚ ɢ ɑ. Ⱦɚɪɜɢɧɚ, ɫɬɚɥɚ ɞɥɹ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ
ɜɟɞɭɳɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɜ ɧɚɭɤɟ.  
Ɏɪɟɧɫɢɫ ɛɵɥ ɫɟɞɶɦɵɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɪɟɛɺɧɤɨɦ ɜ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɟ. ȿɝɨ ɨɬɟɰ ɛɵɥ ɛɚɧɤɢɪɨɦ ɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ
ɨɪɭɠɟɣɧɨɣ ɮɚɛɪɢɤɢ. Ɏɪɟɧɫɢɫ ɫɵɡɦɚɥɶɫɬɜɚ ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ
ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ. Ɉɧ ɪɚɧɨ ɧɚɭɱɢɥɫɹ
ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɢɫɚɬɶ, ɚ ɡɚ ɞɟɧɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɟɦɭ ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɧɚɩɢɫɚɥ ɫɜɨɟɣ ɫɟɫɬɪɟ ɬɚɤɨɟ ɩɢɫɶɦɨ: "Ⱦɨɪɨɝɚ
Ⱥɞɟɥɶ! Ɇɧɟ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ, ɢ ɹ ɦɨɝɭ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɥɸɛɭɸ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɭɸ ɤɧɢɝɭ. ə ɡɧɚɸ ɧɚɢɡɭɫɬɶ ɜɫɟ ɥɚɬɢɧɫɤɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ
ɝɥɚɝɨɥɵ, ɢ ɟɳɺ ɹ ɡɧɚɸ 52 ɫɬɪɨɤɢ ɢɡ ɥɚɬɢɧɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ. ə ɭɦɟɸ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɥɸɛɵɟ ɱɢɫɥɚ ɢ ɦɧɨɠɢɬɶ ɢɯ ɧɚ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (9) 10 (11). ə ɭɦɟɸ ɧɟɦɧɨɝɨ
ɱɢɬɚɬɶ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɱɚɫɚɦɢ. Ɏɪɟɧɫɢɫ Ƚɚɥɶɬɨɧ (15
ɮɟɜɪɚɥɹ 1827)". 
ɉɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɨɬɰɚ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. Ɉɧ ɦɨɝ
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɇɨɝ ɛɵ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ, ɤɚɤ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɛɨɝɚɬɵɟ ɥɟɧɬɹɢ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɛɟɡɞɟɹɬɟɥɶɧɚɹ ɠɢɡɧɶ
ɛɵɥɚ ɟɦɭ ɧɟ ɩɨ ɧɪɚɜɭ. Ʉɨɝɞɚ Ɏɪɟɧɫɢɫɭ ɛɵɥɨ 37 ɥɟɬ, ɜɵɲɟɥ ɜ ɫɜɟɬ ɬɪɭɞ
                                                 
94 Ɍɢɦɨɲɤɨ Ɇ. Ɏɪɟɧɫɿɫ Ƚɚɥɶɬɨɧ // ɉɫɢɯɨɥɨɝ. –ʋ 44 (92). – 2003. – ɋ. 23-24. 
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ɑ. Ⱦɚɪɜɢɧɚ "ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ", ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɢɥ
ɧɚɭɱɧɭɸ ɫɭɞɶɛɭ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɧɢɝɚ ɞɜɨɸɪɨɞɧɨɝɨ ɛɪɚɬɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
ɩɨɪɚɡɢɥɚ ɢ ɜɞɨɯɧɨɜɢɥɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɑɟɪɟɡ 10 ɥɟɬ ɨɧ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – ɤɧɢɝɭ
"ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɥɚɧɬɚ: Ɂɚɤɨɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ" (Ʌɨɧɞɨɧ, 1869). Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɦɵɫɥɶ ɷɬɨɣ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ (ɰɜɟɬ ɝɥɚɡ, ɤɨɠɢ, ɪɨɫɬ…). 
Ƚɟɧɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɩɪɢɦɟɧɺɧɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɥɸɞɢ ɱɚɫɬɨ ɢɦɟɥɢ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɑɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ – ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ, –
Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɩɟɪɜɵɦ ɞɥɹ ɱɢɫɬɨɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɦɟɬɨɞ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɛɥɢɡɧɟɰɨɜ: ɧɟɩɨɯɨɠɢɯ ɢ ɩɨɯɨɠɢɯ, "ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɯ". ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨ ɛɥɢɡɧɟɰɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɺɧɵɣ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɜɵɜɨɞɚɯ ɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. 
Ɉɧ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ 977 ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɥɸɞɟɣ ɢɡ 300 ɫɟɦɟɣɫɬɜ, 
ɱɬɨɛɵ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɱɢɧɚ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɚɦɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. ȼɟɪɚ ɜ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɜɟɱɚɥɚ ɨɩɵɬɭ ɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɉɵɬɚɹɫɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ, Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɚɠɞɵɯ ɞɟɫɹɬɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɨɛɳɟ ɢɦɟɸɬ
ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 3 ɢɥɢ 4 ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɪɨɞɢɬɟɹɢ, 4 ɢɥɢ
5 ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɛɪɚɬɶɟɜ ɢ 5 ɢɥɢ 6 ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɫɵɧɨɜɟɣ. Ɉɧ ɛɵɥ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɟ ɥɸɞɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɜɵɲɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɞɢɨɬɵ ɧɢɠɟ
ɟɺ. ɗɬɨ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɚɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɯ ɜ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ. ȿɫɥɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚ 100, ɬɨ ɩɨɥɧɵɣ ɢɞɢɨɬ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ 0, ɚ ɝɟɧɢɣ – 200. 
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Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚɤɨɧɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ (ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ƚɚɭɫɫɚ), ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, 
ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ. ɋɪɟɞɧɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɩɨ Ƚɚɥɶɬɨɧɭ) ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ, ɝɟɧɢɢ ɢ ɩɨɥɧɵɟ
ɢɞɢɨɬɵ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɪɟɞɤɨ. Ɉɧ ɩɪɨɜɟɪɢɥ ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɨɞɫɱɢɬɚɜ ɱɢɫɥɨ
ɝɟɧɢɟɜ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɨ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞɵ, ɤɚɠɟɬɫɹ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɰɢɮɪɨɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɩɟɪɟɲɥɨ ɜ
ɪɚɫɱɺɬɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɥɹ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɡɚ 100 ɛɚɥɥɨɜ. 
ȼ 1874 ɝɨɞɭ ɜɵɯɨɞɢɬ ɟɝɨ ɤɧɢɝɚ "Ⱥɧɝɥɢɱɚɧɢɧ ɜ ɧɚɭɤɟ, ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ", ɝɞɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɧ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɭɤɢ95. 
ȼ 1882 ɝɨɞɭ ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɜ
Ʌɨɧɞɨɧɟ ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ, –
ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɥɸɞɟɣ. Ɂɚ 3 ɩɟɧɫɚ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɦɨɝ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɢ ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɱɺɦ
ɧɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚ ɩɭɬɺɦ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ –
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɩɭɬɺɦ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɧɚɛɪɚɥ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɵɛɨɪɤɭ ɢɡ 10
000 ɥɢɰ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ, ɚ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɟɬɟɣ ɭɱɺɧɵɣ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ. 
1883 ɝɨɞ – ɝɨɞ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ ɬɪɭɞɚ "ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ" – ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɨɦ ɦɟɬɨɞɚ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɭɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ
"ɟɜɝɟɧɢɤɚ", ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ
ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɩɭɬɺɦ ɡɚɦɟɧɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɪɚɡɭɦɧɵɦ ɨɬɛɨɪɨɦ. 
                                                 
95 Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ ȼ.ɇ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɨɛɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. –Ɇ.: Ʌɚɧɬɟɪɧɚ ȼɢɬɚ, 1995. – 250 ɫ. 
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ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɫɜɹɡɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɡɞɚɺɬ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɤɢ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɭɱɺɧɵɟ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɪɚɛɨɬɵ Ɏɪɟɧɫɢɫɚ Ƚɚɥɶɬɨɧɚ. 
Ɉɧ ɛɵɥ ɭɛɟɠɞɺɧɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɛɢɨɥɨɝɢɡɚɬɨɪɨɦ, ɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɥɢ ɜ
ɪɚɫɢɡɦɟ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɬɟɫɬɨɥɨɝɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɢɱɢɣ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ – ɷɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɟɫɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɇɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɫɥɭɝɚ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɥ
ɨɞɚɪɺɧɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɟɺ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɯɨɬɹ ɢ ɪɚɡɦɟɳɚɥ ɟɺ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɪɢɜɨɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. Ɍɪɭɞɵ
Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɜ ɝɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɭɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɧɹɬɶ ɩɨɤɪɨɜ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ
ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɞɞɚɬɶ ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɜɵɜɨɞɵ ɫɚɦɨɝɨ ɭɱɺɧɨɝɨ. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɬɜɺɪɞɨɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɝɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɺɧɵɯ. "ɑɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɫɪɟɞɚ, ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ"? – ɫɱɢɬɚɥɢ ɨɧɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, 
Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɢ ɫɚɦ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɞɨɜɟɪɹɥ ɫɜɨɢɦ ɬɚɤ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɜɵɜɨɞɚɦ. 
Ɉɧ ɩɨɧɢɦɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɥɢɹɸɬ ɢ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ɍɚɤ, ɨɧ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ. ɗɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɞɚɪɺɧɧɨɦɭ ɫɵɧɭ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɢɥɢ
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ ɥɟɝɱɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤ ɠɟ ɨɞɚɪɺɧ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɫɞɟɥɚɥ ɨɛɳɢɣ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɫɢɥɭ, ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɺɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨ
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ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɟɹɬɟɥɟɦ, ɱɟɝɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ, ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ
ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɢɸ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɥ ɬɚɤɠɟ ɪɨɥɢ ɫɪɟɞɵ ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧ ɧɟ ɭɱɺɥ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ 300 ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜ ɢɡ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɦɨɝɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɞɪɭɝɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɬɚɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɦɟɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ, ɢɡ
ɪɹɞɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɥɸɞɢ, ɢɳɭɳɢɟ ɫɟɛɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɨɬɪɚɫɥɹɯ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɨɞɨɜɨɟ ɢɦɟɧɢɟ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɜɟɧɰɵ. ȼ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɠɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɜɡɧɨɫ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥ
ɧɟɫɪɚɜɧɟɧɧɨ ɦɟɧɶɲɢɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɪɭɝɢɦ ɛɵɥɨ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɛɵɥɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɩɨɧɢɦɚɥ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɯ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɞɜɨɪɹɧɫɤɢɯ ɢ ɛɨɝɚɬɵɯ ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜɵɫɨɤɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɱɬɨ ɷɬɢ ɥɸɞɢ ɱɚɫɬɨ ɨɛɹɡɚɧɵ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɦ ɞɟɧɶɝɚɦ, ɞɟɧɶɝɚɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɜɹɡɹɦ. ɋ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɪɨɫɥɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɯɭɠɟ, ɱɟɦ ɭ ɬɵɫɹɱ ɢ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɬɵɫɹɱ ɥɸɞɟɣ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ
ɜɵɫɨɤɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɢ
ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɺɦ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ ɨɬɞɚɥɺɧɧɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɬɺɬ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɨɞɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɢɦ, ɪɟɲɚɸ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɥɚɫɶ
Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɨɦ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ96. 
Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ ɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɥ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɭɱɺɧɵɣ ɨɱɟɥɨɜɟɱɢɥ ɩɪɢɪɨɞɭ ɝɟɧɢɹ, ɫɩɭɫɬɢɥ
ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɧɟɛɟɫ ɧɚ ɡɟɦɥɸ. ɇɟ ɛɨɝ, ɧɟ ɜɵɫɲɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɧɟ ɫɥɟɩɚɹ ɫɭɞɶɛɚ
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ɛɵɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɜɟɪɲɟɧɢɣ, ɚ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨ ɧɚɭɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɢɥɢ ɨɬɜɟɪɝɚɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ97 ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɟɪɜɚɹ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ –
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ, ɟɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɵ. ȼɬɨɪɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɷɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ, ɢɡɦɟɪɹɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɵɯ
ɩɪɨɫɬɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɚ ɢɞɟɹ ɩɨɡɠɟ ɛɵɥɚ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶɸ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɟɟ, ɱɟɦ ɷɬɨ ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ. ɇɚɤɨɧɟɰ, 
ɬɪɟɬɶɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ, – ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ - ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɂɞɟɢ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ ɞɢɫɤɭɬɢɪɭɸɬɫɹ ɭɠɟ ɫɜɵɲɟ 100 ɥɟɬ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
Ƚ. Ⱥɣɡɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɨɛɳɢɥ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, "ɤɪɭɝ ɡɚɦɤɧɭɥɫɹ, ɢ ɦɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɦɫɹ ɤɨ ɜɡɝɥɹɞɚɦ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
ɫɜɨɺ ɜɪɟɦɹ ɫɷɪɨɦ Ɏɪɟɧɫɢɫɨɦ Ƚɚɥɶɬɨɧɨɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɬɟɩɟɪɶ ɦɵ ɨɛɥɚɞɚɟɦ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɢɯ ɩɨɥɶɡɭ"98. 
Ɍɪɭɞɵ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧɚ ɜɞɨɯɧɨɜɢɥɢ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɺɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɍɠɟ ɜ 1885 ɝɨɞɭ Ⱦɠ. Ʉɟɬɬɟɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɨɤɨɥɨ ɞɟɫɹɬɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɧɚɡɜɚɥ "ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ". ɗɬɢɦɢ ɬɟɫɬɚɦɢ
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɨɜ, ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɜɵɯ
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɟɣ, ɛɨɥɟɜɨɣ ɩɨɪɨɝ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɭɤɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɥɢɫɶ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɢɯ ɬɟɫɬɨɜ Ⱦɠ. Ʉɟɬɬɟɥ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɢ ɪɚɡɧɨɣ ɫɢɥɵ. ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɡɜɭɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,1 ɫ, ɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɷɬɨɬ ɡɜɭɤ – ɨɤɨɥɨ 0,2 ɫ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɢɝɪɵ ("Ȼɪɟɣɧ-ɪɢɧɝ", "ɍɝɚɞɚɣ ɦɟɥɨɞɢɸ", "ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ" ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ) ɬɨɠɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ. ȼ ɬɟɫɬɚɯ Ⱦɠ. Ʉɟɬɬɟɥɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ
ɛɵɥɨ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɩɨɞɨɩɵɬɧɵɦ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɛɨɪɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɫɬɚɥ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪ: ɱɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ
ɩɨɞɨɩɵɬɧɵɣ ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɛɚɥɥɨɜ ɨɧ ɧɚɛɢɪɚɥ99. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɺɧɤɚ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɲɤɨɥɵ ɤ ɭɱɟɧɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɛɵɫɬɪɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɚɦɹɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɪɟɛɺɧɤɚ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɫɬɚɥɚ ɦɟɞɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɞɟɬɟɣ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɧɢɠɚɥɫɹ ɬɟɦɩ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨɛɵ "ɦɟɞɥɟɧɧɵɯ" ɞɟɬɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜ ɦɥɚɞɲɢɟ ɤɥɚɫɫɵ, ɚ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɫɨ
ɫɪɟɞɧɢɦ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɶɫɹ ɫ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɡɚɤɚɡɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɭ Ⱥ. Ȼɢɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɬɛɨɪɚ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ. 
Ⱥɥɶɮɪɟɞ Ȼɢɧɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɜɪɚɱɨɦ Ɍɨɦɚɫɨɦ ɋɢɦɨɧɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɲɤɚɥɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ 1905 ɝɨɞɭ. Ɉɧɚ
ɫɪɚɡɭ ɫɬɚɥɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɫɪɟɞɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ
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ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɟɦɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, Ⱥ. Ȼɢɧɟ ɫɨɛɪɚɥ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨ ɬɟɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɢ ɧɚɜɵɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɥɢ ɜ ɲɤɨɥɟ. ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, 
ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɧɚɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɥɚ, ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɮɪɚɡɵ ɢɥɢ ɰɢɮɪɵ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɨɬɪɟɡɤɢ ɩɪɹɦɵɯ ɢɥɢ ɬɨɱɤɢ, 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬ ɢɥɢ ɪɨɦɛ, ɫɱɢɬɚɬɶ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ. ɍɱɺɧɵɣ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ 10
ɧɚɛɨɪɨɜ ɬɟɫɬɨɜ ɩɨ 6 ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɟɬɟɣ ɨɬ 3 ɞɨ 12
ɥɟɬ. 
Ⱥɜɬɨɪɵ ɲɤɚɥɵ ɩɨɞɨɛɪɚɥɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɵɯ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɪɹɞ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɞɟɬɶɦɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱦɟɬɹɦ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɬɟɫɬɵ)
ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ – ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɩɨɞɛɢɪɚɥɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɫɬɨɜ
ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɛɚɥɥɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɢɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ). 
Ȼɟɫɫɩɨɪɧɨ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɝɥɨ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɬɶ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɪɟɛɺɧɤɚ ɢ ɬɟɦ ɭɪɨɜɧɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɛɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ (ɢɥɢ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ) ɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ. 
ȿɫɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɢɣ ɪɟɛɺɧɨɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɜɫɟ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɬɟɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɯ ɢ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɧɨ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɥɫɹ ɫ ɬɟɫɬɨɦ ɞɥɹ
ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɯ, ɬɨ ɟɝɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɰɟɧɢɜɚɥɫɹ ɜ 12 ɥɟɬ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɬɵɪɺɯɥɟɬɧɟɦɭ ɪɟɛɺɧɤɭ ɞɚɜɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ:
1.ɋɪɚɜɧɢɬɶ ɨɬɪɟɡɤɢ ɩɪɹɦɵɯ ɪɚɡɧɨɣ ɞɥɢɧɵ. 
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2.ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɬɥɢɱɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɮɢɝɭɪ. 
3.ɉɨɫɱɢɬɚɬɶ ɫɭɦɦɭ ɱɟɬɵɪɺɯ ɦɨɧɟɬ. 
4.ɉɟɪɟɪɢɫɨɜɵɜɚɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬ. 
5.ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: "ɑɬɨ ɧɚɞɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ
ɯɨɱɟɬɫɹ ɫɩɚɬɶ? Ʉɨɝɞɚ ɯɨɥɨɞɧɨ? Ʉɨɝɞɚ ɯɨɱɟɬɫɹ ɟɫɬɶ"?
6.ɉɨɜɬɨɪɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɰɢɮɪɵ. 
Ⱦɟɜɹɬɢɥɟɬɧɟɦɭ ɪɟɛɺɧɤɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ:
1.ɇɚɡɜɚɬɶ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɸɸ ɞɚɬɭ (ɞɟɧɶ ɧɟɞɟɥɢ, ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ). 
2.Ʉɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɹɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
3.Ɋɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɫɞɚɱɭ. 
4.ɉɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɢɦɟɹ ɬɪɢ ɫɥɨɜɚ (ɦɚɥɶɱɢɤ, ɪɟɤɚ, ɦɹɱ; ɪɚɛɨɬɚ, 
ɞɟɧɶɝɢ, ɥɸɞɢ; ɩɭɫɬɵɧɹ, ɪɟɤɢ, ɨɡɟɪɚ). 
5.ɉɨɜɬɨɪɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɰɢɮɪɵ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
6.ɇɚɣɬɢ ɪɢɮɦɭ ɤ ɬɪɺɦ ɪɚɡɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɢɮɦɭɟɬɫɹ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ "ɜɟɬɤɚ", ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɰɜɟɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɢɮɦɭɟɬɫɹ ɫɨ
ɫɥɨɜɨɦ "ɜɟɪɚɧɞɚ"). 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɬɟɫɬɨɜ ɪɟɛɺɧɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɏȼ) ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɧɚɛɨɪɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 3, 4, .. ɥɟɬ ɞɨ ɬɨɝɨ
ɦɨɦɟɧɬɚ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɜɵɹɫɧɹɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɚɥɶɲɟ ɨɧ ɭɠɟ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɤɚɤ ɜ ɲɤɨɥɟ) ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɯ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɍȼ) ɪɟɛɺɧɤɚ – ɡɚ
ɤɚɠɞɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ
(ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ 12
ɦɟɫɹɰɟɜ, ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɩɨ 6 ɡɚɞɚɧɢɣ). ɗɬɢ ɬɟɫɬɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɜɵɹɜɢɬɶ, ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ (ɦɟɫɹɰɟɜ) ɨɬɫɬɚɺɬ
ɪɟɛɺɧɨɤ ɨɬ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɢɯ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ IQ
(Ⱥɣ - Ʉɶɸ) ɛɵɥ ɜɜɟɞɺɧ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ȼɢɥɶɹɦɨɦ ɒɬɟɪɧɨɦ ɜ 1912
ɝɨɞɭ ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɪɟɛɺɧɤɚ, "ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ" ɟɝɨ ɫ "ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ" ɞɟɬɶɦɢ
ɬɨɝɨ ɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨ ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
ɝɞɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɪɟɛɺɧɨɤ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ;
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ (ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ) ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɛɺɧɤɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɰɢɮɪɨɣ
100, ɟɝɨ ɡɚɞɟɪɠɤɚ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦɢ, ɚ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟ – ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɦɢ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ
ɪɚɡɞɟɥɹɥɢ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ:
1. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: IQ = 110 ɛɚɥɥɨɜ ɢ ɜɵɲɟ. 
2. ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: IQ = 90-109 ɛɚɥɥɨɜ. 
3. ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ: IQ = 70-89 ɛɚɥɥɨɜ. 
4. ɍɦɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɫɬɚɥɵɟ ɞɟɬɢ: IQ = ɧɢɠɟ 70 ɛɚɥɥɨɜ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɜɚ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜ (120
ɦɟɫɹɰɟɜ):
1) ɞɥɹ 10-ɥɟɬɧɟɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ:
IQ = ɍȼ/ɏȼ ɯ 1ɈɈ = 120/120x100 = 100 (ɧɨɪɦɚ).  
2) ɞɥɹ 12-ɥɟɬɧɟɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ:
IQ = ɍȼ/ɏȼ ɯ 100 = 120/150 ɯ 100 = 80 (ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɨɬ ɧɨɪɦɵ – 20
ɛɚɥɥɨɜ)100. 
Ɍɚɤɨɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɢ ɫɜɨɢ ɫɥɚɛɵɟ ɦɟɫɬɚ. 
                                                 
100 ɋɬɪɟɥɶɧɢɤɨɜ ȼ. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ // ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɭɱɟɧɢɤɚ /ɍɩɨɪɹɞ. Ɉ.Ƚɥɚɜɧɢɤ, ȼ.Ɂɨɰ. – Ʉ.: Ɋɟɞɚɤɰɢɢ ɨɛɳɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬ, 2003. –
128 ɫ. 
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ɗɬɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɟɝɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɭɫɩɟɯɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ
ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ (ɡɚ ɫɱɺɬ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ). 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɬɪɭɞɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, 
ɤɚɤɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɭ 40-
ɥɟɬɧɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 37,5 ɥɟɬ. Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ
ɩɨɫɥɟ 20-25 ɥɟɬ IQ, ɜɵɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɩɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɭɠɟ ɬɟɪɹɟɬ ɫɦɵɫɥ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɬɚɛɥɢɰɵ IQ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ȼ 1939 ɝɨɞɭ
Ⱦ. ȼɟɤɫɥɟɪ, ɫɨɡɞɚɥ ɲɤɚɥɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɚ
1949 ɝ. – ɲɤɚɥɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. Ⱦ. ȼɟɤɫɥɟɪ, ɤɚɤ ɢ
ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɺɧɵɟ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ, 
ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɞɭɦɚɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ "ɡɞɪɚɜɨɦɭ ɫɦɵɫɥɭ" ɢ
"ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ" ɦɨɠɟɬ "ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɠɢɡɧɢ", ɱɬɨ "ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ –
ɷɬɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɭɦɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ
ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ", ɬɨ ɟɫɬɶ "ɭɫɩɟɲɧɨ
ɦɟɪɹɬɶɫɹ ɫɢɥɨɣ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ". 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ Ⱦ. ȼɟɤɫɥɟɪɨɦ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɟɫɬɨɜ
Ⱥ. Ȼɢɧɟ, ɛɵɥɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɨɫɶ ɫɨ
ɫɪɟɞɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  
ɉɪɢɜɟɞɺɦ ɩɪɢɦɟɪɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ Ⱦ. ȼɟɤɫɥɟɪɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. 
ȼɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ:
ʓ˃˅ˋˇʑˈˍ˔ˎˈ˓
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1. Ɂɧɚɧɢɹ (6-ɬɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢɡ 30): "ȼ ɤɚɤɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɫɚɯɚɪ"?
2. ɋɭɠɞɟɧɢɟ (5-ɬɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢɡ 14): "ɑɬɨ ɬɵ ɛɭɞɟɲɶ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɭɜɢɞɢɲɶ, 
ɱɬɨ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɺɧɧɵɦ ɪɟɥɶɫɚɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɩɨɟɡɞ"?
3. Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɤɚ (8-ɦɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢɡ 16): "ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɹɬ ɬɪɢ ɩɚɩɢɪɨɫɵ, ɟɫɥɢ
ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɨɢɬ 7 ɰɟɧɬɨɜ"?
4. ɉɨɞɨɛɢɟ (11-ɬɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢɡ 16): "ɑɬɨ ɨɛɳɟɝɨ ɦɟɠɞɭ ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ ɢ
ɤɨɬɥɨɦ"?
5. ɋɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ (19-ɬɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢɡ 40): "ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɝɥɢɰɟɪɢɧ"? (ɚɥɦɚɡ, 
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ, ɲɩɢɨɧɚɠ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ). 
6. ɉɚɦɹɬɶ (6-ɹ ɫɟɪɢɹ ɢɡ 9): "ɉɨɜɬɨɪɢ 3-8-9-1-7-4. Ɍɟɩɟɪɶ ɨɩɹɬɶ ɩɨɜɬɨɪɢ
ɰɢɮɪɵ, ɧɨ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 1-6-5-2-9-8". 
ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ:
1. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɶ ɪɢɫɭɧɤɢ: 20 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɞɨ ɧɚɣɬɢ
ɞɟɬɚɥɶ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɺɬ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɯɨ ɭ ɥɢɫɵ, ɥɟɧɬɵ ɧɚ ɲɥɹɩɟ ɢ ɬɨɦɭ
ɩɨɞɨɛɧɨɟ). 
2. ɋɸɠɟɬ ɩɨ ɪɢɫɭɧɤɚɦ: ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɪɢɫɭɧɤɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɲɟɥ ɫɸɠɟɬ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɚɬɱ ɛɨɤɫɺɪɨɜ, ɩɨɠɚɪ, ɪɵɛɚɥɤɚ). 
3. ɋɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ: ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɡɚ ɞɜɭɦɟɪɧɵɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ ɢɡ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
4. ɋɨɛɢɪɚɧɢɟ: ɫɨɛɪɚɬɶ ɦɨɡɚɢɤɭ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.
5. Ɂɚɦɟɧɚ: ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɫ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ ɜ ɫɟɪɢɢ ɢɡ 45
ɮɢɝɭɪ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ IQ ɜ ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧ
ɧɚɱɚɥɚ 20-ɯ ɝɨɞɨɜ ɏɏ ɜɟɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɪɟɡɤɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɸ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɥɭɱɲɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɛɨɥɟɟ ɫɨɥɢɞɧɨɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɞɟɬɢ ɢɡ ɫɟɦɟɣ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɥɨɺɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɫ
ɬɟɫɬɨɜɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɥɟɝɱɟ, ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɟɟ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɧɢɡɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɫɥɨɟɤ. Ʉɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɜɵɫɲɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ IQ. 
ɋɱɢɬɚɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, Ⱥ. Ȼɢɧɟ ɢ
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ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɛɟɞɧɵɯ ɢ ɛɨɝɚɬɵɯ ɫɱɢɬɚɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɠɟ ɫ 1908
ɝɨɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɬɟɫɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɲɤɚɥɵ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  
ɉɪɢɜɟɞɺɦ ɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɪɟɛɺɧɤɚ 7 ɥɟɬ (ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɩɟɞɨɥɨɝɚɦɢ ɜ 20-ɯ ɝɨɞɚɯ ɏɏ ɜɟɤɚ). Ɋɟɛɺɧɤɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ 5 ɬɟɫɬɨɜ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, :
1. Ɋɚɡɥɢɱɢɬɶ ɩɪɚɜɭɸ ɢ ɥɟɜɭɸ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
2. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ (ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚɫɶ ɤɚɪɬɢɧɚ). 
3. ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ("Ʉɚɪɚɧɞɚɲ ɩɨɥɨɠɢ ɧɚ
ɫɬɭɥ, ɩɨɬɨɦ ɨɬɤɪɨɣ ɞɜɟɪɢ, ɩɪɢɧɟɫɢ ɬɭ ɤɨɪɨɛɨɱɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɫɬɭɥɟ"). 
4. ɇɚɡɜɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɨɧɟɬ. 
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɜɟɬɚ (ɡɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ). 
ȿɫɥɢ ɪɟɛɺɧɨɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɧɟ ɜɫɟ ɬɟɫɬɵ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ 3 ɢɡ ɧɢɯ, ɬɨ
ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɨɧ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɫɜɨɟɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧ ɭɠɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬ. Ⱦɥɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɥɢ ɤ 12 ɦɟɫɹɰɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɺɧɤɚ (ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɨɬ 3 ɞɨ 8
ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɞɚ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ 13-15 ɥɟɬ).  
Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ: 5 ɬɟɫɬɨɜ ɧɚ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ – ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɬɟɫɬ
ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 2,4 ɦɟɫɹɰɚ. Ɋɟɛɺɧɨɤ ɜɵɩɨɥɧɢɥ 3 ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɹ. Ʌɟɝɤɨ ɩɨɞɫɱɢɬɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ɨɧ ɨɬɫɬɚɺɬ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ: 12 ɦɟɫɹɰɟɜ – 7,2
ɦɟɫɹɰɚ = 4,8 ɦɟɫɹɰɚ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɬɟɫɬɵ ɞɥɹ ɲɟɫɬɢɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɪɟɛɺɧɤɭ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ 7 ɥɟɬ, ɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 6 ɝɨɞɚɦ 7,2 ɦɟɫɹɰɚɦ. 
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ: ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ (ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. ȼ
ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɧ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ:
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ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɩɟɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɧɟɫɬɢ ɪɟɛɺɧɤɚ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɫɬɚɥɵɯ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, IQ
ɧɢɠɟ 80% ɭɠɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥ ɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɬɚɤɨɣ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ, ɢ ɪɟɛɺɧɤɚ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɭɱɢɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ101. 
Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɲɥɚ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɟɞɶ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɬɟɫɬɨɜ) ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɥɢɫɶ. Ɉɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɫɬɚɥɨ
ɩɨɧɹɬɧɵɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ, ɤɚɤɚɹ ɢɦɟɧɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɨɜ. ȿɳɺ ɜ 30-ɵɟ ɝɨɞɵ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ȼ. Ⱥɫɧɢɧ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɚ ɬɨ, ɤɚɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɟɺ ɪɟɛɺɧɨɤ, ɤɚɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɧ ɪɟɲɚɟɬ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ
ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɵɦ, ɩɨɱɟɦɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧ102 ɭɠɟ
ɜ ɧɚɱɚɥɟ 20-ɯ ɝɨɞɨɜ ɏɏ ɜɟɤɚ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɬɟɨɪɢɸ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ.
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɟɺ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ IQ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. Ɉɬɫɸɞɚ ɞɟɥɚɥɫɹ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ – ɞɚɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɲɤɨɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɨ ɛɵ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɟ
ɨɬɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɨɢɥɨɫɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɚɯ Ⱥɧɝɥɢɢ ɢ ɋɒȺ103. 
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ȼ 1916 ɝɨɞɭ Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɥ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɬɟɫɬɵ
Ⱥ. Ȼɢɧɟ ɢ, ɪɚɫɲɢɪɢɜ ɲɤɚɥɭ, ɫɨɡɞɚɥ ɧɨɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɞɨɩɨɥɧɢɜ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (IQ) ɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɬɟɫɬɨɜ ɢɦ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɤɪɢɜɚɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɢ ɧɚɱɚɬɵ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɩɨɥɚ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɫɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɟɦɶɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. Ʌ Ɍɟɪɦɚɧ ɩɪɨɜɺɥ ɨɞɧɨ
ɢɡ ɫɚɦɢɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɨɧɝɢɬɸɞɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɥɢɥɨɫɶ ɨɤɨɥɨ 50-ɬɢ
ɥɟɬ. ȼ 1921 ɝɨɞɭ ɨɧ ɨɬɨɛɪɚɥ 1528 ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ (857 ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ 671
ɞɟɜɨɱɤɭ) ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 8 ɞɨ 12 ɥɟɬ ɢɡ 95 ɲɤɨɥ Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɢ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɢɡ
250.000 ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 140 ɢ ɜɵɲɟ
(80 ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢɦɟɥɨ 170 ɛɚɥɥɨɜ ɢ ɛɨɥɶɲɟ). ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɥ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɧɟ ɞɨɝɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɨɛ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. Ʌɢɲɶ ¾ ɢɡ ɧɢɯ ɫɦɨɝɥɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ: ɭ ɞɟɜɨɱɟɤ ɞɨ 3,5 ɥɟɬ, ɭ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ – ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɡɠɟ
(ɩɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢ ɬɟɫɧɟɟ
ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɫ ɞɨɱɟɪɹɦɢ, ɱɟɦ ɫ ɫɵɧɨɜɶɹɦɢ). ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ
ɢ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ.  
Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧ ɢ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɥɢ, ɤɟɦ ɫɬɚɧɭɬ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɢɦɢ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɟ ɞɟɬɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ Ⱥ. Ȼɢɧɟ, ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɩɪɨɲɥɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ, ɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ ɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ
ɞɟɬɟɣ, ɤɚɤ ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɛɵɥɚ
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ɫɨɡɞɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ. Ɉɧɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɞɟɬɟɣ ɬɨɝɨ ɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɭɫɬɭɩɚɥɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɤɚɤ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ. ȼ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜ 12 ɥɟɬ (1927-1928, 1939-1940, 1951-1952) ɩɨ ɬɟɦ ɠɟ
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɧɚɱɚɥɚ, ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɬɪɢ "ɫɪɟɡɚ". 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ "ɫɪɟɡɵ" ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɭ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ (ɨɤɨɥɨ 90%), ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ
ɤɨɥɥɟɞɠɢ; ɭɫɩɟɲɧɨ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢ 70% ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɵɛɨɪɤɢ, ɚ 66%, ɡɚɤɨɧɱɢɜ
ɤɨɥɥɟɞɠ, ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɟ. ȼ 1951 ɝ. ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ
800 ɥɢɰ – ɱɥɟɧɨɜ ɜɵɛɨɪɤɢ. Ɉɧɢ ɢɦɟɥɢ ɜ ɫɜɨɺɦ ɚɤɬɢɜɟ 67 ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɤɧɢɝ, 
150 ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ, 78 ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɥɨ ɞɨɤɬɨɪɚɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, 47
ɭɱɺɧɵɯ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ "Ʌɸɞɢ ɧɚɭɤɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ" ɡɚ
1949 ɝɨɞ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɟ ɰɢɮɪɵ ɜ 30 ɪɚɡ ɩɪɟɜɵɫɢɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɯ
ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ104. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɫɭɳɢ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɱɟɧɶ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ ɢɦɟɥɚ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ
ɩɹɬɶ ɬɨɦɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɬɢɪɭɸɬɫɹ 1972 ɝɨɞɨɦ, ɤɨɝɞɚ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 60 ɥɟɬ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɭɫɩɟɯɢ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɪɚɧɧɢɦ, ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɫ ɝɨɞɚɦɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ "ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɸ". Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɚɠɟ
ɫɬɚɜ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɨɧɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɞɚɠɟ ɱɟɪɟɡ 50 ɥɟɬ). Ɋɚɡɜɢɬɢɸ ɠɟ ɷɬɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɱɟɛɧɵɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɭɫɩɟɯɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧɚ ɡɚɜɟɪɲɢɥɨɫɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 70-ɬɵɯ
                                                 
104 Ɍɚɥɵɡɢɧɚ ɇ.Ɏ, Ʉɚɪɩɨɜ ɘ.ȼ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. –Ɇ., 1987. – ɋ. 136
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ɝɨɞɨɜ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɭɱɺɧɨɝɨ. ȼɨɩɪɟɤɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ, ɧɢ ɤ ɱɟɦɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ, ɤɪɨɦɟ ɫɚɦɢɯ ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ, ɷɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ
ɩɪɢɜɟɥɨ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧɚ, "ɝɟɧɢɣ" ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɥɭɱɲɢɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ, 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɟɫɨɦɵɦɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧ ɫɱɢɬɚɥ ɨɞɚɪɺɧɧɵɦ ɪɟɛɺɧɤɚ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɠɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
(Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞ, ȿ.ɉ. Ɍɨɪɪɚɧɫ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɝɥɭɛɨɤɢɟ
ɨɬɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɥɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞɨɦ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɢ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. Ⱦɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ
ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ. ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɨɜ ɡɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ⱦɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ – ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ
(Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞ), ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɨɟ (ȿ. ɞɟ Ȼɨɧɨ) – ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɜɟɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ɍɚɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ, ɜ
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ – ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜ ɷɬɚɩɧɨɫɬɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ⱦɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: ɨɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ, ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤɨɦ ɧɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɯɨɞɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɧɢɰɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɫ ɧɨɜɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ. Ⱦɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɟɧɫɨɪɢɤɢ. ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
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ɥɸɞɟɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɨɛɳɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɲɢɪɨɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɝɢɛɤɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɫɬɚɪɨɟ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ, ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɲɚɛɥɨɧɚ ɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ105. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ). ɂɫɫɥɟɞɭɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, 
Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞ ɜɵɞɟɥɢɥ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ:
1) ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɞɚɥɺɧɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ; 2) ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɹɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɟɝɨ ɧɨɜɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ; 3) ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɩɨɧɬɚɧɧɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢɞɟɢ ɜ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 4) ɨɛɪɚɡɧɭɸ ɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ –
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɮɨɪɦɭ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɦɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ
ɜɵɹɜɢɬɶ ɜ ɧɟɦ ɧɨɜɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɲɟɫɬɶɸ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ:
1) ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ; 2) ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ
ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɞɟɣ; 3) ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ
ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɵɫɥɟɣ; 4) ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ –
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ;
5) ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɞɨɛɚɜɥɹɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ; 6) ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɭɬɺɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɬɟɫɬɨɜɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ (ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ "ARp"), ɧɚɞ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɥ ɞɪɭɝɨɣ
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ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɭɱɟɧɢɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞɚ ȿ.ɉ. Ɍɨɪɪɚɧɫ.
Ɉɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɩɚɤɟɬ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. ɉɨɞ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶɸ
ȿ. Ɍɨɪɪɚɧɫ ɩɨɧɢɦɚɥ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɨɫɬɪɺɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, 
ɩɪɨɛɟɥɨɜ ɜ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɣ (ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ) ɢ ɬɨɦɭ
ɩɨɞɨɛɧɨɟ. ȿɝɨ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɫɬɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ
ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɢɯ
ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɶ: ɨɬ 0,7 ɞɨ 0,9. 
ȿ. Ɍɨɪɪɚɧɫ 106, ɪɚɛɨɬɚɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜ ɨɛɵɱɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɧɚ
ɨɬɥɢɱɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɢ ɬɚɤ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɚ ɧɚ ɞɟɬɟɣ
ɫɥɨɠɧɵɯ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ, "ɬɹɠɺɥɵɯ". ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɱɚɳɟ ɛɵɜɚɸɬ ɧɟɩɨɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɦɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ. ɋ ɧɢɦɢ
ɫɥɨɠɧɟɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɢ ɧɚɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ ȿ. Ɍɨɪɪɚɧɫ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɹ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɨɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɢɦ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɫɤɚɠɟɦ, 
ɤɪɭɠɨɱɟɤ, ɡɚɲɬɪɢɯɨɜɚɧɧɵɣ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ, ɢ ɩɪɨɫɢɥ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ. 
Ɉɬɥɢɱɧɢɤɢ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɜɢɲɧɸ, ɹɛɥɨɤɨ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. Ⱥ ɞɟɬɢ ɫ
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɜɢɞɟɥɢ ɦɢɤɪɨɛɨɜ ɩɨɞ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɦ, ɤɭɫɨɱɟɤ ɫɵɪɚ
ɑɟɞɞɟɪ. ȿ. Ɍɨɪɪɚɧɫ ɫɱɢɬɚɥ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɛɨɥɟɟ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɦɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɧɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦ ɜɢɞɨɦ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɨɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. ɂ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɭɬɺɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ ɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɞɟɣ Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞɚ, 
ȿ.ɉ. Ɍɨɪɪɚɧɫ ɢ ɟɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ Ɇɢɧɧɟɫɨɬɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɬɟɫɬɵ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɆɌɌɆ) ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɢɯ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɬɵɫɹɱ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɗɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ
ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ. ȿɫɥɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɫɬɨɜ ɧɚ
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ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥ ȿ. Ɍɨɪɪɚɧɫ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɭɞɟɬ ɢɡɴɹɬɶ ɢɡ ɩɨɥɹ
ɡɪɟɧɢɹ ɨɤɨɥɨ 70% ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɫɬɨɣɤɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɢ ɨɬ ɦɟɬɨɞɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɧɢ ɨɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ. 
Ȼɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɥɚɧɬɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ; ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɬɟɣ;
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɥɨɜɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ; ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɞɚɥɨɫɶ ɥɢɲɶ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ: ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ (5, 9, 
13, 17 ɥɟɬ) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɡɚɬɭɯɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɷɬɨ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ȿɺ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɪɦɨɡɢɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦɭ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɪɨɛɨɫɬɶɸ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɜɨɩɪɨɫɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ ɫɟɪɶɺɡɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɝɪɵ
ɤɚɤ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɠɟ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɝɪɚɞɵ ɡɚ
ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɶɦɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɢ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
ȼ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ȿ. Ɍɨɪɪɚɧɫɨɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ
ɬɪɢɚɞɚ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɜ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, – ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɨɪɨɠɞɺɧɧɵɣ ɫɢɥɶɧɨɣ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɧɹɬɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɺɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɢɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɲɢɪɨɤɨ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɩɪɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. 
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɦɧɟɧɢɟ Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɨɞɚɪɺɧɧɨɦɭ
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ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɞɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɟɥɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɨɬ ɥɢɲɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, 
ȿ. Ɍɨɪɪɚɧɫ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɞɚɪɺɧɧɵɟ ɛɨɥɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵ, 
ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɵ, ɫɟɪɞɟɱɧɵ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɟɟ ɨɞɢɧɨɤɢ. Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ
ɹɪɤɢɦ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɸɦɨɪɚ. ɗɬɢ ɞɟɬɢ ɛɨɥɟɟ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵ ɤ
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵ ɢ ɧɟɤɨɦɮɨɪɦɧɵ, ɫɬɨɣɤɢ ɤ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ
ɱɚɳɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɗɞɢɩɨɜɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟɝɨ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɪɢɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɢ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɚɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɷɬɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɢɦɟɟɬ ɩɨɤɚ ɱɬɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɣ ɢ
ɬɭɦɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɉɬɫɸɞɚ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɫɬɨɜ ɧɚ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ; ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɠɟ ɭ ɦɥɚɞɟɧɰɟɜ; ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɝɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɯ (ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɯ "ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ", ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɜɪɨɠɞɺɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɢɥɢ ɬɨɪɦɨɡɹɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɪɟɛɺɧɤɚ. 
ɉɨɞɱɺɪɤɢɜɚɹ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧɚ, ȿ. Ɍɨɪɪɚɧɫɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɭɱɺɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɧɢ ɭɞɟɥɹɥɢ ɜɫɺ ɠɟ ɪɨɥɢ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ107. 
                                                 
107Ɉɛɭɯɨɜɚ Ʌ. Ⱦɟɬɫɤɚɹ (ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ) ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ɍɱɟɛɧɢɤ. – Ɇ.: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ, 1996. –
374 ɫ. 
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Ɉɛɨɛɳɚɹ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɮɟɧɨɦɟɧ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɫ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ
ɜɪɟɦɺɧ. ɍɠɟ ɜ Ⱦɪɟɜɧɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ ɦɢɪɚ (ȿɝɢɩɬɟ, ɂɧɞɢɢ, Ʉɢɬɚɟ, Ƚɪɟɰɢɢ)
ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɞɟɥɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɟɸ ɬɟɯ
ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ. ȼ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɬɚɤɢɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɱɟɪɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ ɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ɋɢɦɚ. ɗɬɨ ɞɚɺɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɦɟɟɬ ɥɢɲɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱦɨɜɟɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɩɭɬɺɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɛɺɧɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɚ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɟɦɭ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɱɟɪɬ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ. ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɥɢɲɶ ɡɚ ɪɟɞɤɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɧɚɞɟɥɟɧɵ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɞɟɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ
ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɞɜɭɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɜɟɞɭɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɞɜɭɯ, 
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɦɵɫɥɹɯ: ɨɞɧɢ ɨɬɞɚɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
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ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ (ɋɨɤɪɚɬ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ), ɞɪɭɝɢɟ
ɫɱɢɬɚɸɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɉɥɚɬɨɧ, Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ). 
ɍɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɩɟɪɜɵɟ
ɩɨɩɵɬɤɢ ɞɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ
ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɚɦɹɬɶ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, 
ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɢɡ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ ɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɠɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɢ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɡɚɞɚɬɤɚɦɢ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɜɥɢɹɧɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
ȼ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɨɛɳɟɝɨ ɭɩɚɞɤɚ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɧɚ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȿɜɪɨɩɵ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɞɚɪɺɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɢ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɧɢ ɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ, ɧɢ ɭ
ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɝɥɭɛɨɤɨɣ
ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ; ɬɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ "ɢɫɤɪɵ ɛɨɠɶɟɣ" (ɬɨɥɶɤɨ Ȼɨɝ ɨɞɚɪɢɜɚɟɬ ɥɸɞɟɣ ɭɦɟɧɢɹɦɢ, 
ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ); ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɦ ɢɞɟɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɟɫɥɢ
ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɬ ɬɚɥɚɧɬɚ, ɩɨɞɚɪɟɧɧɨɝɨ Ȼɨɝɨɦ; ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɭɞɟɥɹɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɨɞɚɪɺɧɧɵɦ. 
ɗɩɨɯɚ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɚɫɶ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ
ɢɞɟɹɦ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɞɟɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɨɥɧɨɜɚɥɚ
ɦɧɨɝɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɭɱɺɧɵɯ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. ȼ
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ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɚɧɫɤɢɣ ɦɟɞɢɤ ɏɭɚɧ ɍɚɪɬɟ ɜ 1575 ɝɨɞɭ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬ ɬɪɭɞ
"ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɧɚɭɤɚɦ", ɝɞɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɪɹɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɞɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. ȼ
ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɢɞɟɢ ɷɩɨɯɢ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɢɞɟɚɥɭ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɫɟɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛɺɧɤɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɟɹɬɟɥɹɦɢ ɷɬɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɜɟɞɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ "ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɫɟɦɭ". 
ɗɩɨɯɢ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɧɨɫɹɬ ɫɜɨɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɟɞɭɳɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
(Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ, Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ, ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, ɂ. ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢ) ɩɪɢɡɧɚɸɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤɨ ɜɫɟɦ ɞɟɬɹɦ. Ɇɧɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ ɬɚɥɚɧɬɚ: ɨɞɧɢ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɭɠ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɞɚɪɺɧ, ɬɨ ɨɧ
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɞɚɪɺɧ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ; ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ. ȼ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɬɚɥɚɧɬɚ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɚɫɬɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɜɚɥɚ ɪɨɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ (Ʉ.Ⱥ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ), ɞɪɭɝɢɟ
ɜɢɞɟɥɢ ɢɫɬɢɧɭ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ (Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ). ȼɚɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ). 
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ȼɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɏȱɏ ɜɟɤɚ - ɧɚɱɚɥɨ ɏɏ ɜɟɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ "ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ", ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɢɦɟɧɟɦ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ ɭɱɺɧɨɝɨ Ɏɪɟɧɫɢɫɚ Ƚɚɥɶɬɨɧɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɭɤɢ. ɋɱɢɬɚɹ, ɱɬɨ ɫɨ ɜɪɟɦɺɧ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ, ɨɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɨɦɟɧɹɬɶ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɧɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ
ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɫɜɹɡɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɟɝɨ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɡɞɚɺɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɤɢ. 
XX ɜɟɤ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜɫɩɵɲɤɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɩɟɞɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ);
ɩɨɢɫɤɨɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɺ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ; ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ; ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɺɠɢ (ɋɒȺ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ, 
Ɏɪɚɧɰɢɹ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, Ɋɨɫɫɢɹ, ɍɤɪɚɢɧɚ). ɗɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɞɟɥɺɧ ɧɚ
ɷɬɚɩɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:
9 ɧɚɱɚɥɨ ɜɟɤɚ - 20-ɵɟ ɝɨɞɵ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ
ɩɟɪɜɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
(Ⱥ. Ȼɢɧɟ); ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɧɚɭɤɭ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
(ȼ. ɒɬɟɪɧ); ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɞɨɥɨɝɢɢ;
9 20-50-ɵɟ ɝɨɞɵ – ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɱɚɥɨ ɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ;  
9 60-70-ɵɟ ɝɨɞɵ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɩɨɡɜɨɥɢɜɲɢɯ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɢɱɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ.  
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9 80-ɵɟ ɝɨɞɵ – ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ – ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ, ɚɤɰɟɧɬ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ȼɍɁɨɜ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɝɥɹɞɨɜ
ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɢɡɛɪɚɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɴɹɬ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɟɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɚ ɢɞɟɹ
Ȼɨɠɶɟɝɨ ɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ. 
ȱ – ɩɟɪɢɨɞ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ (ɋɨɤɪɚɬ, ɉɥɚɬɨɧ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ, 
Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɜɵɦɢ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ
ɮɟɧɨɦɟɧɚ, ɩɟɪɜɵɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ
ɪɟɛɺɧɤɚ;
ȱȱ – ɩɟɪɢɨɞ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ (ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ, 
Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ, ɂ. ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɝɟɧɢɹ, ɩɟɪɜɵɦɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɚɭɱɧɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ
ɪɟɛɺɧɤɚ;
ȱȱȱ – ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ (ɫ ɤɨɧɰɚ ɏȱɏ
ɞɨ 50-ɬɵɯ ɝɨɞɨɜ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɧɚɭɱɧɵɦɢ
ɩɨɢɫɤɚɦɢ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɩɟɪɜɵɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ;
IV – ɷɬɚɩ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
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ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ; ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɯ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɢɞɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ  
ɩɨɧɹɬɢɟ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ  
ɉɟɪɢɨɞ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ,  
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɬɚɥɚɧɬ
ɝɟɧɢɣ
9ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɟɝɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
(ɉɥɚɬɨɧ);
9ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ
(ɉɥɚɬɨɧ, Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ) ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ (ɋɨɤɪɚɬ, 
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ) ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ;  
9ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ (Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ);
9ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ
(Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ);  
9ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ (Ʉɜɢɧɬɢɥɢɚɧ);
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɬɛɨɪɚ ɸɧɨɲɟɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɫɲɢɯ ɷɬɚɩɚɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɉɥɚɬɨɧ)
ɉɟɪɢɨɞ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ,  
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ,  
ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ
9 ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ (ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, Ⱦɠ. Ʌɨɤɤ, Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ);
9 ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ
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(ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, Ⱦɠ. Ʌɨɤɤ, Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ) ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
(Ʉ. Ƚɟɥɶɜɟɰɢɣ) ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ;  
9 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɞɧɭ (Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ) ɢɥɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ;
9 ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɱɟɪɬ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ (ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, 
Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ);  
9 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ (ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ) ɞɟɬɟɣ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
(ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ);
9 ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɱɟɪɟɡ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
(ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ, Ⱦ. Ⱦɢɞɪɨ);  
9 ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɦɚɫɫɨɜɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ə. Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ)
ɉɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ,  
ɬɚɥɚɧɬ,  
ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ,  
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɬɟɫɬɨɥɨɝɢɹ,  
ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɤɚ,  
ɟɜɝɟɧɢɤɚ
9 ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ;
9 ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ (Ɏ. Ƚɚɥɶɬɨɧ);  
9 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ
(ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɟɺ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ);
9 ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, 
ɬɟɫɬɨɥɨɝɢɢ, ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɟɜɝɟɧɢɤɢ;  
9 ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ;  
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9 ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ;
9 ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ "ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ"
(ȼ. ɒɬɟɪɧ);
9 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɟɪɜɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (Ⱥ. Ȼɢɧɟ);
9ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ
(ȿ. ɉɚɪɤɯɟɪɫɬ ɢ ɞɪ.);  
9 ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
(Ʌ. Ɍɟɪɦɚɧ)
ɗɬɚɩ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ɂɚɞɚɬɤɢ,  
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ,  
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ,  
ɬɚɥɚɧɬ,  
ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɝɟɧɢɨɥɨɝɢɹ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ
ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɶ
9 ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
(ȿ. Ɍɨɪɪɚɧɫ);
9 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ (Ⱦɠ.  Ƚɢɥɮɨɪɞ);
9 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɞɚɪɺɧɧɨɫɬɢ
(Ⱦɠ. Ɋɟɧɡɭɥɥɢ, Ɏ. Ɇɨɧɤɫ, Ⱥ. Ɍɚɧɧɟɧɛɚɭɦ ɢ ɞɪ.);
9 ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɭɱɺɬɨɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɡɚɞɚɬɤɨɜ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɢɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ (Ȼ. Ɍɟɩɥɨɜ);
9 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɨɞɚɪɺɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨ-
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
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